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Picnic 
barbecue 
this Sunday 
after Skyfest 
Space Shuttle Salute! 
An awsrd·w111nirr.f1 collflgiale new ~pape• 
VOiume 52. Issue 12 · 
Embry-Ridd le Aeronautical University, Daytona Oeach , Florida 
Cl.1 61./ H: .. 1R.1·r»' 111"/.H;\'.<I' l·:.w:1-1.1.1- w.;. ~ /'#.'H"''°" 
Groups lay plans 
for Chai lenger 7 
memorial artwork 
A commnnora1ivc: painl il\J of the a'uonar.its Iott durinJ 
I~ uplosion or lhc: Space Shuulc has bttn romminionrd 
by two ~udcnt voups al Embry· Rlddk. The work will be 
prnmttd 10 tht Unlvruily as a am «kbra1in1 thdr , illy 
yunor1Yla1lonflt..ca1K>n . 
The paln1in1 by Daycona Ekach anisa Dnid Bcllr.1 will 
ck9kt por1rai11 or tht snm attronauu t.i lltd durina 1hc tll· 
ploWon of Cltot!Mw. Jan. 21. 1916. Jc Is one or the fiut 
suc:h mcmotiaJ1 In the country 10 art p1..111hc- pl1nnin11111c 
and lnro production. 
The U Anospe« Sockey and the Embry.Jllddlc: Stnlor 
Clau (Sprin1 'u;larcwortin1 iotetbn on 1hc PlOjtct: 1tc0r· 
dln1 10 Chttyl Mrtz1cr, chairpnson C' f the join! mdca\'Or. 
LI Arrospact !'oricty, • 11udm1 aroup whow: purpose: ii. 
IC tduaitc rhc public aboul ll'le put, pttKnt •nd fu1urr ac· 
1M1n of 1hc spa« Protram, ori&{na1td ll'le ldu ror a pain. 
1ln1 shonly •Ott lhc L~I. 
"We wan1td 10 find a 'if&)' 10 tnnnnbct Ch11ll,111rr and 
her nnr," MW Jim llanh, U pttsicknl , "8.nd 10 1cmind 
fu1u1t Embry. Riddle Mudm11 1ha1 ucdkncc In edUC1tion 
may hdp prewn1 similar Uqedia from cxurrini." 
In I.JI err011 10 loc.te a co-sponsor, Metzsrr. an LI or. 
Iker, prewnrtd che Ida or a Chfllkn1rr memorial r.. 1hc 
Smlot C1au Council and 10licittd fina.nciaJ and loii11icaJ 
suppon for IM proj«t . The Council, many or which h.ld 
wi1neaed thr Sl·L trqtdy, uuminouily APPfO'rc::1 8doplin1 
t be proj«t end a1rttd 10 pey twr or 1hc SJ200 upm.se. 
Senior C1au Prnldcn1 Brian· An • l.'r}' 
nt c. ( .... u 
~o't'.:Cti::. :..::.u • jirt cdcbra1lna their m111 
The paiatlna b)' Day,ou Bead! ertlst Olivid • Um will 
dcpkt portrlfu o r lite lttftl esttooauu kUlcd durina 1bt- ea· 
p'°"°9 of C~. Ju. 21. 1916. II ls one or 1bt- fim 
Mil memorials lo Ille COWlll)' 10 pt put the plannina llqt 
ud bco pJOdiactloa. 
The U ~ Soddy ud the Elbbr)'·Rlddlt Smlot 
OUs (Sprint '16) 11 .J wortlna iotttber on the PfOjccl accor-
dlq 10 Cbt:ryt Mcuaa-, cklrpmon or IM join1 mdavor. 
U MrolPKe Sociely, 11 Uuch.1\t 11oup •hole pvfPOK is 
lo ed\ale lhe: pt.iblk 8boul lhf pwl, Pfewnl and rutute K· 
tivUa of the •PKe prOlf'8Jll, ort~ lht Ida for a pain· 
tlna Jbonl)' .rtn 1hc acddmt. · 
" We w1111ed 10 Rnd • "1'•110 1mwmkr Ch•lk"I" and 
hn new," Wd Jlm Banh, U prtsidcfit, "and 10 rnnlnd 
ru1urc Embry-Rkl!Ue 1tuden11 1ha1 excdknce In tduca1lon 
may hdp prcwot limllar ttqedkl from oaurln1." 
In &111 etron 10 locate 1 eo-1po1UOt, ~.an LI of. 
flea, preMnled lhe Ida or • CMI~ mcmcxiaJ 10 1he 
Senior aus Cowell and IOHdted RnandaJ alMI Sosi11k:.i 
"'ppon (flt ~ pio.)cc1. The Council , DWI)' of which had 
w6l.-:d die J l-L lrqedy; unamLAoialy apptoved adOIMln& 
~-n.:CC::~Pl.:,:;:r=1:cs~~ 
APRIL 9. 1996 
Finals review slated 
for Air Sci. students 
nme hrrc1os1ayht'fc." 1hcin,1rlldor 
rcm11ked. 
The Acmn:u11 in l Scitr.ct Ucp1 . 1111·m II 1111-u ,.-Jth thi\ in mind 1ha1 the 
hm1 Ii. ~ri~ or rt\'iev.· ~uion\ dni1n· Aero Seim« dcpanonent dr<tlopcd 
cd ro auht i.tudc:au prNnll)' mmlln! 1hne 'P«ial mtttin1s. Middltburf 
m 1hc AcroruL1tic! I. AS- ISOl:'our~ of continued, "I'm h:>plnc 111inu hope 
, s!Lld)I. Cond.\1ing of 1hrtt. 11111·o·hoL1r 1h11 1hcw \tlKlmll wil l U)' 10 n:1kt all 
blocb, lht prosram .. -m in•·ol•·c thrtt ni1hu I 'f 1hb rinal nam rlr"kw 
diKUuion~ on !ht fundamentah of ~&Ll!>C I 1hin 1 tht)I nttd II." 
YFR.flithl, indudin1 YOR, ADF, and On !ht C'IJ'isn lhctnKh·ct, 1ht ~l!l.1''9'"1!>.'-'-J..ll 1111ca1htt . ~mmnl b .. hopin1 for 11 k&M 
~ :. i.. :..... 
In addi1ion. in,1runo" and tu ton 40, " bu1 t l>O notr1 that up 10 120 peo. 
will bficf a11end in1 )(udmtt In othtf pit can bt a~..-oniod11td If nt'CCUU)' . 
areu iuch u •ifcrah pe:r form111ncc. S1udcnu au· advhcd 10 brine 
crou·co untr y pl a nnln, .:111d no1cboob, wm, An1u/ plot1m, and 
aCfodynamin. lhc ERAU c~ou.counuy 1ttrpAration 
On lht prOJram. ~h. OanJ Mid· suidc. 
dkhurf. Aero Science in\UlKtor. With lll ycan o( ir.cNn1 , Mkl· 
noted, " We cannOf re-leach 60 houn Jlthuf(pointtd10 mo1iva1lor1 uatcy 
(of clwroom lime). II'' not a tu.chins f1Cfl in comprther.din1 ma1ma1. " I 
1hin1. It b \lrkt l11 a r lr"i~ '"-'Ion .. . know 1ha1 1n)·bodytha11cal\ywan1110 
l' \·c talr:cn lhc arc:H that I kRow all (can learn) .. .• I( 1he11 will gtt In there 
bq,innin1 itUdtnii art ""·uk in .... " and ue :iiblt to 1rup the fundamm-
Middlchuff uplained that many of 11b, ho•·cvtt it hu 10 bt dortt. they' ll 
the i1udmu cuncn!l11 cn1olkd in hani in thttt wi1h 11 ." 
AS· IJO arc recent hl&h ichool In 1ddition 10 the AS· IM> rt\·kw so· 
gradua1n. She ucdilcd a ri\in11 atui· \ion.1. 1he Aero Sricn« Dcpanmcn1 
1\on t111t within lht courK 1onumerou\ aho pro,·idn for nurm.'fous \HKly h.llb 
CH OI < "" 'of ""hkh ....... c t>:u! ~I , . in .. . "' 1•110 ... }'> "' ' "' ty 
cro Sdrnc:c- oci-rtmml • 
ed 10 auilt uucknu prnm1l11 cnrolSed thne 1pcd81 mtttlnp. Mldd.Jebarr 
In the Aeronaulics I , AS.150coune of con1ln\>Cd, "I'm hoplna- apiMt hope 
llud)I. Con1b1ln1 or Ihm:, two-hour 1ha1 these i!ltdtnll wiU try to make all 
bloeb, ltl.: ptotram will involve lhrft mJhll roe thl• final eum mit9 
di1n1uion1 on the fundamtnla.ls of btauw I th ink 1hq ncec: 11 ." 
YF1lnigl11, lncludins YOR, ADF. and On the dasws thtmwlvn, the 
• ·ca1her. Drpr.nmcn1 11 ''hoflins for • t kau: 
In mddhlon, lrulrudOU ind IUIOl'I 40," Diii aJM> noccs Chit u11 10 120 pco-
will bder a11endln1 "udcnt1 In oihrr pk can be accomoda1cd if necitlSlrJ. 
areas •1tth as alrcnO pcrform1nC'C, Studenu .. re •dwhed 10 brhl1 
eron·c:o u n1r11 pl1nn lna 1nd noc.ebutJU, 1uu, Aniar/ ploum, and 
anodyna.mla. 1ht ERAU c:rou-country PRPU•Uoll 
On the proatam, M1. Dan.a Mill- suldt. 
dktaurr. Aero ~rim« instruc1ot, Wi1h ll yan of 1nc:hina. Mld-
noctd, "Wt cannol rt·lnc-h 60 houn dltkluffpoln1ed 1omoiiva1lonu 1 h)' 
(of dauroom time). It'• not a 1r1ehlns (ac:c'I ln compt"chmdina material. " I 
1hlq. h b 11rictly a rnit'fo wsUon .. . k11C' •thl11nr )od111hac rcallywu1s10 
' I've takm lhe areas Chll I know all ~can karn) •. •• Ir Chey will pt In there 
btslnnln1 lllMknU arc wai\ In .••• " •nd arr able :o pup 1bt- runct.Mm-
Mlddk:kaurr ~1llaincd th.It mar)' o' 1id1, ho•C¥U It hm to bt dooe, 1hey'U 
lhc 1tudtn11 currcr.tly enrolled In hana In 1Mu with 11." 
AS· IJO ate 1tccn1 hi&h tthool ln8ddi•ktntothe~l50rcotkw1a-
1raaua1a. She trC'dittd 1 rW1t1 attrl· lkxu, lhe Aao Science ~ 
1lon ~le: wi1llln tbecourte 10 nwnc:ou1 also PfC'rickl for n~ •ud7 a... 
fklnu, two 1>f whldl _.. h.t Aud)' \Q wl:r.lc* 1.cn ._..,., - paW "' IN 
hNiu and pvor lldf-dilc:iplint. unlVf't'lil)I 1Kf 1lltdtnlJ ln u oobkd ... .....-.d9D'"" 10 ....._.o .. .,.-,w .. ~1 ure 
lhtoqh~ClaupcoJca . TMM1llors uceacited to be a pan 
or thls erfon bec:IUH the tnd111ln1 u1ure of 1ht palntin& 
wiU Ullttt Ill ltudtnt vblbllit)' lotewt." 
Thi• gtent yellow bird helped 10 kick oll Spirit Week 01 ERAU 
IHI Wednesday as II c:•plured aludenla' anentlon 11ound cam· 
pus. Spirit Woek began 1111 Friday i:ind continues unlll Aprll 11. 
" J1 '1k'Cq'ICcdallovcr-JOpcrcent area; on a mo1e rqular bub. Mid· 
b acceptable aurltion, but • ·c don'1 
like ll1a1 . We want the studmu who See STUDY, page 3 
Tbe paln1lna .,,.ill be prnm1ed 10 Unlverli1y Prnidmt Ken 
Tlallman al • Sllltit1h Anniversary basbtq~ followlnt the 
Sk)'fac AlnhowonApril JJ. ThllSunc!ayilthedimu of1 
WC"Ck of campus fimlvitln for all 11ucknts, faC\lh11•nd11arr. 
Rlddle promises to release 
aging Seminoles from fleet 
By Sieve Cagle 
April 30 will mark the end lo an ttl 01 ERAU will JC'lirt 
fl• f'ltt( or Piper Seminole li&hl twin-cn1lnc u :ilni111 • imar1 . 
Chief nfJhl inMniC'IOr, P1ul McDufrre, u.kt we lft fully 
lntmdlna on rttwnlns 1he al1nlf110 Dli)'lou Beach A\lia · 
1ion which ls the kasor of the abcrdt by lht end or Aptil . 
The msints ue cloK 10 lhdt o"rhaul 111"t and will nOI be 
ovahaukdapln b111ht Unlvcnlt)I. "We h.1.1evcry cucfully 
rnanlpula1td 1he now on 1how airplanes '° ..,,., h•d cnouah 
lalrptann wilh enouah llmt kft on lhrm to flnhh lhow 
11~11who11111need1he airplane. " 
The 1iman, whkh have btcft in 1hc Rlddk f1etf sin« 
1911 . have bttn lluOUJh M'VtraJ cnaJnethanta and ate Ver)' 
lirtd ..:·cr•f1 a::C'Oldina to McDufrtt. II 11 fel1 b11 MeDufrtt 
tb8t 10 kttp lhc Seminok's an11 lonser ml1h1 c:ompfomlw 
u f1cy or 1he quaU1y or 1ralnln1. 
The Unl•erll111 ln1cnd1 10 rrocure a rour1h Cruudcr , ,.. 
eomplett Ille cwln~nt r!M, and the w:hool II ammtly 
MUchlnt for a suhabk alrn:in. Acc:ordin1 10 M~Dufrec, 
See FLEET, pege 5 
Riddle student notes many campus changes 
By Richard S. Calvert 
In 1hc tb. I)' ycan of Embt)'· 
Riddle'• hlHot)', s1udcnt1 or many 
backarounds hnt c:omc 10 the ln-
i lilul lon ir hopn or folfillln1 • 
dnlln11 In livla1 \on. One 1uch •tu-
dcnl i_, 28 yc11~ld Wn Olnzcw1ki. 
Olo.reY;slti hqan · hh carttr 81 
ERAU in 19?1 when he entered as 
an Aero Seim« m1jor, one year out 
or hlth Khool . Before cn1nln1 1hc 
Riddle J)"ltm, Olcuew11d v.·o, ked 
1hor1ly 1.1 an cltrt ronia ttthnitian 
" l co1.1Jdn'1 1ttmyulronm)'kntti 
behind TY wu in people's homcs 
while lictlt ltldi. 11n around In 
ktichup-i.tal nr<t T·i.hlru and Hok 
my 10011 ." n.ui. ended the clt-c-
uonkt. UPt'fiern:e for the i.t uJcnt. 
Since his arriva l in 14'11 , 
Olcszewi.ki hai. wen man)' chan1n 
In !he Da)'lona Bt1ch campu1. lte 
no1td 1h111 whm he atri,ed, Dorm 
II , the En1lnttt ina compk1, and 
1ht 1acquctball coun1 • ·ne non· 
c~111ai.t . Also, ICror· and Ceun• 110'1 OR« 
dint to Oltl.ltwitl. lnhablltd Embry -
" A" h1ildm1 1111 :1, Rlddle'11'1mp. 
hca,·ily utilized for Accordin; !-::. Wn 
cl1.1W'5 .11nd onc·tw1f Olcuewskl , 1ht 
or 1hc k>wer noor ••1 Da)'lona Buth Alt · 
lht former Lcarnlnt port ll u und""f¥Onc 
Rnourcc Cm1n , h1 many altnatloni. H 
1ddilian, 1he studtnl ·.--ell . "We tutd Mo~ 
mall boito wt; r quilo con1rol 1uiw1)' 
localed II 1111hat b now 10 let 10 !ht r1r l\ln• 
the S1udcnl Empkl)I · Wl)I, 1hcn taxied 
mcnt office. kfOU wt:a: wa~ Ihm 
Heins an Aer o No\•a Fliaht Ccn1n. 
Science maj o r , Wt !Hied tlJht aerou 
Olcucw1ki hai. :ilM> thrir ritnp 10 Jet to 
eaperit nccd 1hc many •6-ri1h1'0I' '24-kft' ," 
chan1n ol lhc: 'f1ifl'll ht mmtloned , He ad· 
0c,,..r1n1m1 and 111 Wes Oleazewakl ~ 1ha1 at that time, 
curriculum. While ------- D•)'lon a WH nnt 
Ccun1 112'1 ha,·c lon1 bttn an ada· 
mant pall or 1he Riddler.'"' · m1n11 
oihn l)lltl o f pl•nn hl\"C btcn 
utl!iml in 1hc ualnlnt of EM.AU 
sludcnu. Unme 1hc CruYidtr and 
Cu1lau aircuf1 uf tod11 )1. Moont)'1 
under 1hc current ARSA, nor wat It 
wi1hin the conflnn of lht obsolete 
TRSA . " II WI.I ju" 'cont:xt 1o•·er· 
and "Wl)I you went." 
Okucwsli l'.ho noted a dlulna 
diffcrtnC"C In 1he •1ti1udn <'f lht 
people •I Embry-JtJddle !heft u 
Nmp&Jtd to now . Ht 1pt'df.cally 
rtrerrcd 10 che "open-door" policy 
of !he l11c ERAU president, Jeck 
Hunl, "Hb •Ord tatriccl • aood 
dt81 of wri1h1 .... his policy WU llwlc 
1he sludt'lll It numbn une; lht Uu-
drnt comes firll, and h *ll lln open· 
door policy .... Ever)'lhiq uoppcd 
whm a 111ldtn1 • ·alked lnlo Jeck 
Hun1'10Ukc." 
Aiktd If he fell tha1 1hl1 p.liculat 
roncetn w1.1 vanhhtd from the Rid· 
die campus, Oku c-wsk! rcplkd, "I 
chink il'1 i:omlna ~It.~ wma 
coupk of y-can bad. here whftt 
!hint' uaned 10 not be tboufhl of 
' " 1hc u.mc penptt11n." He dW, 
nO"'"lr"tf. fed it onl)' r.ir h) noie 
1h11 min)' adminb uatou arc " mott 
1h1n wlll lnt .. I:> help mo!l•atcd 
~1udcn11 . 
" Ir )IOU • ·ort hud for w>mt1hlq 
httc, you 1u ii. If yo1.1 n k k with II, 
See CHANQE. page 3 
Lady Lex hosts ERAU students 
during Gulf training exercises 
World War II carrier battles time, trains Navy pilots 
By JallGuzJ:etll 
Avlon ~l•lf Raportof 
ru4t an arrtsled landlnc 111 a C·I The Luin1t011's wotk day 
111n1pon almafl, obtervcd tar· bqins btiJhl aud early al 5:00 
ti« . nirhl Oft\ f l'I I fu ll day 11.nd . 1.m. Orel:: tftWJ ri r~I rig up~ 
wlll •11te lu Sl vlllbUily forever.•• 
· Tiie .-.1111 wtll be preseated to Unhaslty PraldCllt Ken 
,.... • a Sbllclh Aulwaury llarbeqiw followina the 
llJf• Alnllow on April I J. 111a1 Sunday 11 thc dlmu or a 
..tor C8lllplll rat1.it1et ror a1111111au. flCUlty Ind 11afr. 
Rldclle promlMI to rel•••• 
•glng Semlnole1 from fleet 
Bys1-c.o1e 
April JO will awlt the end to 111 era as l!ltAU wlU retire 
Its fleet of Piper Scmloolc llsbt twln-cnalne 1ralnina alrcnfl. 
~ fllsbt lmttuclor, Paul McDurrce. l&ld we are Cully 
lalaldlna OD retutal111 the altcran to Da)'lona llcach Avl&· 
don .t11c11 II the 1casot or the alrcran by the end or April. 
The Clllina are close to llldt overhaul lime and will nOI be 
0¥ertlauled qaln by Ilic UnlYCrll1y. "We have vay carefully 
manlpul11ed the Clow OD 1t.- altpl&na IO we hllcl enouah 
alr)lll11t.1 .,;,11 -.,11 1lme 1cn on them 10 r111isb 1hosc 
111adcnu wtic.. stiD need the airplane." 
The alrctaR, which have bttn In the Riddle fleet since 
1911, have bcca 11\rouah KYCtll cnaine clwlaes Ind are very 
tired alrcran llCICOrdlna to McDurrcc. It 11 fell by McDufrte 
~ to keep Ille Scmlnolc'1 any lonaa ml1h1 compromise 
sanq or the quall1y or tralalna. 
The Uni•mlly ln1mds 10 ~ocure • rounh Crusader 10 
complete lhc lwin-cnaJne fleet, Ind 1he school II C\INcntly 
Marehlna ror a sullable alrcran. Accordlna 10 McDurrcc, 
See FLEET, page 5 
pus. Spirit Week began last Frtday.anil continues unlll Aprll 11. like 1h11. We want the s1 See STUDY, page 3 
Riddle student notes many campus changes 
By Richard s. C.lven 
In the alxly )Un of Embry· 
lllddlc's hlslory, students or many 
bacqroulllh have come to the In· 
stitutlon in hopes of CulOUlna a 
desdoy In aviation. One such llu· 
dent II 21 yC.r-old Wes otcsuwskl. 
Oiesuwski tqan · hll catctt al 
ERAU In 1977 "'hen he cn1ercd as 
ail Aero Science ~or, OM year oul 
or hl&h school. Before cntctlns lhe 
Riddle system, \Jlcsuwskl workcd 
shortly u an rlccuonles tcchni,ian. 
"I couldn't sec myself on my kncet 
behind TV .. u in people's homes 
while linle kicb ran around In 
btchup·stained T·1hlru an~ uolc 
my lools." Thus ended the clcc· 
Ironies eapuicnce for the student. 
Sin« his arrival in 1'177, 
Olesuw.~I hi• seen 1114ny chan1 .. 
In the DaytoM Beach campus. Ht 
no1cd 1ha". when he arrived, Donn 
II, the Enslnccrlna complex, wnd 
the ncquctball couru were non-
ealstant. Also, accor· 
dlna to oteszcwskl, 
"A" bulldl n1 was 
heavily utlllud for 
clancs and one-half 
or Ille lowtr naor was 
the rorma Leamlna 
Resource Center. In 
~.ddhlon, 111< student 
ma'' boxes were 
lor.ated at wha1 is now 
the S1u.:cn1 Employ· 
mcnt offlct. 
and Cnsna 310's once 
lnhabiltd Embry· 
Riddle' • rcmp. 
Accordlna to w .. N~lllliill· Oleszewskl, the 
' Daytona i.lcach Air· 
pon hu undaaonc 
many 111cratlon1 u 
well. "We used Mos-
quito con1rol tulway 
to act to the far run· 
way, thtn tulcd 
acrou what wu then 
Nova Fliaht Centct. 
Wt tuled rieht acrou 
lhdr ramp to 1<1 to 
'6-rilht' 0t· '24-lcrt'." 
he men1lo.....S. He ad· 
Be' is an Aero 
Science major. 
01 .. uw1ki hu also 
cxptrimced the many 
chanses of the Aiahl 
lkpi.rtment and ill 
curriculum. While 
Wes .Olenew1kl dcd 111a1 11 1ha1 lime. 
0111y1on1 Wll ROI 
under the cunenl ARSA, nor wu II 
whhln ttle confines or th• obsolete 
TkSA. "It was jwt •contact town' 
and lwi\Y you we111 . '' 
Cessna 172'1 have Iona been an ada· 
man1 pan or 1he Riddle nec1, many 
01hcr lypci or planes have bttn 
u1illzed in 1hc 1ralnln1 or ERAU 
<1udmn. Unlike the Crusader and 
Cutlass a lrcrafc of tod• y, Mooncys 
Oleucwski also llOlcd a dblinct 
dirrrrmcc in the allitudcs or th< 
peoplt at Embry-Riddle lhcst u 
compared to now. He spedrlQJ!y 
rdem~d 10 :h: "open-door" policy 
or ttle la1e ERAU presldcnJ, Jtd 
Hunt, "Hll word curled a IOOd 
deal or •riaht .... his pollq wu thM 
1he 11udcn1 II numbct one: the 1111-
dcnl comes lint, and II wa• an open. 
door policy •••• Evcrythlna stopped 
when a 11udcnt wllkcd Into Jack 
Hun1'1 office." 
Aiked Ir he rt11 1•l11t th11 P91icular 
concern wu vani•hcd from thr Jtld. 
die campus, Oleszcwskl replk;d, "I 
think It's cornlna back. There--. a 
couple or years back here where 
thinp stancd to llOI be thouaht or 
in the same pcnpcctlvc." He did, 
however. reel h only talr to DOit 
1hlt many llclnlinlma1ors are "more 
than willln1" to help motlY&t<d 
11udcnts. 
"If you work hard for IOltlelhlnc 
hetc, you 3ct It. 1r you stick with It, 
See CHANQE, page 3 
Lady Lex hosts ERAU students 
during Gulf training exercises 
World War II carrier battles time, trains Navy pilots 
By Joff Guuelll 
Avlon Stnll Reporte1 
Naval avia1lon is no 11ran1cr to 
Embry. R!ddlc. In re I, lhis 
unl~rslty may wrll providr tbt 
Navy .. ilh more pilo1s 1han any 
0 01hcr school in 1he nation, hllN· 
Ins the Naval l!>cadtmy. But who1 
exactly b naval aviation all 
about? Whal do potential 
avl11or1 so through? What's lire 
aboard an aircraft catricr like? 
made mn arre11cd land!na In a C· I 
trenspon alrcran. observed car· 
ricr nisht ops ror a run day and 
....,., 1hcn c11ap<11lcd off lhc deck 
10 be lhrown back inlo lhc com· 
para1lvrly bland world or civlli.an 
life. 
The L~xi1111on is the N1vy'1 
full-time tralnina aircraft carrier: 
The Lui111ton 's work day 
bqlns briaht and early at ':00 
1.m. Ord crews first rls up llld 
t°'t 1he lmmtnlC steam-powered 
catapulls 1ha1 are used to 111111 
thousands or pounds of aircraft 
orr the deck. Once tbc "cat" b 
ready 10 10, 1he fun bcslns. 
Th• r1rs1 banaac or fllsbu 
bcslns al dawn. Basic Jct lllldalt 
pilol1 are Ont, followed by Ad-
vanceJ Jt1 tnlnlna later ln the 
day. Youns Nevy 11ucknt pilots 
suit up and attap themsdvea illto 
the T·2 11.ackCJC Jct, lhe 11cct's 
Nslc Jct 1ralncr. 
The ship b 11mcd Into lllc 
TN1 TA-4 prePM.ff to 0 l1nd at>oard carrier 111 type In the United States Navy. The ahlp Is 
ln/"f(Oll - the oldest open1tlonal veuel or baaed at Penucola NAS In northwest Florida. 
Lui week, ro~r journali111 
from the Avlnn ,..,. given the 
opportunh y to obscrvr Naval 
'\viation nrn hand. w. were 
'own fro1T1 Key Wol Naval Air 
llinr, In rhi· IJ.~S /rxln~lon. 
II is 1he last or 1he ~" class 
vessels, lhc oldest carrier In the 
Nevy's Occt. The 910.root Ions 
ship spends almost hair lu 1ime 
ou1 at sea, more time 1han any 
other llraaft carrier. lluole b 10 
provide a pla1 ronn to mttl a 
quota or I ICO carrier qualtrica· 
tloru cvay nw Wttt: In order ID 
kttp IM hcarc or Naval Avl11lon 
bca1ln1. See NAVY, paoe e 
J 
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Editorial 
Students are the 
paying customers 
"Wr: • ·ould Ute co run this UnlwnJty like a buslneu." 
This adminbuatlve rnponsc to quaiion\ about 1hc 1uillon pa)·· 
mmc plan make~ u' wondn. •hal lype or btuinns do 1hc)" intmd 
10 run? 
Cctt of 1ht mou frrqunuly hnrd complaln11 from lludml' b 
1ha1 chey uc IM>l. lrattd wilh 1hc resp«i I hey cksn\'I:, chat lhr:y 
arc not consulted when d«blons arr: made whkh will affttt 1hrnl, 
and 1hli1 1hc ovnaJI 111l1ude p10}«1cJ lo tlttm by chc Unhn,hy i' 
1ha1 1hey ju.st don't maun. 
With lhk rrcml ln1na1 in Univruicy builnru practkn, 
fl(fhaJK ii iJ limt ror tht .cltool 10 brain lootin1 Upon l ludt1US 
for •hat they really arc - cvstomtn. S1udcnlt pa)· 1ul1lon and 
nlahl f~ 1tu1 tan uettd SU,000 each )'air. With 1hb lind of in· 
Vft(Jnrnl in,·olvtd, lludml.I dt"1Vt 10 be trtaltd II ·~ impo111n1 
nntomns 1hcy arc - not like Qllk who ju,11c1 funndcd 
1hroaah cht chute. 
Embf)'·Riddk is famous for pro\iciina an r:llttlknt l\lllKln 
cduca1lon. But, let's not kkl ounc:lvn. Thnt 1rt m11ny Olhn 
schools In 1hc counny wi1h 1rialion Pf01r1m' 1h11 ri\t&I our o ... n . 
In fKt, 11.tYnal 1ria1ion proftt.Mon1lt 1urvc)·td by th(s n"••sp1pn 
hllvt npnMd doubts 1bou1 Rlddk's u11us as "H1rnrd of the 
Sky." Good businns pn1cdcc dia11cs 1h11 "'' rttOJnllf th11 com· 
ped1ion u.1411 ind cnckavor lo m11ke Otir product mou d cslr1blr. 
Ont dOb noc run 1 buslne.1 by mlsuu1in1 'usiomcn, 1ivin1 
1hml 1 poor.quUi1y procl1K1, nor by l1norin1 thdr ncccb and 
dnlrcs. Ask a ral1uran1 manqn what would haPP'ft 10 hi, job if 
M ~ a sutnClndatd product or if he mlura.1~ hiJ (\IJIOm'1s. 
Uk~. ask any fOfmef Dttroit Iulo r :uauhc wh11 hcppcas 
wtwn anc dkreprds math1 1rmd1 ind consumns· desires. 
TIK Unl'mlily bu lft'Cfll new bulkl lnas In 1hc plat)nlna .u11e. 
and many Olhtr improwmnus att bdns undtt coruldttltion. or. 
rd.lb have apreued I commmdlblc dnirc lo provick Im· 
pr~cmmu In fldll1Ja, edlK&!ioftal proannu and q!Wlty of uu· 
dmt lire. Tbcw addi1ions arc ladml nmkd ind wdcolM, but 
1htrc arc ks.I 11qlbk lmproftmmts which mult k made 10 tn• 
su.rc the coculnwd hcahh of our bus.Inns. 
If Rkldlc b 1oln1 10 be nin like 1 business, 1hc most lmponanc 
lddilion nccdN iJ an 1uitudc ofirudna lhc 111Mkn11 as IM 
ancomns 1hq' arc. From 1hc Prcskkrl1'1 of~ rlaht down 10 In· 
scNCtors, W'Cftt1rks ind aU Olhtt employees, 1hnc has 10 be 1hc 
anltuck 1ha1 1hc only rtuon for 1hl1 inni1u1ion'1 alumcc b to 
scrvc11ucknts. 
Anlu:dn 1:c cheap. Anltudn h1\·c no dtvdopmm1 cents, no 
bitUdin.a COii•, and no main1cn1nc:: COii.i. Ho.ever, 1hc pdtt of 
1hb 11111\tek b a MT~ c:ommltmcnl 10 1ralln1111K1m1s 1hc WI)' 
IUCCC'llful bu:dAcua treat thds e.stomm. 
How many 11udcmt have lri\ Riddle and JOM cbewhne 
bu9uw 1br)' Mrt.whappr wllh lbelr 1ra.unen1 herd How many 
ahnui "11..a lt out•• bul haw lillk et11buslasm for the sthool? 
How m.ctr~llU'Dli!QM io N ~and how 
....,. PfOll*tltt 11udeftu -m 10 othtt schoob,beniUw of 
ntpllve l't'POfU slYUt b)' dlsuUsfied alumni? BusinHfet: undns-
lmd the power an unhappy CUllOIMf wldch, and bcclUle or thil. 
lhcy work hard 10 aaure 1hdr dlmu •re sa1britd. 
£mbry.IUddJt IJ cdcbntln1 l1160th •nnlvmary, quilt 1n K· 
eocnpllshmml, howntt wc are 11111 youna ind Mvt m1teh room 
ten for arowth net lmPfO"C'Mlll. New radlllin 1nd prQlraiiu 111: 
brina planned •nd lmpkmcn1cd .buc ltlcK I • of~'" 
t lift, Ire illderd Detdcd and ..,. : but 
Ihm are Jal l&ftl[WI m~ whktt m1111 be mMk to en· 
wre the conlln.cl hcatth of oui bu&locu. 
If JUddlc ll aolna 10 be rv.a like • businru, 1he nMnt lmpo11an1 
addldon MCdtd Is ar. •nlluclr of untlaa 1hc scudcnu as 1he 
NUomftl lhcy 1re. From the Prcddm1'1 OffKC riahl down to lt1• 
1uuc1on. 1«rtt1rla and Ill oihct nnplo)"ffl, 1hetc hu 10 be 1he 
111lludt that lhe only reason for lhb in111tu1lon'1u!11encc1110 
ltf'ftll'"'1111, 
A11i1ucks arc che;ap. Allltudft hl\"C no dcvdopmtnl co11s, no 
b11ildin1 <'OU&. 'nd nG Jl'\l.lntmantt cotu. Ho-n·cr 1hc Pfi« of 
rhb aultlKle h • miO'tS commltmm1 10 1rn1ln5 11udcn11 •ht ... 11,· 
~"'Hlful buslncu:s ua• their C\lllomn1, 
How many 11uckl111 M..-r left Riddle ind 1one dst...,htrt 
=~~.~~'!;·~~~~~~!' .. :!~hu'.~;rc-:,r,~·~~!:! %'re;:~~:~;:-
11o ... · 1nuch dunqt hu lhlt don' 10 our leJHtlllio<:, 1nd how 
min)' p1cnpcah·e ttudmts ..,·cn1 10 other Klwob,,bcQuw: of 
neplive rrpom 1h·m by diw1iditd alumni? Bu,inolft unden · 
land the pow.·n 1n itnhlppy cuuomn •ldcb, oand b«auK or 1hil, 
they work hard 10 assure thrir dltnu 1re u 1bt1cd. 
Embry·JUddk iJ cdtbr11ln111160th1nnl,·nury, quhe 10 IC· 
compli\hm<:n1, ho .. ·""" we •re 11ill youn1 ind hu' niuch room 
kfl lot &rGWih Ind improvtment. New f1cilflin Ind PfOlramJ lft 
bdna pllnncd ind lmJ)Jcmm1td b1u ch~ impro,·nntnls ofttn 
11kt tln1t 111d money before lhrir benrfiu 1rr rtaJirtd. A " keep 
1he C\lilomn u.llttied" 111i1udc cosu ,·rry liult b111 c1n hl'·e 1n 
enormous impac1 on Muden1'1 petttptlon1 of lhe Unl\rrsit) . Thi' 
can 10 1k>nJ •••y10 lmprorina 11uden1 rt"n1ion, 1lum11i rrla· 
1ion1, 1nd ultlm11rly, will ben,nt Embr)'-Rlddlr. 
Letters to the Editor 
Whet'• Unlelr 
To 1he Editor: 
I am 1 first yc1r 1tudcn11nd 
rnidml or Dorm II. Ovn lhc 
pt.SI coopk or monllu, I hav' 
Sttn a number or anlda in the 
Avlon perlainin1 to tM pool 
m1ld ktVict. 
\'kc'lhat •.1oon'1 do ill job? 
Comm,nh would be IP· 
prtclaltd. Pkasc Knd lo my boA. 
Da,·1d Mr1~chc: 
8o1 II" 
IM' lau t"'o w.·tt). i h."\ 1&111!ed 
~n Sl2.000. Multiplt 'kkrO\iS 
tw lmpmkd m11n)"pt01'lt a nd 
111 I c1n U)' i ' " • ·a ll 1ill no1 
)·nr." 
On Sul'ldly. Mirth ll, 1916, 
1-100 WNFl·fM WU on Embry· 
Riddle campus for MTV Mudc 
Telr,·hion. 
A a1oup of Riddle 11u<kh11-
u 11\u1I, fo11win: to thlnk-
M1a11 10 pour beer in10 1hc ps 
1111k ind bt1an 10 rock lhe vu. 
1· 100 lcfl . 
Specie! Thenks 
Aaain, w.e w.·ith 10 1hank 
""">·one !Of rhnr coorcra1ion. 
To !ht Editor: 
John McOon11d 
\'i~Prnidtnl 
My roomm11c and I arc In !M 
PfOCCU or bcina evicted by 1hc 
Director of Hou1in1, Sonj1 
T•)'lor. Wercel1halwearcvk· 
llms or. poorly f\lft l)'Sltm. 
We or Siama Pi fr.11crni1y 
•·0tilJ like 10 lhanl )"OU. the 
SludcolJi, ror your help i11. raWna 
OWT Sl,OOOon campu' lu1 w«k 
for MulllplcSclC'l'<Ki1. 
Child's Play 
H ...... cl:t ... e u SllKIMU allow 
lhi\ iO h;ipprn? Ml)'bf ERAU b 
rnlly juu lnOthtr ordin1ry 
nothina. To the Edlt01: 
The rr&50n1 "'' wuc 1ivtn ror 
our evktlon •ure a diny noor 
and stum la the balluoom. Ac-
cordl,.. 10 1ht maid 1dWdutt. 
Trilnlfe Strvk:a is responslblt 
r0t vxuum.laa and clcaAina or 
bathrooms. 
Embry·RldJle - ,.,·tuo1 JM• h A RkldkStudmt 
... ,.., mun? A sthool uniQue in no1 on· 
• We wnukl 11\0 llkr 10 1~ii\"' ly Its k>catioa. but Its Nrrkulum ~-------~ 
the pe.>pir -ho coopc:11tcd with u wdl, whkh orrrn aviatkin op-
us sc ... ·ell, The Stiwknl Acti,·ilics ponunltkl 10 ... rat should le a 
Off1tt, who 1old us 10 do what aroup of prn1i1ious •nd malutt 
Correction 
evtt wc nttdtd to do ind that individuals. A Khool w.hich an,· 
Whm I rtq\mlni 1 ropy of 
Trianak Senicc's contrKt, Iv .J'J· 
Ina refuted 10 live it 10 me 
wOl,lkl be okay. Then there was one thould bt proud to aut'fld. 
Security fOf lht MTV l.oJO lhll 
Sundly, They pvc us 1hclr f~ll 
I am 1 nn1 yur 11udtnt and 
rnidtnl or Dorm II. Over lhf' 
put couple of mon1tu, I havt 
lttft 1 number or 1r1klcs in 1ht 
Avion penalnina to 1ht poor 
maid Wtvke, 
My roomm11t 1,;d I 1re in 1ht 
proca' of ~n1 eritctd by the 
Oirtt1or of Ho111in1, Sonj1 
T IJ'IOI'. We fttl that ... e a" Vic· 
1ims or 1 poorly run 1yuem. 
The re1scn1w.c w.·crie alven for 
our e\"ktion ..,·ne 1 uir1y flOOf 
ind stum In lht bathroom. Ac· 
_..,._ to LIN -W adK'duk, 
Tri1n1I' Scrvkn ls r"poinihle 
for v1eu1tml111 and ckani"' of 
ba1hroom,. 
Whtn I rrqun ltd 1 cop)° of 
TriJln1kSu,·kie'1 contflct, houi· 
in1 "fuK'd toai\'e ir IOmt. 
I uk )'OU, 1ht tt11dcn1 bod)'. is 
ii f1tr 1ha1 )ludrnu can~ lhro,.n 
oul i:uo (ht "'M fOf hou,in1·, 
ne1li1enct of kttping 1 maid ~,. 
la.I I Oil! 
Da\idM"1.1cht 
Bv.11 112, 
Special Thanks 
To lhe Edilor: 
Wt of Slam.a Pi rra1t1ni1)· 
'Ol"OUld like to think )'OU. lht 
i.h1Jentt, ror )'GUr help In raisin, 
o,·er S2,000 on campu' lau "'«k 
forMullipleScltr~is. 
We w.·ould a lw> lil:C' 10 1hllnk 
.... ~ ..... ~·Mid·wllh 
UI '° ... r ll. The S111den1 Actlvltln 
Offitt, ,.ho 1otd " ' 10 do w~1 
"''" ••t ntf'dtd 10 do Ind 1h11 
w.ould be Oh) . T11rn 1hctf w.·1n 
S«urit)" for lht MTV Loto 1ha1 
SundAy. Thty pn 111 1hdr Tull 
Cooptr1'1ion. They knt us fout 
w.1l).it11lklt11nd didn't uy 1o in· 
1rrftfe unla.s 1hinp 101 rrally out 
c.f hand. 
fhc nmnc) w.ie've r;u,,ffiwithin 
Wes .oleszews~- 1 
John '-'.cOor.1ld 
\'ict"Prnidtnl 
Child's Play 
To the: Edi1or: 
. ' 'llU Oil tlTll>r)'· 
Riddle c.ampu~ for MTV Mulk 
Ttk,·hion. 
A ;:ic11p of Riddk 111tdnm-
11 U! 111I. for1euin1 to 1hlnk-
bq:1n 10 pour bttr in10 lhc tu 
lant Ind bq1n to rock 1hc vui, 
l · IOOlt!1. 
How.· do "''t H UIKltnts aJIOtW 
1hi, 10 happrn? M1ybe ERAU Is 
1r1lly jui1 1no1hcr 01clin1ry 
nothin1. 
Embr)-Riddk - w.h.i don ii A Riddle- St1Hkn1 
mran7 A Khool un1q ur in n:11 on· Box J.401 
I) iH loca11on, bur i ii ~.irriculum ,.----·------
• ..U, w~ off.n •"'-''-~ 
poi tunhln 10 wha1 ' hould be 1 
youp or Pf"'lillUUI Ind m11ure 
ind!vidu111'. " W"hool .. ·hk h anr 
one should be p1oud 10 111tn11. 
8111 lht 1r11th o r 1hc , tor>· U-
Embt )'·Riddle i.I full or• bunch 
of imm11urt chilU1tn w.·ho h;o·r 
no rnpc:cc for 1he'ir &>w.n 1cpu11. 
lion, I" alon~ for 1hclr 1ht 
COIT9Ctlon 
On ,,.,,. 11 o/ 1~ Mtuelf 16 
Avlon (lu"r II), "&cltw/o, of 
5'Wnn ' " Comi"'I" /fl/M""1tlon 
Systtttu " s lto11ld ho" lftd 
"B«lwlm u/ S<irlftt {,, llMsittnJ 
AdffliffU1to1iun with o ""f)or {11 
Comp111n /11/onnorlo1t 
S,vJ/rms." 
Khool 'i, '---------' 
cv-.cn~ 
Funded by the Studanta of Embry.Ridd le 
-< 19eti 1~ A•1011N .. ~ 
Edll0t·ln·Cttit• 
Richard Calvert 
s~:~: ~~~ie n~·v-:~i..~m;" 
spec. Ii~h8~,~~ EdlJof 11;~~~·rr:~b1'; 
Pholo Editor S11~m1 lbneear 
Mark Stern-Montagny Gordon F. Crago 
DIMfllOftl EdllOI' AdTartl1lng ....... 
Tim Markv1Ald Sabrina Petchel 
Copy Editor Produc:tkM M8ftltlltr 
Patrick W. McCarthy Allen Berg 
Avlon Adv/111 Let Technician 
Dr Roger Oslerholm Ken Saundera 
I , 
-;;q =ti bani to ~-J.dr·cllalU M"iUUlled. _____ -
l!mllfJ·IUdcllt Is Cllldnl!;., 111 eGlh anntWrsuy, qullc ID IC• 
complilllma-.t, ~ wc llC sdU YGUl\I llld hive much room 
left ror powlll llld llllprov_.. New rldlltln llld prOIJ'am• are 
be!q planned llld fmplcmenlcd but Iliac Improvements oflen 
take time lad money before thdr btnenu 11e realiud. A "ktep 
the cuscomu salidleJ" lltl."llde costs very flule b\11 a..1 have an 
mormo111 fmpiel on snackn1's percepelons or thc'Unlvenhy. This 
can 10 • Iona qy to lmprovina 11uden1 retenlion, al'1mni rela· 
tlons, and ulllma1dy, will benent Embry-Rlddl•. 
'"' ...... - ...... -- --. .......... 
balhrooms. 
Whm I requested • copy or 
Trianile Sc1vicc' s c.mtract, hous· 
ins rdllled to ai•• ii to me. 
I ast you, the 11udm1 boil)(, i1 
It r11r that 11uden11 can bt thrown 
out inlO the Slrecl ror housin1's 
ncaliaencc or kccpin1 a maid ser-
·- . ____ ,,__ -- ' . -· 
""""""' ... _ ·-'Y ~ .. .., - ~ .... 
n'Cr WC nccdcd to do llld thll 
would bt okay. Then there was 
Stcuri1 • for the MTV Loso tlult 
Sunday. They pve us their Cull 
coopuallon . They lent us rour 
waftle talkla llld didn't try to In· 
tnrne unleu lhlftll Sol really out 
or hllld. 
Tbc mooey we've raised wllhln 
ttr 
~/6~ 
\. 
Bu: the truth or the s~ory is-
Embry·Rlddl<: is rull or. bunch 
or Immature dtlldrtn who have 
no res~I (oi their own repul& · 
lion, let •lone ror lhclr th? 
school 's. 
- f Ort /Mfr /1 of llw /lltll'dl 1tS Avion (/UNI. //), "IJ«lwlor of 
~Mt In Comf"'ltt 111/omwlltM 
Sysltms" slro11/d ll11tt -d · 
"ll«llt/nr of ~Mt In ausJ-. 
Adm/11/s1101/011 w/1/1 /1 -.Jot /1 
Comr111u l1.1form11tlo11 
Systtms. " 
Edllor·ln.Chlel 
Richard C81vert 
N-• Editor 
Stev~ eagle 
Sptee T, :flnoloet Editor 
Jim Banke 
""<tto Editor 
Mark Stern·Montagny 
DINra'°"- Editor 
Tim Markwald 
Copy Editor 
Patrick W. McCllrthy 
Avlon Advllllr 
Or. Roger Osterhofm 
M1,,..i119fdltor 
Tim Van Milligan 
lu1lne1111Man8tler 
John Trombly 
Sy11tem1M....., 
Gordon F. Crago 
AdNr11tlnt ...... 
Sabrina Potchel 
Production M....., 
Allen Berg 
L8b TICtlnlclln 
Ken Saunders 
Thia wHk'a 11111: Brian Nicklas. Pele Merlin, Don T)'10r, J~ 
Clark, John Oeuy, Richard Oarke 
tho opln.on1 tn>r11Md In lhis MwSl)aPM att lhOM ol 1~ maJorit~ of 
IM Editatf.al Boafd, ~ do not ntces.M;ily '"°'Hent tf'IOM ol the untwef• 
illy. trw •••If of ll'lr Ar-ion. o' tM merN>tr1 ol lht 1tUdenl body. 
Lt1t.,1 lpputlni} In It'll AwlOll 00 not MCHtarily rtl~ lhe aplnlonl 
ol thll ~ Ot 111 1t1ft, l t ltttl 1utii.nUtect m8'f be ecl:tld ICM bt9wtty 
1nd may be ptln led Pl'OY act IJ'tey .,, no1 l•ffd. ot>1wne, °' HbllouL Lal· 
tet Wf11111 lhall conll~ 1hem&et.-t1 10 1 11no1it toP~. AH ..,.,.,. must be 
•..:ompanled by IN l !Ol'\lllUlt ol the -..riltr Namn may be wllh~ CW\ 
reqvnt 11 ttie 011ctation ol the Edilot. 
The Aw:on l!d•IOfLal BoMd membtra wt AJth.lrd Cel"'1, 00tdon F. 
~~· ~:rrim8:'!::.~. Van M1ll lgao, Mtrli! Stern·llonl'1Qny. Sine 
ln• A..ton l1.1n 4.ltocialtd ot1as. mtmbtf newSGapM, and 1utttcrlbt1 
10 Illa C..npu1 Nowo 1>19n1 and Collella Pfau S.....lca. The A<IDll la a 
member of Iha Columbio Scllolootlc Ptao1 A.-1a11on. Coltaoa -
AdY!Mra. and Iha M"«:ialad Col~iol• l'YHI. 
The Ar/Oii .is produced by a"°'""'"'· al-l·fc>unvllal 1tafl ~ 
llVWg"°"I lrll Kadamlc rN1 MCI bl-ly llWOUOllOul Iha aumnw. T1le 
=~!. lundl>d throog" a1ucten GO'ttfnlMtlt , ... and ~lo.int 
lhls -- and Ito COlllenll ""' PIOllC11d - i,,. COlll'•lglll 
taw1 ol tlla Unllad Slaln. No POl11on ot tlllt publlcallon CM lie,...,.... 
ed by •n~ rMt.At •tt~ul cwk>r Wf'tt19n c...>nsent of lhe A•iott ........ . 
Cotro•PGnC'enca may lte-aa- to· The A-~ ~=~·i~~alAlrpon, Ot1ION1&..ch, F-320t4. 
Activity period gets nod for Fall 
By Ptiyllls A, S.lmons 
Speci1l to lhe Avlon 
w+dc v1tir1)' of nudtnl\ ind 
ra~ull)' 10 111cnd. 
Arion asks: What ans your plans for the summer Br1innin1 with t he Fill 
11imotn. lhr 1flcrnoon ..chtduk 
or rb\~ ... m t-t chlnstd for 
Monday, WC'dnnday, and Friday 
clu~ u con1pa1td 10 1hC' cur· 
rC'Tl1 ~htdulr.Thcch1n1C' wi11~ 
uwd for lhr dt'o'clopmmt an "ac-
1iv\lv fl(rin(" bciv.ttn llJO-ISOO 
on Frida). 
re:sumc 1n hourly 'IChnluk Cat 
1m.u n. 1t100- IM S.c1c ... ) Thc 
'1Chrdulc o r d1_0 1imC\ for Tut'· 
dll)' and Thur~:i)' ~-ill be unal-
fn:m l . 
S1udt111.\ ., .,.·ell ii f1cult)· can 
mike u'>C or1hc 1c1Mly pntod nn 
Frida)''· Club mttting\ may Ix 
'1Chnlukd, or ~p«i11I prnj(-cl\ 
may Ix orpni1cd 11 thh time. 
Studcnl 110111" could male U\.C 
o r the umc by ~hnlulin1 a 
mcc1in1 in• cll\\IOOm, 1hu\ giv-
11'• 1h.::m 1ccn' 10 :a blackboard. 
1'9crkk M'HnJ- "My pl1n\ for Alu t1tttt1 - " Goin1 home 10 
1ht Summier •re 1011kt 1hC' wholt 1t1 cnou1h monC"JIO I can a rrord 
thlll( off i nd don'•. 10 1~. 10 comie back." 
_...,-.. ~ .... ·- ---:-:. . :· ' . 
f o r C'.umplt, 1 clau ~1.ctlukd 
II ll!O will ~ for u nr hour 
and tv.C'nt)'·fi\·c minutn on :O.ton· 
day ind \\'tdnr \d1y but v.·m nOI 
mttt on 1'11d1y. Claun on Mon-
di)' , \\'tdrw: day. and Friday"'ill 
The rurpuloC' o f the "1t1h·i1y 
JI"~" on FritJay i' tn :i11ow a 
rommon mm Ing :hnc ""hich m.iy 
ho. uo,c'<l by f111:ult)' . ,11;1fr, a nd 
\IULCllH. l 'l lhc 1\3\I, a li fxulo· 
could no. be fllt'\Cnt at :11 Jie~rl · 
mC'11t m«lin1 duie to d:h\ 1in1C' 
ronm.:·i.. Wi1h 1hie nC''"'' cl1\) 
1imr, C"\'C'r )'ono: \ho u ld bC' 
l\'.1.il1t>kv.i1hou11tlH•ocl)· :lf1« · 
!Ins 1h( :C'm:11ntlr1 uf hi' or hier 
"'-=hnluk A tlrp;utmC'lll ml)' 
\('On\m a )'.Ul'\I kCl"fC'I m 
\C'mio.u ;u 1h=. 1imie, 11tlo .. ini :a 
1T and FA dll.\'><' ....-m no1 
follow 1!11' nc••r Khnlulc. l\lw, 
an)·ont rcquirin1 "cta,uoom for 
a mtt1in1 duiins ·~ ac:hit)' 
rcriod ~hould m:r.l t 1o 1c-quC"ot 
1h1ou1h 1hc chwiroom coor· 
din:UOI I fc.,. da) \ in :UhlmCC of 
1hcmttting. 
Custodial service scrutinized 
By Dennis H~posa ~' th:u Tu:an11" h:iitl imrw .ro 
SGA Aeprosentallve and ihai ih1;; •llould 1cmain un 
It hll btcn no s«rc1 1ha1 c:ampu' pro' 1<\td 1h:111 lhC' k•·cl or 
Ti iangk :O.bin1cnan~ wa\ undtr \~r,·icc "'ll' ''"' •n t.c-.·linc 11011>· 
a JO day no1i« 10 impfO''C' thcif th111hr hC'at "a' oH. 
u r,·itt m Embt)" Rlddk. Thb Tht in\p«'tic•m fou11d many 
..,,.11, pu1on1~m by thietehoo'. in pmhk1n\ "' ilh 1hc 1.·u\tud1:al \C't · 
rnpon~lothcp1C'UU1t lh:ll )'OU, \ icC' bu1 man)' n f lllC' JlfOblrlll\ 
lhC' \tudtnb, 1lo ns "'ith m)·:>C"lf "'''c in ra,·1 11;,1 Tri1u11lr• fault 
pU1 t>ll lhtm to cilhcr ck1111 up but th:u n l 1hc S.:hool'• l'hnkal 
thrir acl or to 1bandon thdr con· l'l1n1. 
11
'fhc JO da)'' hai C'lpirrd and bu::d1n~~~~~~~~~~lr1 ~~r1ty ~~~ 
much can ~ uid aboul ..,,·hal II' main1:ainrd a tw.1. Thi' hn 
!iapprnn1 0 ,·tr 1hi' timie period. hieh:i,·iw 0 11 lhC' fl.111 nf 1hc 
Appro,ima1d)' two "'·rck\ aso. l'"i)'\ll':tl l'l:u• t ha\ nmplifinl 
lhC' Rci;on~I OifC'ctor for Tr:ansk '' •l:u.- or ncgkct and 
Trian1lr Maln t tnan-:ie . tht lhiercf•llt mad<' lhC' ' ituntlon • 
da)·timt ,upcni sor for Trla111k') tcniblie m•"\\ , 
pcnonnd on campw, thC' dirt't· h '"'" ' o b\itJ11\ in thC' in\Pf'C· 
1orof hOu\in1!orEmb1y-Rlddk, tioM 1ha1 l rian11k dranrd ur 
ihc dirc<tor of eu,ino' Affaln 1hrir ran but t'h>·'i~ .. 1 Plant 1u\ 
for Etnbry·Riddlie ;;Jong 111·i1h nul thC' r mbkn1. Thf)' "'<'IC h • 
Scoll Quinn and mywlf, con· fot111rd u i thi\ .ind compktfl \ 
ducted Ill in~ptdlOn Of lhC' fllO• lhar 01'>11 in1l'IC'l.'1iOn IO fi ntl thC'h 
g10, 1ha1 T1ian1lt hid madie but fauh\, Tho v.i!I N: doing thrir 
ii"'"' "ill not up 101hie ~•andard_, par: O\t: lhC' r.r\t fC""'' "'ttl.\ but 
that ..,,.c kll tht nudienll "''lnlC'd. mainl)' o,·cr thr ~mnmrr 10 pu1 
s uuN1ions ?'crC' mtdt :111d 1hch ;1,1 l'1gtthc1. 
arKHhC'r lnsptt'llon "''I\ Khtdult'd Trianrl~ ha) begun I ca1J'l('1 
for April ) , clie~ninJ ~rn1ra111 . 111 Dorm .1 
Tht April )rd iMptt1k>n \&W a "'h1ch v.1\1 :cm:,1n. on .• heir 
ddlnhC' . imntovcmtnt . 1;h~ • \C~C'd1h~ •• fhc dtildori1C'f\ m the 
0,·ctall con.eruu1 o f thC' uudC'nl\ 11r111al~ "'di hC' 1cplactd \OOn 11.n.I 
• •• • 1 · · : 
v. ill be put on :i 60 dll)' ro1a1ion 11' 
opro\C'IJ 10 thw !1pp;11cn1 90 d11y 
lire ~p:m :iind \hov.c1 cur11in' 
hll\'t b«n ,,,.,bed •\h1lc tho\t h 
poor condition will hie irrl:i«d. 
1·hci11rgut11it)' "f1hetlu11in1 
\C'hnluk ha' hccn in1r u ned and 
\hould continue' 10 irnpro,·c. 
Sin« ln1p10,C'mcnh h1«ie btcn 
made and \ht ton\C'll\U\ •r!K'au 
10 hie plca\C'IJ. thC' tl«i-ion ha' 
bttn nadc l u k:ttp f u an&lC' on 
1hC'lt conuact. llo"'C'\ <r. ;( 1t-~, 
hietin 1n d«linie 1hc Unhch il)' 
.. m not hn i1a1c to 1tkJ\C' them. 
Wt ha,·c Triansk'• ~-ommiln1cn1 
10 o«llcnrr ind hl.l!K'full) 1hc) 
v.ill l«P ii. 
T.1cnc\I (('v. "'ttl\ ol lhC' tt 11n 
.... ·:U hie a n1ajor IC\L lrthrre :ue 
any u udcnt' "'ho f«I th~! 
Triantlcin nm pC"r formin& up 10 
\t11nd:i1d, , it i' hnpr11ti'~ that 
)'OU kt , ithrr Stolt Quinn o f 
n1)'~u l.nov.·. Kr not k11in1 u' 
lnow if )'OU ha\t a pro blem "'ith 
fr il1111lc. )'OU art hur1 in1t 
,-our~lf in the k>n& run. In o rdt r 
10 ht lp thi\ rrot"f'\~ lhcrr .. m be' 
\f!Ot chcch contlucttd by m)'\C'll 
anJ tht 9i1~101 ot llu1irn. .~. Mr. 
1:oun111in. 10 malie,urie 1h:11 the'' 
k«P up Ult"'"' Mand.a11h. 
Dorm security needs user Input Topolinski fami ly voi,ce appreciation 
to prevent needless vandalism for AFROTC and student body concem 
• ' Don'~ life, beyond v. h1ch hf 
t ....... n, r ... .. :1•tl ;o t~ ninit an 
Dorm security needs user input Topolinski family voice appreciation 
to prevent needless vandalism for AFROTC and student body concern 
By Oon1 ld Tyaot 
Avlon St11f Reporter 
For n"Cl'Y mon1h or 1hC" Sprin1 
1rimn1n, Campus Stturi1y C.llitf 
Bob Wal1ns hH k:C'pt 1 fik or 
t hdu, vand11i1m, accidien l ~. 
rl1hu and tC"nC'la l d ie,·lau 
mi1bchavio r occurins In On· 
campu' studnu houslns. ~brch's 
rne h an Inch 1hict. and 11011>·\ns. 
In the ..,,·akie or 1hii ~m1ll ·1il'llC' 
Cl'imC'Wl''CllC'"' gu11d\h:ll\C'bttn 
hirC'CI 10 mo nllOf lhC' dorm\ and 
contlnuou\l)I p.111101 and "'a1ch 
tht parkin1 IOI\ . 
Thnt "' 10 "udrnt p.:1rMime 
guardi and 12 full-lime guardi : 
lhnf JIC'OS)lie k«P an C')'C' o n lht 
unlvculty gruund\ 24 houn • 
day,~ da)I' • wttk. 
But acrordi na 10 Chld 
Walttn, " lr'tudml\"''ouldju\t 
lock thrir doon and windows 
..,,·hen chcy 10 nuc, um If Its !or 
only a m"lmtnl, thief! In the 
dorms wo1•:J be reduced 90 Pft'• 
n n1 ." Chid Walcru • l•o 
bc:llC'\·n " 1hcrie i1 a MW bfttd or 
studtnt htn now, ont • •holhlnkl 
e11mpo1 K"CUrily Is hnc to harass 
chem. not help thnn, and it's )lilt 
not JO," 
Tltcf1 i11 thie parkin1 Sou hu 
btcn 1 problC"m. The same man 
SU\pccl o f brnklr11 Into can In 
Do1m r i. parking k>1 Is believed 
lit be: thC' man who shot a OBCC 
'>«uril)' auard In 1hie back with a 
~v.td ·OfriflOl fUfl, 
/\crordlns to rrpons he 11 aha 
su,pc-c1td of blowins out the 
flo nl window of John Hall 
Ct1t\•roltt 'liilh lhC' .amC' IUA all 
In ont niah•. So If you 1« ro-
mC'Onie brieakin1 into a car, don'I 
Dh ll.\ " srt:C:IAIS 
MONDA\ ': ..... RAKt:n zrn ........ .... SJ.10 
TIJt:SllA\": ..... l'IZZA ••.. .... .... ......... 50' on· 
Wt:llNt~~llA \ ': KAKt:ll l.ASAl;NA ... SJ.59 
TllURSl>A\': .. SPAGm:n 1 ...... .. ... ,$2,J9 
t"RlllA\ ': ........ RA\"101.1 ... .....•..••.... SJ. IO 
SATURl>A\ ': .. Mt:AT RA\"1111.1 ... ., .• SJ. IO 
-lll llit1ntri · ·Ith lttni1l 11mt ll111tfl i--- -------s;;;,1t;;•s----------1 
: Sl.00 OFF ON 16in. PIZZA I 
I 75' OFF ON 14in. PIZZA : 
: 50' OFF ON 12in. PIZZA I 
I f£f1~·1•t ' " ' 1i1l'J.J II 11h flrn Ctm1•"11 U11~1· : 
L2.~-~~~-"~~--~·!'!"! !!~<~_.!:"!~~!2.'.!!.. 1 
lttrr aml 11 lnr ,\,,1·tc1 
11, /Jtlfrtr ,.,,.,,, .t:otJ r.m w •:oo r.m. 
be :a hao. I" posilbk 1h~ person 
may be very paranoid and armed • 
" Donn Walch " a pr(llfam 
11ancd by ~u1o1ttt i 11w:fmt1 10 
walch tht pa1J.in1 lots and dorm 
areu, h.u bem wry i UC't'elJfUI 
Un« Ill beairmi"" · Not OM vthl· 
ck hu bem vancblizrd. 
It• not mou1h thlit lludcnts 1ct 
robbC'd rrom outsidt, but they 
also act robbC'd from lniitJ;: by 
other 11uckn11. 
ScnnsdY mou&}I, the J>Np:IC' 
wbo gjvc KCUrity t hie most pto· 
blcm1 arc frnhman, Air Sdie1KC 
majors. OC'uin1 au1ht straling, 
~1ln1 oH fhie a larrn1 or 
1111uhlnc windoWJ Is not run· 
1lmt, Its criminal and punhhablc 
by a Jall 1mn. Its na1 1hc kind of 
"Rlaht ScuU" 1ha1 TWA • 
United a itd Pan Am urc lookin1 
for dthC'r. 
Otar Cap11ln f\\hton: 
Wt h1vie tried on SC'\·nal OCCI· 
sion~ 10 ..,,·rflf a lcun of apprc.:ia· 
lion 10 lhc cadrie and cadC'IJ. or the' 
IS71h AFROTC d,1achmier>1 and 
all of F.mbry.Riddlc, only 10 fall 
shon or bcin1 abk 10 ieaprn' our 
hartfcll Knlimienu fulh· 
11 b mosl d iffl(ult to 11."tql• the 
fact chat o ur bc:lo,·cd wn lJon:iikt 
h no kln1n · .,,J1h Ul. Hf"'l)W 
)'Ouna 111d s11on11nd fillnl "hh 
s:romlK . So vi11I, w happy, sh · 
ln1 '°much joy ,.;hflt\'CI he 
v.·tnl. He wa.\ btiaht 1niS v.-ould 
hnie C'll1ichtd 1h;,..,,·orkl . [)onitt 
his IN.I\ iearly <1nd 1nr1hodin llr 
a111indtd lltC'm ont 11 a t imr. l k 
lr.U"' proud or 1hc U lth i nd hl1 
abilicy 10 ri;1r1ici~:ie and con· 
u ibutc to lht de11c hrnrn1 . 
Gr1du11ion from [;mbry·Riddk 
would hl\'C bttn a milnto11t i11 
Management Club Inc. 
PRESENTS 
DUANE FREER 
Director. Air Navigation 
IACO 
Speaking on 
Airport Security 
Date: April 11 
Place: Magnolia Grill 
Time: 7 PM 
F<ica: 12.50 . Prime Rib Dinner 
FOR RESE~VATIONS CONTACT 
Brenda Demski Box 3205 
Mike Lum 788-6373 
l>on\ iifc, be)ulkl l'hich he 
looltd r1•IO\lld 10 M o rning an 
Air forC'r offkcr 11> i1h 1101 an· 
1icir»1io11. 
Wt ha1c 1.1id goodbrc 111 him 
"''ilhOUI llO)' \h:&ftl( 01 ICf!ICI, IC• 
J>tki111in1hc MC'l..c"d)t'll\r1c"'a' 
gh rn 10 U\. We l oo" 1hH hi' 
bri1h1 rnung H t . hi\ man) 1:f11 
h:n·t 1101 uul) l>c"C'n ,_,din! t11 
v.·:Hltd. :ml)' lirlcd lo a hi11hcr 
k \·cl v. htrc lhC' rt\t o• U\ \'.:anno1 
follo"' ~Cl. Scn:mu iun! .. YC\. 
LOI\:', .. NC'' •'r, h -.1 h1' ' lli: ll 11> ill 
ht • hh 111 ~l11> :1} • . And 11> l1ro v.c 
mtt1 hi111 1•:0111•C' 11> 111 hie C\ C'll 
mmf r r1>ud. 
All o f )Ou: llll" ,-;1tlre. catlC'I•, 
•IUdienH. fa;:all\ , atl1mnkr11in11 
and rr ifnd' , • c1c a n imr orianl 
r :u1 anti J11\lnll fc•a c 111 
l>on~td'• ) l•un• life . \\'iec~nonly 
C\tcntl ... ) tlll OUI 1kt(lt\I 
Jfll ilm.k rnr h:11 i11~ bttn, :md 
con11ibu1in1 to, hi\ r lan' 101 the 
fulurC'- a w morrn .. · "'hkh 
..,,·oi:ld nt\ t l r om: . 
A,ofriov.·, v.ieha1c a ~lfl)fll in· 
ltr«I in promo1in1 the Don1ld 
Toro•in\ki Mtmorial Schub.11hir 
f und. ln thi,rqa1d,fl(rh1r• >OU 
\'OUld p101idc U\ v.ilh 111 the p.11· 
11c u lal\ con ;:crnins 1hh 
mrmori.al. O ur rttlin1) 1bo111 
En1br)··Riddk 111d the IH 1h 
/\l;ROl C dc11chmcn1 run \ et)' 
tlr~r. It h our tlC\ut 10 n11in1ain 
conta; t "'hh lhc UniHf\il)'. 
Slh'c: Win11•. anti lht l .r'flh 
dtla1;hmrn1 inddinitd)· 
As;iiin, thanl. )Ou for plC'\en· 
li11g U\ "' ilh thC' Amcfi<.';iiR fla1 
a11d tht be;iiutirul cnr ra' t"d bool 
of rh0101raph' J rp1ci1in1C 1hc 
mt morial \tl\ k t t1hC'n 1n 
IJo;,ald' ' mt mm) . 
lltllC' :ind Tu11 1·0PoOhR\l 1 
r·---, r·---, 
I ;:~~:., I I g=~ I I haircut I I professional I 
• 42s ' I 7stvs'O I I Including II I .~ I 
I • Mllllir; C uls a ............... - .. 
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P:Jsslng Gas ... 
Blue Angels change routine 
Navy team drops 'bllvot', Increases separation 
Biii K1czor ·----
Associated Press 
PENSACOLA, Fla - The: 
!'llavy'i Blue Anr,eh . br1inr.ln1 
their 40th rear. hiu ·c: dropped a 
manc:u¥CT that ended in a f11al 
C""Uhllt\t yc:at.b.rlnotbc\-.u\Cll 
WH dlntiCJOUl. \If' the:- niaht 
dcmonm11ior. ~uadrun"\ new 
k1Jn. 
four·plaM diamond fonnadon 
Wt )'CIJ, and LI. O..rid Andtt· 
\Jr. or Sav1nnah, G:il .. who j, 
MW 10 1hc squachon, ncWal lhc 
1rai11lti1 1lmc 10 con«ntrarc: on 
other rouliM:i this yc:u, he s.aki. 
"Wc:a1c:alw•>••1arc:dbt21ttt 
•pan or. all lhOK rnanauc:n," 
Rvd s.ald, addina rt1u the ap-
pn1a11ee f}f an lmpmdina colll· 
'ion I\ 1n 1ntt1Mkd llludon. 
McDonndl Doualu. flocking 
Mid 1he: bqinnlna of 1he: 19117 
tcason will bc:dc:ta>ed bya month 
at. a m ult of 11-e uan,icion. 
Ofsp«ial d 1nlncancc:1hl' )·ra1 
t1.ill be ptrfofr:wtea May 10· 11 
Pmucob u part of an •Ir 
show m.rklna lite: ''th annh·c:r . 
Maf1 or Naval Avi11lon and July • 
In ~ York ,..il•t, for In 
~Day foll\ . lio focu' 
ina on the rmova1c:d S111ur o l 
Ubc:r1y. 
On June U , 1hc: \<lll&dmn·, 
40th blnbdar. the: Wuc: An1r1, 
...;11 "'° In Kalamazoo. :.lich. 
The Fuji Bllmp IPPHted OV9t lhe skies of or college studenls here lor :i1.1rl"lg Bieak. 
0 1yton1 In recen1 weeks. help lng • PtHCI lhe MTV also made use ol lhe t"'rart. using 11 as 1 
word of Fuji film a nd videotape to thounnds pla!lorm lrom which ~o film the beachgoers 
A mid-air collidon in Nia1111 
f alli. N. Y ., lu1 )'t'ar killed l.1. 
Cmdr. Mile Gc:r\hon of Pm· 
ucola .md dc:ur orc:d 1w11 
alrpllnn. Gc:r"'on, lhc: 21w Blue 
An1c:I 10 d ie: In cruhn. and l.1. 
Andy Ca!luli or N"'·P<>t1. R. I .• 
collided v.-hilc:crouin1 11 thc:top 
of op~;"nl loo[I'\, a m111inc: 
known a\ a .. b/h·oi." Capuri 
parach111ed 10 ufc:1y, 
Tbr 1c:am ~II rr.1in1ain a 
100.foot wpar1tion un all OJ>PCK· 
Ina mancuwn, uiid La. DouaW 
Hoctinc. public 1rr.in cfOca 
fo1 lhc: Blue: Anac:b. Th.. wpar• · 
1ion h•d bc:m 50 fed bc:fon: lall 
)'Qt'' cra\h but wu doublfd 
aftc:rw1td\. The: Air Fo1C'C's 
dc:monuntion t c::rm. 1hc: 
Thundnbinh, UK a 1'6-foot 
~radon. 
Tt.e 1eam fkw for Che' flul lime 
on that dll" In 1946. in Jacli:vm· 
ville:, wilh four Wo rld War II 
Grumman F6F Hellcat fl1h1tl\. 
The 1.how w11 climutd wi1h lhc: 
mock lhooclna down or 1rai,.er 
pai lnted 10 rcprc:oc-n1 a Japanc:\r 
7...c:t"o fiah1c:r. ARIA continues to supply infcrmation 
Cmdr. Gil Rud of l'o11land, 
N.D .. the: new Blue: Anceb com· 
m:rndc:r • ..aid Monday thal lhc: 
blh·oi hi\ bttn eliminated onl)' 
btt.lu~ new pilot\ 11c: 1Jcin1 
broken in for both \Olo pcnilklM. 
The _, i, ·planc: tram rc:1urnc:d 
Monday 10 i i\ nomc: 11 lhc: J'en· 
Meola Naval Air Slalion a rtn in 
1nnual 1h1n:·mon1hwintcr 111hl· 
in1 tnlion at lhc: El Centro, 
Calif. , Naval Ah Fadli1y, a nd 
11100 Wn1 Coul ..towi. 
The: Blue Ani1c:h ,,..-Itched l11c:i 
lhat year 10 faJ.lc:r Grumman MU: 
lkatcah •nd }oinc:d 1hc: Jn :11c: in 
1949 wi1h Grumman F9F 1•an-
1hel, , The: 1c:am "oppc:d perfo rm· 
ina for a year in 19'°· \Vo;in1 in 
comt-11 durin1 1hc: Korean Wu 
1boud rhc: aircraft t i.H ier 
Ptincc:con. 
AHocl11ed Press · communka1iont 1c:ar 1h11 allo"'" 
1! 10 "..-acct1" wmc: or . nc: 
dntina1ion, 11 muimum \ro:nt 
of 620 milo pn hour 1nd 42,000 
krt inalti1udc:.1hc:n position\ 
i1\Clf11in1ar1npoin1. 
" 1 lhink1hc:cro\\h1pc:rfc:ctlr 
.. re: manc:u,·c:r." Rud t.aid. ·•we: 
mar do 1hc: bh,·01 •rain." 
VANDENBERG AIR FORCE milltary's bc:t1 ·1tchnolo1lcal 
BASE. C11if. - The: crew or 1he: lhow1. indudin1 miHilc: and 
Ach .. ncc:d Ranae: lnsuummll· JPIC'C shoes from Vandcnbc:r1 Alt 
don Aircraft - 1 modifttd Boe:· For" Bas: , 140 mlln noc-th..,·nt 
Ina 707 - hi.lo had its ups and of Los An1c:ln. 
do•11J.. TM en• is pan or 1hc: 4950th 
Thnc: Wti Che: Suafts!'ul mis· Tc:si Wina Sllllonc:d II Wri1h1· 
Won bact in 1971 near Aw1ralia Pauenon Air Forn: Bile: in 
• -hm 1hc: ARIA pthned and Ohio. bol char miutons 11t c: 
rda)'td datl thll hc:lptd 1hc: 1hcm atoond 1he • ·orid to c:.1101ic 
Pionttr Venus probe: head ln10 localn. Tahi1i, for nampk, b 
The: black. droopin1 nQ\.( o r 
lhe • ·hilt airf)bnc: b iu car. of 
Mlfls . The: ninc:-foo1 radomc: 
hou1u the: • ·orld's lar1r11 
stc:c:rablc: an1c:nna, v.-hkh l\ 
manipulated by c:.n OPtrator in 
the: craft \ mid-~ion. 
The '"dean loop. diny loop," 
in • -hich l't<"O plann. one: ..-hh ii\ 
•httl\ dov.-n. loop 101nha and 
cro" 11 the bonom or 1hc: loop, 
aho hu bttn dropped. 
Rud uld th:' manc:u\·c:u re:· 
q uire: 9" lnordina1t amount or 
J»'IK1i«, The: 1eam"s 1..-0 W>k> 
pilots, Lt. Cmdr. Cun Wanon of 
Crouvillc:. Tenn., • ·ko flc:win 1hc: 
The: lf:ndmark 1986 """':'.M'l lhc: 
1tam"ifin1W11hablactpil01, lt. 
Donni: Cochran or Pdham, Ca .• 
and 1hc: la\! in qinc McDnnncll 
".Jroualas A-'F Styha,.-t wuact 
jc:o • ·ill bc:,!in In c:11nc:w thb 
wtthnd "'111• "'OW\ Saiurdav 
lfrd Sunday In Tallaha.Uft. 
The: A-'' •Ill bc:rc:pU.mi next 
year wilh \Upcnonlc FA· ll 
Hornn,, tht Navy's M"Wftl al· 
tack fiahtc:r. alw- buih by 
hwurc:crn1c:din 19, l 11 Cor· 
pu' Chris.t i, Tu1.1o, and in 19" 
mo¥'('d 10 Pmucola. The: llluc-
Anac:I' wenc lhrou1h a \uccnilon 
uf ~!anf1 , includln1 c~ Grum· 
m11n llf·I Tlac:r •nd McDonnell 
DouaW F-4J l'han1om II before: 
adopcln1 lhc A-4 in 197<4, 
chc: ri1h1 uaj«eory in space:. one layoVtt tpol . 
The: •lrcrar1 can " 1alt" in 
tnan)' •·•>"· includin1 rc:la)in1 
data from and to s.atc:ltitn. 
" Tllnc • ·u 1hc Yllsf1C1lon of The: plann•uc: nru dn·d o pC'd 
wrin1 it IO p&U all thnc: olhc:t In 1961 10 rc:ceh·c: and rc:UaMmil 
planc:u. •· said Tc:ch. S,1. Allen tc:krnc:cry da11 and \"OiC'C cor,,·n· 
A. Ri«t. lhc: senior of !he H l ions be1 wc:c:n Apollo 
16-man crew 1ka1showedorr1hc: utronau1s and million ron1rol in 
Air FoJC<e's nC"ut ARIA, an air- Houuon. 
The aircraft h 1hc: fiat o r four 
u~altlinc:nundc:r1oin1~'0nl'C:r· 
lion 10 rc:platt four of 1~ older 
EC- ll' jeu. Tht Air Fo~C'C main· 
tain1 an .\RIA l1ttl ol K''m . Bombers disturbing ranchers 
Z~1~:Cn:fn:~:T~~=Y~ They primarily u c usN onr 1n~~:'r01 ~~ 51~1;:0~~m~ 
B1 PC then 1hc:tc: wu !he: UMaicd ::::..:rc::s,:,;n:s~·~~:S lnitlali~ (Siar W11s) pro1ram In Assoel1led Press thcutan Wyomin1 rnn Tunday in a symb.)Uc prOlnt of Air For" iraln SAC bomber t'ff'1tl'J In low· kvt'I pc.Mtt11lon, nao;i111ion, 
dectron~ ocun1nma\u1n arnl 
simulated bombin1 pro.."Cdurb. = ~ ~~.~: tradln& facilities, mcxcly those ~~: 1:·~~ ".!! R:t;hc ipy prcpercd co1rackthe~1 ~1~~F:,n"~.~~ • .: bu.dnt"'..1,"addc:dMu1c:rS,i. Jim 
BELLE FOURCHE, S.D. 1rainln1 f11s.hu. The:) K!ll .son . 
Jlanchn' In puu of South hall doun 1t1hncd hdlum-rJkd 
Dakoi1, W)'Omln1 and Mon1ana •-at.her NUoora ;i the Mon11na 
uc: u~ 01o·n low-lc:vd Air fc.t1ce ra nc h or Dale: and Marie: 
trlfnlna n1h" which they s.ay m· Morpn, \Orne 20 milc:s north•C"U 
dan1c:r 1hc:lr llvu, c:rca1c: of Belk Fourche. 
B-lh "ttrc: daJ&nc:d u hlah 
a hlludc: lxJmbc:o, bu1 whh ; 
dc:vdopmnu of 1urfatt·l~alr , 
mb.dk<l 1hdr mluM>n wa. chute· , 
cd 10 lowald11Mk n it,hc. 10 avokt -
~~1:';',!~,:.taa.:'i! =:! =~nbn1's Wc:uc:rn Tu1 ::.'!:·C::.t;::;f ,.:!' .. :~; 
lhr ap9Cll!CTlh aploded, dnaroy- urktly rcwarch and dc:vdop. 
... elccuoalc. ~-~ 1)»c Alli!" IH"I t~ 111 mmF' 
U.aAlrttn~ ~ow using radial tires 
ps)'Cbolotical probkau, UC*l.. The 1ucbc:.n Mid tbc: lltuasion 
~:jj~':~i:ia~~c:rferc: lrilh unal)_. S:~~:,,wn ~~~~~~:=~ d'!~~n.don't fl y lo• ·k c:\ : 
bc:cau'tC ii'' run:• u 1d L1. Cot 
Ray Summn \. chief o f the: 181h 
~b Wl~r·, 1ira c:v. \Chcd" ''' 1 
VANDF.NBERG AIR FORCE 
BASE.Callr. - Thccrewofthc: 
Advanced Ran1c: l nstrumc:nll· 
tlon Aircraft - a modified Boe:· 
ln1 70• - hu had its ups and 
do•"nt. 
Thnc: •;u 1hc: su«n1ful mb· 
'lit n Neil in 1971 ..c:at Aum1lia 
.. hen the: ARIA 111hned and 
relayed dll• that hc:lptd the: 
Pionttr Vmu' probe: head in10 
lhc: ri1h1 ua}«tory in 1pacc:. 
" Thnc: .,..I.lo 1tlc: wubfaC1ion of 
sc:c:in1 ii 10 p:ut a ll thnc: ocher 
planni." yid T« h. Sit. Allen 
A . Ric:ct. chc: senior of 1hc 
16-mlftctt"A' lhatiho..-edoffthe 
Air ForC'C"!o n"'·nt ARIA, an air· 
bomc- u acli in1 1t11kln, du1in1 a 
plannin1m«1in1hc:rc:Thun day. 
Bu11hen 1htrc:•·11 1hc: lll·fatC'd 
1p.1ce ihuuk Ch1.llcn1cr. The: 
ARIA ere:,.· "''u in Ha•·aii. 
prc:p:1r:d101ract 1hc:dtplormc-nt 
o f 1hc Tr1ckin1 and Data Relay 
S31c:llite h om the: ihunlc: .,.hen 
1hc: 1p.1c«r:1fl uplodcd, destroy· 
ina eln:uonk. navi111ional and 
communk 1tlon1o 1c:ar that allo""·' 
It 10 "•·11ch" w mc: of the 
mllilary's bc:1t t«hnoloaical 
"'o•-i, lncludin.1 miuilc: and 
sSMC'C ihots from Va n6c:nbc:ra Air 
For« &be, 140 ml:c:i nonh..-nt 
ofl.OJAnv-lc:s. 
TI1eaewis par1 of 1hc:49SOth 
Tai Wini "atk>nc:d II Wri1t11· 
raunwn Air ForC'C Bue in 
Ohio, but thc:lr mlulon' 1atc: 
1hc:m aiound chc: world to o.nclc 
k>caln. Tahill, for c:nmplc:, b 
onr.li')'Ol"tr spot. 
Tll.plaflb•·n c:fintdc:1o"ClOpc:d 
in 1968 10 rtcrh·c and rnranwnlt 
celc:rM1ry da11 and ¥ok c: con,·tt· 
u1ions b('l wc:c:n Apollo 
Mtronauu and mi11ion c-ontrol in 
Hou_\101\. 
They primaril)' arc: u\Cd o,·r r 
OC"tan arc:ai or inho\pil:rbk' tcr· 
rain • ·hcrc: thef(' :ire: no 1round 
uacli:ln1 fadlitlu, mru1ly tho'IC 
of the: E.utc:rn Tnl R1n1c :11 
Plltkk AitFarc-c ll:r.'tC.Aa .• and 
\'1ndcnt:cr1's Wc:\rc:rn Tc:\I 
R1111c:. 
The: ARIA n ul\n to ih 
• The: 1ancti:m " Y the Ah Fortt Ranae Comp!tt opc:ni nt11 Col· 
'" un.rnponwnto complainu, in· ony, Wyo .• IOmc 14 miln ..-c:si or 
dudln1 llircr•fl n )in1 bdow kpl Bc:lk Fourche: 
minimum hu ~:la ' 1hC"11 ''l 'li ·, .. ,!.:. i-•'1: .. " • 
dnlination, at m:uimuni i;J'IC'c:d 
of 620 miln per hour and 42,000 
fen in alcitudc:, tt:tn poiiliom 
il'tClf ll it1tar1c:1poin1. 
Tht black , droopin1 nose: or 
1hc: ..-!'lilc: airplane: b io c:rr, or 
wns. The nlnc:·fOCH radomc: 
hou\u t he: world ' i la r1c:u 
\tttrabk antenna, which h 
manipul11c:d by an operator in 
1hc:crar1'\mld-sc:c1ion . 
The: aircraft can "1:1lk" in 
man)' • ":I).,, indudin1 relaying 
da11 from and to i.:11clli1". 
The aircr~r1 ii 1he fiui or four 
us.rd airhnc:n undn1oin1 con.,,tr· 
don 10 replace: rour of the: oilier 
EC· ll5 }c:h. The Air Fo rce: main· 
1:1lni an ARIA nm or ""''n. 
AR IA~ wlll be in,·oh·rd 1n 
tntln1 for the: Suatt'jlC lkfc:n~ 
lnithuht !Stu W:ll\ ) f'rogrnn• in 
rom!n1t rc:au, uid Ric:ck. 
.. Dul • ·c' rc: nol in thr ':'Y 
bu\inn~. •• addtll M:r}lc:r Sgt. J im 
Sommru. c.:h.>ing the com· 
m:rndc:r", romm~nt lhal ••v.-c·1c 
\ trktlr rec-arch and dn-rlop· 
mcnt.'" 
manckf, s.atd M y lkal t t 
bllrn1o hu bc:m c:llmlnalcd only 
bc:au" new pllou aic: l>dna 
broken In for both solo positions. 
" lthint 1hr aoubapc:rf«1ly 
safe: manc:u,·n ," Rud J.1id. " Wt 
mar do the: blio;ot apln." 
The: '"ckan loop, d in)' loop." 
In •hkh 1•·0 plaan, one: whh Its 
• ·httb down. loop lotc:lhcf 11nd 
crou 11 the: bM.1om or 1hc: loop, 
1lwhH b:c:ndroppc:d. 
Rud .aid the: manc:u,·n• re· 
quire: an lnord in.11t 1mo:in1 of 
prlCllC'C. nc: !tam's 1•·0 M\IO 
pilnu. l.t. Cmdr. Cun Wa1wnof 
Crouo;i11c. Tenn., • ·ho new in lhc: 
Slaltonaftc:riu 
llMW.l thr«·rnonlh winter train· 
Ina scs.sion • I the: El Centro, 
Cidif., Nao;al Air Facility, and 
IWO Wtsi Ca.ii ,ko..,,. 
The: landmait 1916 KUOft lhc 
team"• fint with a blact pilot , LI. 
Donnie Cochran o r Pelham, Ga .. 
and 1hc: Wt in qina McDonnell 
OoUAlai A-ff Skyna..-k attack 
jn s ...;11 brain In earnest th\:. 
wn:kc:nd w11h '1k!,.,,. Sa1urd1y 
and Sunday in Tallah&utt. 
The: A-41 •ill be: rc:plxed nut 
)'Car with 1upc:rsonk FA·ll 
Hornns, Che Navy's nc:wc:sl at• 
t ad.: fishier . aho built by 
The Slue: An1c:h ,•i1c:hnll3lt1 
1ha1 rt u 10 raitc:r Grumman F8f 
Bc:artan and joined 1hc: jct a1c: in 
1949 whh Grumman F'9F Pan· 
lhCf!o. The: 1c:am "oppC'd perform· 
ln1for11 year in 19.SO. !lco"ing in 
romblt durin1 the Kornn War 
11board the: 1ircrart cauicr 
P1ince1on. 
It • ·urc<re:n ed In 19'111 Cor· 
ru' Chri"\, Tuu, and in llJH 
mo'ed 10 PenJKOla. The: Hluc: 
An1c:ls • ·c:nt throu1h • u1c:tt•uion 
or 1lra1ft. lncludin11hc: Grum· 
man llF· I Ti1nandMd>onnc:ll 
Dou1ln F-4J Phantom II brforc 
adoplin1 chc A-4 in 197.f. 
Bombers disturbing ranchers 
Assocla!ed Press 1hru1c:rn Wyonun1 mn Tundar iraln SAC bomber etc:•-\ in 1 ..... . 
In a 1ymbolk ptOt(\I or Air Foft'(' level pn1c:ua1io11, na,·i1a1ion. 
DEi.LE FOUHCllE, S.O. crllining ni.,hb. They smt a1or1 a c:lc:cuonic countc:rmt.a,urf" :ind 
Ranchns in 1iaru or South hair doltn tn t\c:rcd helium-filled \imula1cd bombin1 p1ocedu1C"\.. 
D:rkoll. W)omin1 and Montana ,.·c:a1hn bal'oon' 111 Cht Mo ntan• B-521 ..,·ere: dn i1nc:d a\ hirh 
111c: up)d O\"C'f low·IC'\·cl Air f' orC'C ranch of Dale: and Marie: :rltiludc: bom bc:u, but .. -hh 
tr:1lnin1 fi1ho ,.hich rhc:y J.:IY c:n· Mor1an. ~c: 20 milc:s nunh,.·n1 dc:,·c:lopn1c:n1 or su1f1i"C"· IO·a ir 
d :rngc:r their lh ·u , c1c:a1c: of Belle- Fourche:. mlHiln thrir miu!on ,,..a\ chan1· 
J'lirc!'loloaica\ problc:mi, upJc:t l°h t 11nchn1~id1hc: t itua1lon c:d 10 '°""" alli1udc: m1hh lo il\"Oid 
U.S. Airiine now using radial tires 
11¥nlisll arwl ln•nftrt wi1h unalt could won.om a(ICf • permanent dc:t«Cion. . 
civilian •IU."l'afl . ,10 S• million Sm11c:sk Trainin1 "We: don ' I ll y lo "" · IC\·cl • 
The: r:rnchc:o \:If 1hc: Air For« Ranae: t:omplu o pens nnr Col· bc:c:lu\C if\ run:· ~id I.I. Col. 
j, un1nponii,-c co i-omplaina, in· ony, W)'o. , wmc: 14 m!ln 't<"ttl of R•y Summc:u. chief of lhc- 281h 
cludin1 :1iretaf1 n )'in1 t!oclo•· lqal Bc:llc: Fourche:. Bomb Wini'! aha"'· Khcdulint 
Goodye1r Aerospace more: than thrtt· foullh\ j,f all rru\lm:11c:I}' I~ pcrcrn1, :rc..-ur· mlninmrn 111i1udn o•·n 1he:r " Thc:y'1c:diJ1q1rdin1uqo1hc ind \11ppou dlo;iiion. ••1t 'i for 
1irn in .cro;iC'C, 1crordin1 10 J ir.1 10 Fred Nct>iker, ' 'ice pfni· rur:rl homc:i. poin1 ..-hnc: 11·, rtall)' abu~:· 1he defcn'tt of our country:· 
l'oushk«p,le, N.Y., _ The: Good)·c:ar lhr. dent of buJh,n\ drl·elul'l'mcnt al <Hficl:rh :i.t Elh ,.·011h Ait u+d rancher Jim Johnwn. "ll"t Ranchc:u may~ m it led 1bau1 
fin• u .s . a irline: n iiht uJini The: Good year-c:qu i rrcd C.uod>·e:rr Ac:u~r:rcc:. Fnrct" lbx nc-:u RaJ'lld C!1r P\)°tholock11I r1~:· thcaltlcudc: ora 8 · '2 b«1uo,c-il h 
radial aircraft tiro .,.." made: 10- ATR-42 aho h 1hr fint ron1mrr· l-111ht Tc:~I\ d rmr'l•lraled J11putc: 1hc rancher\· daim\. Jo hnwn. who ha' a ranch •W l111c: thal one: 0)in1 SOO fttl 
d1y by Command Alrw1yi UJin1 cl1l u anipon co rttC'i\C 111 :rir· radial Iii~ \. ill dc:li\"Cf mote: than " We: arc: cr11a111lr i)·mpathnic abnut 45 mile\ nonh of lkl!f° or! t he: IJOund may appea r to be: 
a 46-pa\Kngn l\TR-'2 aircraft ,.·or1hincu ~'Cflifia,Le hom 1hc: ~! ritrcrnt bcuc-r ucaJ ..,·c::ir 1h11n ... 11h lhrir 11robkm,•· but Che: l ourcht, lichair:nan ofa loo~ly :1• o nly 100 ftt1, 1hc:ofntto i.ald. 
nyinl frf'lm PoughlttPJic: 10 l'ednal Ao;iation .lr\dmlniJllatlon. bil .\ 1irn ..,·ould. Nc:bil.-r ~iJ. :1llqa1 ion' arcn"t true:. LI. Col. knit 1roup C•!kd Conmned Tri· " If I 10 brlow :I dni1na1ed 
White l'lainJ, N. v . • and then o n 11 ii ::t 1 .. ·in-c:n.inc rommuic:r They \hould do \0 11o i1h 111 lc: ut Emmt:t W. S:rndcr,. chitf of the: Slate: Cititcni. :rltl!udc: :ind dc:libc:r:11c:lr aim for 
10 Bo\ton. airllnc:r de\ianc:d and producC'd C'\jual 01 bcncr rc:u0Jab1ti1y. opcra1in ns J i•·IJion ror 1hc 2!1h The: S!ra1qic A;r Command a hou~ or lhntock. and thc:r gCf 
Tc:rmN ".ano1hc:r milc:ilonc" join1ly by Atroi;paii:ik and Good)"C:l' radial :11rc11.:1ft tirn lk•mbardmcn1 Wir.1 :11 Elh .. ·orth h:11 bttn dC\·c:to,lin1 a r.crin of the: numhc:r on m)' 1\rplanr O'lnd 
in r• ilial 1irc: de •lopmc:nt, ii Anilalia, the: Fr~-nch O'lnd llalian :1ht1 arr fl)·ina on P S. Muinr Atr 1:u rcc- Hav:, •llld 1hc: Rapid low-ln·c:l 11ainln11ou1n cc\·trin1 call 1hc: baw, I lo~ m)' • ·in1\:· 
kadi 1hc: • ·ay 10 r:rdial 1irn aircraft m:inufae1u1c:o. Corp~ AV.SH a m1c._ jct.\ af'd in Ch)' Jouinal. por1loni o f So11th D1li:ota Nonh u id L1. Col. Tnty Bou, com· 
domina1lns 1hc: runwa~ 1ht Y mc Cc:n iflcatin11 the aircr:1f1 on nighl IC""b on the no\C t1.hC'C: of a About a doten r:!nchc:u. lrom D:rlota. Montar.1 and W)'omln1. mi nder or 1hc: 171h bomb 
• ·ay 1hc:y do o n the: hi1hways, radial.\ in}tt:1d ol rc:sul:rr bi;r,.pl)' MtOonnc:ll Dougl~' MD·il nor1h..,c:\lcrn Soulh l~'\k?ta, . The: roulH. alon1 •ilh other . See BOMBER. page 5 
..-here: r1diab nov.· account for 1irn reduced tire ,.·eight by ap- jcilintr. •1•11thra~1 rrn Mont.111:1 :1nd n.ir· rn the: Unhed &atn. a rc uic:d 10 
National Aerospace Plane plan is called for by industry head 
McDonnell Douglas exec calls for an 'aggressive' program ieading to Mach 5 'Orient Express' airl iner 
McDon nell OougtlS 
Wat:,in11on. O .C. . - A 
Mcl>onnc:ll llou1lu Corporation 
uoculi\-io talledfor1n1urn\l\'C: 
U.S. tt"C'bnolo1y dc,·c:lopmc:n1 
pro1ram lcadln110 prod11e1ionoi 
a N11ional Ac:r01pacc: l'lanc: 
CNASl'I by lhc )"tar 2000. 
Tn1ifyln1 brfo1c: lhc: S..~atc: 
Subcommllltc on Scic:nn, 
Tcchnoloty and Space:, Roic:r D. 
Schaufc:lc:, o;kc prnldcnt 01 
c:nainnrlna for 1hc eotpo111k>n'• 
Dou&W Almarc Company divi· 
Mon, uikl a NASr rcsc:arch i110-
1ram dirttled by 1hc: U.S . 
1ovn-nmcn1 " hokh 1hc: t c:y to 
re ainina !he: ivb'l~ntt~I lcud I 
nearly fh·c: 1imn to more: 1i11n JO 
mlllion p:ruc:n1c:n 1nnually by 
the: year :zax>, Schaufclc: said. 
Sc:ro;lce 10 other citlc:lo more: 
lhan 6,SOO naulkal milo apart 
.. m dcubk that •nnual p:u i.c:na-. r 
count bychc same: )'rar. Thl\ t111f. 
llc o;olUITl(' WOuklcrc:a1c:a m11lt1 
for wmc 200 of lhc: .0<11\td 
Mach S "Orient r:.xpra'" ah · 
cran. 
Schaufrk 111ld chc · ·011n11 EJI. 
PfClJ'' • ·ould brr ca~blc: of 1:tt1I.\(' 
spttds of nearly l.400 mlb Ptf 
kourandopcr11c:111nalthu..iC"ui 
abouc 105.000 fcc:t. Undc:t 1hnc: 
opc:ratln1 rondhK>n1, he: 1old the: 
Sc:nalt rommhtn:. the cHC\."U or 
~ cu 11rounJ lt\·d 
To achieve: t hr lt• c:I of 
1whnoloar nttdc: 10 dC'\·elop a 
NASI', Sch1urrk t<>id the: Senate: 
~-ommill« "'-" ·c:ral llC1 iom ntttJ In 
brimpltmc:ntC'd: 
l . A · ·11rc:amlinc'd<.fjlt1ni1a1ion 
with dc:11 1n a:u11c:mc:n1 
rn p•nibllilles and linn o f rom-
m11nic11ion" ~hocld be formed to 
con\Olidatc: NASA Dnd l>cpJrl · 
l'\tnl o f l>cfrnl-C in1nn1• in 
dlrcciin, he NASI' rNarch cf. 
forl. ?. t..tfurbi,hmc:nc o f cer11\n 
NASA fldliti~ Ii nttdc:d for 
labora101)' • ·ort: on hi1h ipc:c'd 
propuhion \)"letn\. ]. Othn 
KIO\J'l((': IN farilhlnmcd 1o bc: 
rrac1i~·a1C'd and (: ndC'd . .f, " 
11r Aerospace· 
Poupkttpslt, N.V., - The 
One U.S. alrllnr Olsht uslns 
radial 1lrcrafl tires was mlde to-
day by Command Alrw1ys usln1 
1 '46-plUmltr ATR-42 lircrafl 
Oyin1 from Pou1hktt11SI• 10 
Whitt Pl1ins. N. Y., 1nd then on 
10 Boston. 
Termed "anothrr mllcslone" 
In r1di1l tire devrlopmrnl, II 
tea.ls th• w1y 10 radial tires 
domlnatin1 tht runw1ys the....,. 
WIY 1'1ty do on th• hllhways, 
whtlt r•dlal• now account for 
more thin thrre-founhs or all 
I.Ires In servicr, 1crordin1 to 
Goodye1r Tiro. 
The uoodyt1r·equipprj 
A TR'-42 also is tht Orsi comrntr· 
clal transpon to rtceiv• an air-
worthiness =tlOe11t from th• 
Federal Av;~tion Adminlltrallon. 
II Is 1 twin-ensin• commurer 
airliner deslt,-ned and produced 
jointly by Aerosp11l1lr and 
Atri111i1, the l'mich 1nd l1alian 
aircraft mAnuracturm. 
Cmlne11ins lht 1irn1fl on 
r1di1ls ins1t1d or ... ular bias·ply 
tires reduced tire w<i1h1 by ap-
pro1lma1dy IS prrccnt, acror· 
dma 10 Fred Nebiker, vice prcsl· 
dent of bwlnns devdoprrnml 11 
Goodyt:1r Arrospace. 
Fliaht Tells demonur11td 
radial tires will dollvcr more 111411 
SO pncrnl bettor 1re1d wear thlR 
bias tires would, Nrbiker 11id. 
They should d<> so with 11 k!llt 
equal or btl1er rttreadabilhy. 
Goodyear radial aire1r1f1 tires 
al><> are O)'ina on U.S. Marine . 
Corps AV ·88 auack jtts and in 
nl1ht teslS on th• no.1e whttl of a 
MtDonntll Doualas MD·BJ 
jttlinrr. 
cludln1 amnh O)'ln1 bdow lepJ 
minimum al1l1udes over thdr 
rural homes. 
Orricl11J 11 Ellswonh Air 
l'orce Bue nru R1pid C1t1· 
d, iJIUlt tht ranchtrs' claims. 
"Wt arr certlinly syn1pa1hrdc 
with thclr probltm," but th• 
•ll .. 11ioru arm't •~. Lt. Col. 
Emmt11 W. Sandm, chirf of the 
oprratlons d ivision for lht 28th 
Bombudmcnl Wins 11 Elbwonh 
Air Force B.lst, told th• Rapid 
Ci1y Journ1l. 
About a dozm ranchrrs from 
northwn1rrn South Dako11, 
MJu1hr1.11rrn Mon11na and nor· 
BdkF • 
"They're dlsrqatdln1us10 the 
point where It's really abuK," 
said ranchtr Jim Johnson. "It's 
psy.:h'olo1lc1l r1pr." 
Johnson, who hu 1 ranch 
1bou1 •S miln nonh of Bdlt 
Fourche, IJ chairman of a loosdy 
knit 1rour Citied Concm:ed Tri· 
S111t Citiuns. 
Th• Strat .. ic Air Command 
hll bttn devrlopinl I stries of 
low·ltv\ I 1ralnin1 routcs covtrin1 
ponlon• of South Dakoll, North 
Dakoc1, Mon11r11 ind Wyoniln1. 
Th• ro111es, .Joni with ochers 
In th• 1,;nhed Slates, 110 uitd 10 
Bomb Wln1'1 lircrcw schcdulina 
and support division. • h's for 
the dcfen .. of our count y." 
Ranchers m1y bt mul ,d abou1 
the allitudc or I 8·$2 because It is 
.so Iara• that one Oyina S-00 rm 
off th• aiound may 1ppoar 10 bt 
11 only too rm, th• omcm 11id. 
"If I 10 below 1 dni1n11ed 
al1itudc and dtliber11oly 1im for 
a hou"' or th·estock, 1od they 1•1 
the number on m)' alrpl1ne aod 
call the base, I lost my wlnas." 
said Lt. Col. Torry Bou, com· , 
minder or th• 17th bomb 
See BOMBER, page 5 
National Aerospace Plane plan is called for by industry head 
McDonnell Douglas exec calls for an 'aggressive' program leading to Mach 5 'Orient Express' airliner 
McDonnell Douglas 
Wuhin11on, D.C.. - A 
McDonnell Dou1las Corpor1tion 
••ttulh't called for an 1qresslve 
U.S. trc:hnolon dcvtlopmen1 
proaram lt1din1 to production or 
a Na1ion1l Aerospace Pline 
(NASP) by th• year 2000. 
T .. tif)'ina before th• Stn11e 
Subcommillet o n Scitncc, 
Ttthnofoay and Space, Ro1rr D. 
Schaufrlc, vice president or 
enJlnttrina for the corporal ion's 
Douatas Aircrafl Company divi· 
sion, Slid 1 Nl\SP rcscarch pro-
1r1m dirtcltd by tht U.S. 
aovrrnmm1 "holds th• key 10 
resaJnina the substantial ltld in 
arrospace once cnjoytd by the 
United S1&1n." 
Ht said 1echnolo1y devtlopcd 
under such a pro1r•m would be 
used 10 proclucr a 1ransport air· 
craf1 which could Oy 11 Ove 1im<1 
lhe spttd or sou.id (Mach S) or 
more. The 1echnolo1y would bo: 
equ1ily • pplicable 10 boch com· 
m~rci1I ind military usts. 
McDonndl t>o.._atas has broadly 
deO:icd 1 commrrclal 1r1nspon 
that burns mt 1ne rud and 
would carry 30S paum1rr1 in 
mixed dus seatins 1 di11ancc of 
6,SOO nau1ic1I miles, Sch1urctc 
aald. 
Air 1r1rnc btlwcrn th• U.S. 
and the Plclfic-rlm natioru of the 
Far l!asl IJ txpected 10 incrttSC 
narly nvc 1ln1n 10 more than 30 
million 1>US<narrs 1nnu1lly by 
the yur 2000, Sch1uretc said . 
Service to other chin mor< 
1h1n 6.S-00 n1u1ical milo apart 
will doublt that 1nnu1I pas>t'llgcr 
count by tho Sime yeor. Thh 1raf. 
Oc volume would cr<alc a mar~<t 
for some 200 or lht SO•callcd 
Math S "Oritnl Exprcss" air· 
('l'lfl. 
Sch1uklr said th• " Orlen! Ell· 
press" would bt capable or cruise 
•i>ttd• or nrarly J,400 miles per 
hour ind opnare at an •lt!lude of 
1bou1 IOS,000 fm. Under th°" 
oprra1in1 condilion1, he 1old lh< 
Scna1e commluce, 1ht dftcl• or 
sonic boom 11 11ound level 
*Ould b: much lcu 1hon 1hose or 
coday•s Concorde: upcuonk 
1irlincr, so that "public act'C:I" 
tonce of ovrrland Oiaht• is 
likely." 
Schaurtlc tC')llO<d 1ha1 Nl\SI' 
airn1r1 orcra•in1 11 •i>ttd• up 10 
1bou1 2S limes th• spttd or sound 
(orbit• I velocity) mi1h1 be 
.dt••loptd ror 1r1nspor1 of 
mililary troop• or Ul'Pll .. 10 any 
spot on th• earth " 'ithin a few 
houn-. U1ina conv~ntional run· 
w1ys, they would also sul>slln· 
tially town cosu ro• delivcrina 
payloadl in10 <pacr.A cost rtdut· 
don aoat or 90 prrcrn1 of currtn 
cosll has btcn cst1bl1Jhed, and , 
Schaufde said, fortt1111 •• low 
11 1 99 prrccnt cost redUction 
have been made. 
To achieve 1ht ltvtl of 
1cchnolOllY nttdt 10 develop a 
Nt\SI', Schauftlc told th< Stnult 
commilltt .scvtral action~ nttd 10 
be impkmrn1ed: 
I. J\ .. ucamlincd organinalion 
wilh clnr mana~tmtnt 
ft)posibililin a nd lines of com-
munication" >hould be formed 10 
coMOlidatr NASA and O.part· 
mrnl or OdcnM" in1rrrsu in 
directing the NASI' '°"arch cf. 
fort. 2. Rrfurbi•hment (If certain 
Nt\SA facili1 ln ;, nttdtd for 
laboraiory " Ork o n hi1h spttd 
propubion Sf"ttm>. l . Other 
anmpl\.r lCll facili1ies nC"td 10 be 
1eac1iva1cd and expanded. 4 . I\ 
dcmom1r11iou vehidt' nttds to~ 
buill 10 validle 1hc technology 
and ptO\'e 1he l« hr1ia1 viabilicy 
of 1h~ NASP for ch•il and 
milliary application; . 
Schouftlc olso noied lhot lh< 
dvil ain: r3rt marktl 'tll'oulJ s1iil bC' 
dominn1ed by , ,tb><:nic aircrafl 
i1110 the next ttn1u1 y1 nnd 1ha1 
currrn1 rt starcl• on cri1lcal 
lrchnologtn ror tncsc Iran.sports 
such a.i UK of non~o1t1~1llc com· 
po1ht malt'fiab for t;111t aircraft 
,.Ina> and fusel•I< and ni1h1 
ltstin~ of laminar fl<ow conlrol 
>y>trms nttd to con.inue or "lhc 
U. S. risks tht loH or major por-
li<>n> of the civil aircraft 
m:trktl ... 
McDonnell Oougtas'o conceptual design or a 
Natlon•I Aerospace Plane, which would be In 
service by lhe yoar 2000, would travel at five 
times tne speed ol sound {nearly 3,'llO miles 
per hour) and operate at an •ltllude ol 105,000 
...,,.. .. ~..,.., Mccao-.. ~ 
leet. Able to cany 305 11uaenge,. between 
such cltlea 11 New York and Sydney 
Auatralla, In 2.!5 houri, the National 
Aerosp1.:e Plane would bum mtthane luet 
and operate from conventional airports. 
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Statics one highlight of Skyfest 
By Brian Nicklas 
Avian Stall Reporter 
Skyr"t ' 16 i nd the joint 
ERAU Sh1tkth Jnnlvcr~ary 
celebration • ·ill be Yi1iled by 
wmc incredible ni&lll machit'I('"\ 
1hl1 .. ·tttcnd, artd Run,.·1y 16-J.4 
will be ckncd lor .,,,·hat b brin1 
billed u "The Sou•h'i l1r101 
d i,playor m!!'tl'lryaircraft." 
Ni1htln11k. 
Local Air F<1rtt unin '1!ould 
1bo be vbiblt wi1h 1 T·J) 
Shoo1in1 Sm rrom the Flurid1 
Air N11ton1I Guard in Jaclt.on· 
,·me, and 1 ov~1u thonco.fr1.1m 
P1trkk Aflt in C~ &.-.ell. 
The S..-vcnty·fiflh Ann' uy 
T·l4C Turbo Mt111or mould 
hl\"C I Jood tTOwd of prospC'C'liVt 
Naval ni1h1 candid11n around 
•h«-m. 
4 __ .,.,.,.,.oi.. 
Thia F·111A from Mountain Home Air Force dlsplayatSkylest65whlchhadbffnllown fn· 
BaN, Idaho was one ol several 11rcrafl on 10 Oa~ton• Be•ch by Embr)'·Rlddle gruduttes. 
Amoo1 Air Force a ltcrar1 
pl:annt\I ... m be 1hr popular mo 
ofnC"W r.,h11n11lrn1ft.1hc F·I~ 
Ea1k. th.: f-"·16 f-11h1in1 f akon 
11.nd thr A· IO Thundcrl'Oh 11 lor 
·•\\'a11ho1''), 
Thr car10 airnar1 1ha1 1p-
pr:a1C'd a1 l.u1 )"ra.r' sSkyfot111·i11 
rrturn, \o if)·oun1is!oC'dSttin11hc 
KC· IO E.\tmdrr or C·S Galuy 
"I' c~. you' ll 1c1 1nothcr 
chance. fhb ~·car lht ni110 C111f1 
ranh ... m '""·di ,.-i1h the addition 
of 1hc C-21 11nd the C·9 
o r N1,·&J A'·i11lor: is 1hc '-' >" 10 
S.1urd1y's fN.ivilin, and Nu ·al 
Air w{U bt rC'JKOl:llltd by many, 
infludin1 1ht " hot onC\", the 
f· I• Tomcc1 and the F· ll 
Hotnd. $~!tr !m"it"O ""hich 
share u ainin1 wilh tht Na,·y ,..ill 
be )ft'tl, wilh the 'taric:n ~d""·· 
in11nAY·I HlrriC'fand1 HU·H 
Guardian 1ond HH-6S hdi, 01.1u 
vi.db~ from 1ht Couc Guard. 
Army ROTC is 1 rM.}or por· 
lion of w mc lt!Hknt's lift 11 
Embry·Rkidk . and Army Avia · 
hon proml~ 10 kttfl Mlkoptcr 
bum. luippy wilh Skyfnt. Tiit 
Mohawk OV·I Ind lkc(h C· l2 
arc IJAC'd ,,..in11 alrtTaft, b .. ; th11 
""·on't "°" h.."1'.1o in the forn1 of 
an AH· IS TO""' Cobra. a UH· I 
"Huey" and a OH·" Klo111r1 (Jn 
Ran1trl from 1ppcarln1. 
The dvil n)·in1 communi1y wUI 
hl\"C" a .1o111ic d ilpl1y, with 
miucll1ncou~ Antique and 
O•u!c 1ircraf; on 'ho""·· in. 
duJins wmr " Warbird,.'' Then 
""·ill alwt'IC"u.ilplann, uh11li&ht1 
and w mc of 1hc morr 1C'l"C'nl pro· 
duch of Piper, Crun1 and Bell 
on di\p\1y. 
British alumni return to Embry-Riddle Navy p.iuol u1f1 likt the S·l 
Yikin1 and P·J Orion will be pro· 
vldin1 'ub~un1i1\ <Jiuk durin1 
lht ainho""·· and tralncn like the 
TA..& Skyl,awk, T·2 Duckt)"t Ind 
England's Number 5 BFTS to hold> reunion at Skyles! '86 
By Brian Nicklas 
Avton S1all Reporter 
Thb Friday, 1hiny·KVcn pilou 
1ralntd as mtrTlbcn of 1hc 
Numbn S Btlcbh Ayin1 T11inin1 
School (8.F.T.S.) will arrive 1u 
uUc pan In ERAU's 60!.h an-
nlttrsary celebrations. These 
mm wt'tt 1ralncd " ThC' Embl)'· 
Ricldk Way" in Ocwlscon, 
Florida, durin.& World W1r II ai 
.. re air 1ralnln1 wu bctttt ac-
complished ou1 or the 1kin of 
Ewop<. 
From around Enallind, 1hnc 
lrilllh pi&ocs wnc IC'lll to the: 
Unittd Slat a i nd Canada to c•to 
.,,,·\np w 1hey C'OUld return home 
10 rt.atabtilh pc:att. Thnc wnc 
"'·en.I Bf'TS's around 1hc U.S., 
ind tht S•h BfTS ~ .• CkwU1on 
sradua1cd appo1.1xim11ely 14l0 
pilot' durin1 the W1r. Ovn-1.000 
e1dc11 rrom En1land wcn1 
throua)I the stain 10 b«omc 
avilton, and Riddk Fictd, a 
branch of 1he Rlddlc-McKay 
Atr"o Collqc, wai an lmport1nl 
link In thb chaln or rrm:iom. 
Thi1 will be thr nnt major rru· 
nion of 1he S1h BFTS 10 11kc 
place in Aoridli, and should be 1 
prime llmt fot pest and prCIC'111 
" Riddle Kkb" 10 compare notn 
on 1raln!na ttthniQua. After 
lea Yins Da)1ona and thC" 60th 1n· 
ninnaryttlcbra1ion1, 1ht11oup 
will head to On.bton 10 re· 
examine lhC" skin they "tore 
1par1" in 1hdr c;uly ycan. 
The Numbn S Brili\h Fl)in1 
Trainln1 School Association 
Ch1lrnu.n. John Poun- and it'$ 
Honorary ScC"tc11ry R.J .L. 
Sntlc hl\"e W d, "Wr lfC look· 
ins fo,,...ard IG rmnio·in& old ac· 
qU1in1uw:a rrom ()\'ft fony)·can 
a10. and hoprfully mmln1 our 
Amcrkan a-ad:cs, collca1un 
and in11rvaon." 
BOMBER~~~~~ 
Cl"1JnlinuedfrompJ1r4) 
squadron :and 1 0 ·$2 oom· 
mandtr. "Nut 10 my wirt ind 
f1mily.1heyarc 1hcmo11 impor· 
t1ntthinpinmy lifr." 
JOhMOn said lhc niJh11 al.W> 
CK"rur 11 nighl. 
h oprr1•in1 an 1hpl1nc ou1 of 
1ha1 ainuip " I'm\ ""c &l\umc he's 
doin1 ii ri1h1 now.'' said Bou. 
"We look for him H ry 
cardully." 
The ranC"hru Joa)' low. loud, 
m1tiu di11utb lh·ntocl durins 
JJUin1 lambint and alvin1 ind 
an cmalc ""·t<1h1 lnu or brttdins 
ptobkms. 
r•nch buildinJ\, thr 11nchC'r c1n 
tik the Air For« lo thilllJt the 
route". The ~Yitt ""ill try ... 
obti1c. IM officen •:lJ . 
Wht11 a complaint is m1dc, the 
Air Force in,-cs1ip1n, said Maj . 
Ron Tr~1han, head of the public 
1ff:liri omce at EAFD. " We ask 
for 'pccific lnform11lon, \UC:h a' 
time of day, type or lilc or 
airplane 1nO, if pouible, ill 
number.· · 
FLEET------
" \\'t'd like an impaC1 111lc· 
mcn1 1ha1 coven liva1ock, pco. 
pk l'llld wildlife. Anytime chty ~ 
up i1111narcathC')'arc1oin1 1o ny 
o,·cr. 1hrv mould Yisll ~·cry lln· 
downrr. bu! 1hey don'c." 
Some ran.chm h&\'c lhdr o wn 
plann 10 terp1rack of,http and 
caulc. Air Force S.ShtTf'llc1n 
un~n 1urbulmce 1h11 c:dsti 
d 1cr 1hc bombers arc out of 
si1h1, 1hr ranchtn uid. 
John Eblon, chld of civil law 
11 Ell,•'l>rth, diu1rccd 1ha1 
1ivn1ock and w\ldlif1 1ufrrr long· 
1crm ~fr«l1 fton l1.1w· lcu:l 
ni&hlS. 
''It'• lmpon ant 1ha1 people 
know ... • ·c nrcd lhnc rouln 10 
u ain to do thC" miulon," U1id 
Bou. "We arc Krnili~·c to O)ins 
<W« a home or 1own." 
(coatlnued from pqt IJ 
four Cnnadcn "&hould set us 
out or che bind and tit 1blc 10 •c· 
c.omodatc au •how who wan11M 
COWMrialrl now." 
will have no choice buc to 11kc 
1hc 1inak-rn1htc track. HDWC\'ft 
hC' ad<kd, " Mulli lime oppor· 
1unltyba!W1ysthtrelfyouhavc 
1hC' rinandal (1blllty) 10 conllnur 
wl1h It.'' 
One d iffkulty brina c.lprrimC"· 
td iJ 1ha1 1irtTart manufanurrn 
ha~ disronllnucd production of 
all lisht 1wins and ha~ fOC\IKd 
bulld in1 lararr, businnt 
Congratulatlons Embry Rlddle 
For 80 yeais of Aviation Excellence 
~-----------------1 $'ii'ij~OI!) ~lroE 
G&A\OIRI ~ESG@lk'J 
$8.00 Special 
Haircut & Blowdry 
E·RA U Students only 
With Presentatlo" ~I this coupon 
1351 Beville Rd. 
Foxboro Plaza 
761·7227 
Ask for Maryann. 
Bethany or Patt 
Expires April 19, 1&86 
orimttd lircr1f1. Cmn1 has 
cc11cd produC"1lon of lhc 
Cruudrr, and bt'cau~ or 1hc 
unctrllin future rcsatdin1 the 
1vlil1bili1y or liJhl 1.,,,·in u alnina 
lirtTah. the Univmil)' hu tahn 
steps to proklna: chC' life ..,r the 
Crusackn. P1ln1 and inlcrior 
fabric ptOIC'C'tion It bcin1 appUtd 
to tht 1Jrcr1rt 10 stem corroilon 
and kttp lhnn lookln1 nice. 
"Wh11 s.ca.rcs me, I could ny 
rl1h: in10 hh lurbulcncc," 
Mor1,an ...aid. "I could bt upildc 
down before I knrw ii." 
BC'C"luK of the din alnuips, 
Air Fom: pilou auumc wmconr 
Thcfc arc orhcr but"> ""litre 
nr11by "c:alllc 1h«: milk, the 
chiC"krtu 1i,·c C'Jl1. Thcrt :arc 
hundrtds of aimdt 1hundnin1 
O\'CfhC"aJ '.\"ilh no apparent dlf· 
frrcncc on tht 1nlnu.ls bclo"""'" 
hr uiid. 1r 1 bombrr Oici dir«11y o-.rr 
Thiny·fh·r or the ""'" B· I 
bombers will bt sl1tlonrd a t 
Ell\ """0Mb. 
" lkforc !ht 8-ls, .,,,·c'd likr l 
.1otudy ofwh111hc B-hdo bcforr 
1hey illll 1unnin1 1hcm o,·rr," 
Johnwn U1id . "We'd like 1htm 
10 1alk ""·hh cvtty l.lindowncr.'' 
WE.1HINKCOILEGE 
KIDS ARE BRILLIANT. 
WITTY INCREDIBIY' 
GOOD LOOKING PFDPLE. 
NOW I.Ef'S TALKABOlIT 
FIYING TO LONDON. 
Okay, we admit it. We'll say or do j•Jst about anything 
to get you to fly Virgin Atlantic from Miami to London. 
We'll give you incredibly decent meals and snacks. 
Great drinks. Serious eiettronic headsets. Any kind of 
music you're into. Movies. Even rock videos. And more. 
For a lot less than you'd think. 
We're already taking re.servations for our summer 
flights. So get to a travel agent. Or if you'(// 
stuck for wheels, call us at (305) 871-3554. 
By the way, did we mention what 
an incredibly sexy smile you have? 
VIRGIN AlLANTICAIRWAYS 
All our extras at no extra charge. 
L-----------------.-.... l~••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Ab.>ve: A McOont'llll Douglas TA_.J Skyhawk 11aln11r Is guided onto tho ca1apull l or •"olher ca1-
rler launch. lei! Sequence: Embry·Alddle graduate Roger "Speclal" Kay approaches Iha deck tor 
an a•rested landlng. Right Sequence: Ensign Kay Is hurled oft !he deck by the Lexlng1on's power-
ful ClllPUll for yel another carrier qualifying !anding. 
Carrier operations: the pinnacle of precision flying 
NAVY-
(contlnl)cd from pqe I ) 
proach ror landint ont by ont. 
Af1cr mon1hs or landln1 practkc 
on paln!td lan<!-bucd runwa)", 
lhc' flcd&ll:'ll avia1ou muit now 
by fol\owin1 the "mratball," 1 
snin or 11.tidc liahu moun1ed on 
lhc0i1h1dttk. 
Wich • luM«ond bu"t of full 
p()\o'Cf n«dcd In case or • WIVC 
anothn ~nk of mr.hlJ ror lht> 
Advanc«I Jct i.ludcni.. lhc 
ca1apu1t •nd •nntin1 cablu 
muu now be ronli1ured for the: 
TA·4J Skyh•wk. once the 
··Sound the horn," CMdt>rcd the 
np1:1in. Fin~ blai.:' 111·tte i.ound· 
td. The riihins bo '.I t\'rncd port. 
onboarcl(lhosc1hathucalrc:.d)' 
bC'Cn aui1ncd lo an opnation:ll 
&qiwironl the LoinJton • ·ould 
Slill prorick 1 platform for ni1h1 
carrlerlllndinp, wind ar.d maMU\'tttd w 1ha1 11. mate thrir fint adu.I carrier l&n· 
26-knot wind 11 1n1 drarcn off dint. Thrir mi»ion b lo K• 
1he pon bow i1 achkvcd. o~ by complbh t•·o 1ouch .. nd·1«n and 
IM OM, lh.: Buctcyn arc poli· four arrnrrd landinp. 
tioned and allachnt lo lht fll . Al abou11wo-mJninc: inltn-:lls, 
Thrir twin mainn arc: 1pookd up the T -h come ou1 or the ''brnk" 
10 mulmum th1u~1 ind, with a (1 N1vy 1erm for 1 u.rfk paucrn 
" With a last second burst of lull power, the 
Jet slams omo the deck with a violent Jerk." 
ll1e dttr« o r pi lkuion.1lilni, 
1cam111·orl: , and 'h11pncH or the 
officcn on the " ridae • 't.) Im· 
prcs.,h·e. And ri1htly •o. bea.use 
prcdsi: navlptlon .ind ,P«d for 
the propct 111i nd are ctuctll '"°n· 
As .,-e ale In the offittr'1 mn!t, 
Capt•in Fer an a me on lhc public 
;,ddras lf'lm'I •nd consnitu~ted 
lhe Cftw ror • r«0rd·Sf!!in1 
numbn or lfllps. The l.Mn11cm 
ilad made 01o·tt 4SO II?ottd Jan· 
dinsi. in 1he put 1wo daJ·1. 
----------------- ~i~c~~~::;u~'::!r;' pilou 
finaJ Piute from 1hc c111puh of· lttl ind mab 1 m.,,, lcf1 1um orr, 1hc: jct •lams onlo 1hc: d«k 
f.cn, claht 1ori. of 1ita1ft ;are onlo lhc:ir final 1pproa1:h II vri1havlolcn1jnk, lnthcascof 
shot orr 1he dtc:k Into 1he d:y. 1bou1 a hll r-mlk from the d«k. an anes1td l1ndlftJ, o r "trip" in 
Once a 1quadron b 1hborne, Utlllzlna lnti:iue concm1r11ion, N1vy Unao. the T·l's eatendcd 
bad;boitc: or the- N11.vy'l 1t1ad: 
111in1, now a i.t«t:, , .ny qui;-t: 
1wo-su1 uainins alr".r1. 
A cllm1ctlc anding Af1er • pleasant nlaht'1 rc-1 In 
wc!!'~~~~~h';'~;i:,i:'111';··- ·~-~~!._: '!..,:!'.!T~.O~-=·~-=:::"""=-"'""~-"'"'"-""'°''°"'a<a!!!!!bl!!!bh!!!.!.••!!!-=""°"'""'"''- :1!t ~:~a:,~~oneacr~'': 
P d h a t k • d«k II U ·foOI inlttvlls. Ideally, rou 1s ory m·ar s ..... 1·•"'"'"""'''"'"""· any1hl .. 1 dsc Is kn than • aood th USS L • t landira1.lfal0\Kh·and-sol1pcr· e . .ex1n , on '°'"''"· °'' ohmfl •Imply boun<T\ off lhc d \: !'' full 
The AdvancN Jct itUdmll 
have alrndy m#dc their T·2 l;0n. 
dlnas p.-l:vioul 10 1hc- uansltlon 10. 
1hc TA .. J. In r•tt. moH or the 
i.ludmls l\a\'C aequir«I over 200 
land·bued run111 .. y landinp in 
the St:)'hawk prior 10 1htir nri.t 
carrin landins. The da)"'s mii· 
\ ion (or lhl"'~ .i.tm'(ri! pilotJ it 
--._1 ... v--..,. 
Carrier operations: the pinnacle of precision flying 
NAVY- PfOIC"h for llndi111 one by one. After mon1hs or laindlna prKtke 
on painted l•nd·b3scd runways, 
by followlna 1he .. mc;uball," 1 
series of 1uidc liah11 mount«! on 
the maht d«lr:. 
Whh a la~M~cond bunc of run 
power n«ded In case or a .,,.,.e 
1no1hcr wnic of ni1h1s for 1hc 
Advanecd Jet students. Tire 
ca11pul1 and 1rro11n1 cables 
mint now be configured for 1ht' 
TA·CJ Skyhawll.. once 1he 
"SJcnd the horn," ordered the n board (those th;I have 1lrudy 
cap1aln. Five bl.u.1.• "'etc ~und· ani1ncd 10 an operational 
ed. Th n1hln1 boat turnnt pc>n. uadronl foe LW1111011 9'"0Uld 
The lkv« of profo:niona)i,m, lill pro,·idc 1 plalform for ni1h1 (contln\K'd from pqe I ) 1hc RcdaJin1 ulai1on muu now wind and mancuvncd so that 1 mal:c their lint Ktual carrier Ian· 
~II.not wind al 1t11 dqrtt.1 ocr dina. Thdr mis..~on is 10 K · 
1hc pon bow b achiewd. One by romplllh two IOIK"h-and·aos ind 
lbc one, the Buell.em arc r;osl- four ..::rnttd laiidinp. 
tram•orll., and 1lui1p11n5 of the arricr landin1s. 
"With a last StJcond burst of lull power, the ~~~-!. ~n~hr~1~::;~.~~':; ~a~17~e;;:;::!~~~nc:'~sP~~:; 
let $/afflS 0ntO the deck With 8 V/O/ent jerk." prttisc naviJlliOn • nd ~Pttd for fddrCU!.)'\temandconaratulat«I tloned 11td allachtd 10 the .. 11. Al about 1....-0-minutc- lntn-vals. 
Their 1111·in m1inn arc 1rovlcd up the T·h come out or the "break' · 
10 ma•dmum thru" and, ..,-l1h a (ll Navy term for 1 trafrk ~llern 
rinal Yluie from 1he ca11pult o f· lei) ind makt a sharp ldt 1urn off, the jct sfanu on10 1he dttl: 
ftttr, riphl ion' or ai11.'fart are onto thrir final approach at 111·i1fl a violent jerk. In 1he ca~ or 
ll'lot off the deck into lhe 1l:y. 1bou1 ll half.mile from the dttlr:. an 1mn1td l1ndin1, or "nap" in 
On« • '-QUadron il 1irbo1ne, Utllitin; Intense 1.'0n«ntr11lon, Navy lingo, the T·2'i. c:iitenc'ed 
-;'"'::....;T,::·l" pl"''°'::::..' .::;b<a:.:'::." ..::'""=' ..:'"""'---"'""-' ,,·'°'=""'''"'""'''"'".o."''"' ""-'d"'"""""''- ~~I h:'b"io ca:r::=C:"!cr~r~:: 
Proud history marks 
the USS Lexington 
NAS Pt>nu.rola, Fb.- The USS l~.fln11onCAVT·l6), 1he Navy'' 
1rainin1 aircraft canicr, i\ th<: SU{'(:'UOr or USS Lrxiniton CCV-2) 
sunk in the &ulc of Coral Sta. Whlk the founh l.rxinJ""' ccv.21 
foush1 orr •nul:in1 Japannc planci In 1hc Sou1h ~·acifk. 1 
111mcln1, thouah dt\i1natnl carric-r hull, wa1 on the • ·ayi; in 1hc Fure 
River Shipyard in Quiltt")'. Min. 
When ne•i o r 1he \lnUna or C \ ' ·2 rrach«I 1hc shipyard, 1he 
"'orkn ipon1ancou\ly 1npondcd and in 11clesr1m 10 Fr.nil Kno.\, 
thc-n Sn:Jellf)"Of the Na,·y, rtqu"ted lhe ship they lll"CfC t"OMlructina 
be chri11m<d !he l .txfn1:1on. Four months Iller. a )'Cit ahead of 
tch«luk, 1hc new l .r,1.·fnKtnn ~id uu 111·n 1hc.· wayi eqer 10 1nn1e lht 
death or ht r n:tmnakt. 
Prior 10 1heendor1he111·1r,1ht> 
had e11111ctfd a full mt>Murc of 
rctribu1ion. She dntro)·ed more 
Iha.'\ a thouund enemy pl1nes, 
,unk l00,000 Ions o f Japan~ 
,hirpins and dam11nl 1nother 
600,000 ion\. Dcspile rcpc11cd 
Japan~ claims of her dnlruc· 
Ihm, Uxin11on cont inued Ir 
nah1 and 111·1s nicl:nanlC'd " The 
Dlut> Cho\I," 1he ihlp lhll 
couldn' t be ~unk . 
The end o f World War II 1nd 
lht ad,·cnt of ("IC"ace brou1h1 
about a malli,·c cutb:ack lri tht 
Jrmc:I rorcn. 
ckd. 11 U -roo1 iiltnvab. Ideally, 
thcthirdcablcilttlc tar1ct10Mt. 
an)'lhin1 els.: i1 IC'"..$ thin 11ood 
landina. If 1 11>11ch·11nd·10 is pct· 
formed, 1he alr:uf1 simply 
bouncn off lhc dttk II rul! 
po¥1·er and me1 uound ror 
S'h~t11~d~f; the deck 
While 1ht' Lr:r:iniwn ha~ '"'o 
ca11puli., only one is nttdtd ror 
11ainina nitht operatlon1. As one 
jn 11\ndi, 1no1hn i' i.hot orflhe 
d«k via ca111pult. The uap and 
cll i.tqucm:e i\ curried on 
1hrou1hou1 lheday. 
After • T-2 m::il:n iu arrntcd 
landins. ni1h1 deck crc111·i ll!oC 11 
dolly· llkc nUK \ll"httl 1111chmcn1 
dc\·ke 10 pull 1he lim1r1 bet.ind 
a line 01 other T·2J W1lli11J tu be 
ca11pul1t-d .,,ain . . The jct that h 
rim In •·w fat lht> ea1 b pcni. 
1loncd l:chind 1 blu1 shkld to 
1h111hc jet in iront ofi1 can rev 
up 10 full J10111·cr whhou1 en· 
d1n1erin1tl-t> 1ircr1r1 and dtd: 
crcwbchinJ 11. 
Afftr ;a cat sh1M, tht blai.1 
di.kid l11em110r11lly lo•·ered and 
dcd Cfc111·, Kamper lo place 
ano1hcr 11ltcr1r1 •11 lhr eallpuh. 
Anrr11lattachmcn1,11ct.«urc. 
Tht> ciu apuh offktt motioris to 
lht' pilot lo "ttv" up by 111·1vin1 
The- l .r.rlnxtim ... a , dtton1mbuoned on 11 Cklobcr1946 • nd r lac his arm Jn 1 cireutar mo:ion. The 
cd In lhe W11h1n1ton S111e Re\("r\c J'kct pilO! 1on 10 run 1hrot1k and 
In lhe orly 19SO'l a11rnuh d 1h.: ~.o'!'n con~ict and 1ht' Cc11 locb hi1 fingcn in10 lhe "cat 
W1r 1hc dtt1lion " "H made 10 r«omm1uion U .nn1ton. Complete I 11ip" so 1h11 tht' jolt won't pu. n 
whh 1 new 1n1ltd d«k ind 01hcr modern cquipmcn1, 1hc Lc:ii wai 1he 1hrottlt> back to idk 
re-turned to 1cth-e duty in Au1u)I 1955. Thil tirM 1hc.had a dirfrnnl Tht' ituckni pilot th~n mma ~1~P.ci;:. ~~~1~~=~~::11~~:~1}:: ~~~1~;,.1:,:'~~~ ~~~: :~~~ '°~!o~~·~~;f for ~ nnal 
m~n 1J~· 1962, lrxlnxwn Wll ~l«ltd 10 b«orr.c 1hc nc-w 1ralnln~ quk._· &a1u~e. llrnc:' !u~"h1! 
carrier in Peni.arola. Jn prepar11Jon for her 1u ltnment iht> bqan 1 body .and polnll ~O theed~ or 
U,000 mllc Journ~.,- from San Dlqo, C1llf. 10th! New York Navt ' lhe maht ckd: u Ir 10 &ay "'ct 
Shipyard fot an o \·erhaul and modilk 1lloM. While roundin1 Cap.. lhe hell orrmydcck:f.' ' n.: jct 11 
Horn111hctlpofSou1h Amnka, \hcbenme lhe :l;.; ;;11,kr 11.no.,,.·n Ihm 1mln1ted from 1ero to 100 
10 have conducted air opnation1 In tl\al notnork>usly i.1ormy arn. mph Is two r.«o™'s ash roatlorr 
Lc>xln11on'silayin 1he!.hlp)"atdwai. lermlna1td 1• ·o • ·«htarly1s inlo lht 1ky in a .'1«r an1k of 
I result o r lhe Cuban crbh. I lowcver, hn lddilional laJlin& as paifl dlmb. 
.,, President Kennedy's Cuban DJoc:hck forte wu short lh·ed. · Tlie l.r:dn1ton i.huJder, • ·ith 
to ~~~:.~,~~~:~1~1j~t1~ her orl1lnal order~, i~°":!:1:~r~ ~~~.~ c:;:1; ho1, '.'' JlO•~lu.1. ,lins· 
slder:uic:u 111·hcn '1Udcnt pilots umbn of UaJ'.ll. The lrxin11on 
the proper wind are crut"Jo..I ron· fhe crC"lt" for 1 rccord-sc-nin1 
arc landina on )'Our 1hip. ad m:1dc- onr 450 aues1ed Ian· 
baekbonc or •he Navy's at11ck inas in the pill IWO d1ys. 
" ins • . .:.>w a • leek, \"C~'/ c:•1k l. A cllm1ctlc ending After,. pica.uni nisht 's r~1 In 
1111·0-Kal trainin1 ahcr1ft. The ,un had )ct ind camtr Of)) 
ha~alr~::i~a=e /hc:ir ~~~~ WCTCO'l'ft". lflhenttt pllots 111w c J. See SHIP. p1ge 12 
dinpprt\'iOUJIOlheuan~itionto ... ~-- ·-·· I. w..-• .. ~ 
1he l 'A,..J. Jn ratt, mMt of 1hc 75 • t• 
••• m ....... """1 ... ·~" 200 years O av1a ion land·baW'd ruriway l11nd111&\ 1n -j 
~~,j~~y~~~~n~.'1~:0d~~~: ~~:. recognizea by Navy 
sion for 11\nc 101den1 pilot' b I 
sli11h1ly more ri1ornu, th:111 for 
!ht> tbsic lludcnn; they mu,t 
rompktc l"'O 1ouch·•nd·IM an:J 
,j~ llffCSled l0111dinp. 
The appr~~h and landin1 
~l'J('(d, or 1l1r Sl:yhawk arc 
\ .oticablr faJlcr •Nin 1h11 or the 
T-2 Buckeye. A lleartni"I mar 
rnound, a.'fo» 1hc cnure ihip as 
thr :idv1nced ,1udcnh perform 
lhrir IOUCh·and·&CK. 
NAS Pcn'icola, 1-l:i. - ~·cnt)'·fi\·e )"cars aao. U.S. naval a\·ia · 
do n 111·11 born 111·i1h 11 ~'tude h)·droacr· plane, !he A·I, a ddicale float 
bipl11r1c 1hat crashed 'lmost 11.1 oflt 11~ h ""'" and mah• 111·as of1cn 
a«idn.111. 
On S.:uurd•)'. April 12, 1hc i.cnnt .rif1h annh·crury ofm,·;al l'·ia-
1ion 111·i11 be T«01ni1ecl durins Skyfnl. The Na\')' 111·!11 al'° honor 
lhOK early avlll1ors; 111·ho brea1hed life inlo the l\'la1lon um o f the 
Na•·r "tith acclcbrr.lion u Na\•111 Air S1a1ion Pcni.xola, Fla, on Ml)' 
5- 11 . 
A,·lottiun trainin• in 1he Na\')' be11n in January 1911 111·ith L: 
Thm>clorc 0 . ··~puds" '!llywn. ltc ""' 1he Curll» i\· I a11he m1in-
On the brldg1 in1: camp 11 No11h b land , Calir. , no•· 11 na\•11l 11b 1tation. 
l .,,.u allo"·cd 10 obsc-iTc 1hc In 191), f'enu col:1 'llU 
Of'("ralioni ln\idC lhc heir! and dcf,iJlllUcd H th(> fo~t n&\"al 
wul .:if lhc l.l'x(n61on '$ com· 1er1.nautkal s111ion. Con~1ruc· 
m:anu- the bridst-. tion bt)an, and by February 
" Welcome 11bo;ud," uid Cap- 1914, nint> ofri«n and 12 
lain l'::ul rnan, 1hc L~xlnito11 ' t cnl:,1«1 men had .urh·ed 111·ith 
s._ ippcr. C1t1!11ln Feran Ull Ufl SC"VC"n nylna boats (K11plann) at 
hi1h on hii c11p1:11n'1 chair amid•t 1he Na\')'' • rim a ir • lat ion and 
,;,, con1o!led ch:io~ on che nyina Khoot 
munpc:d brldtt u he c:uual1r Diplanc lfalnns bc·g1n inm11c· 
1m"errd my 4vntioni, tin1 n11ul a\·111 01~ won lfler, 
"Wenttd 11 ,icadyd«I: ror the and by the time World War I mcf. 
T·!\," the 29·)"Cllr l'la\•y vctnan 4'd, 40,000 Nit\')' 11nJ Marine 
uplain«I. " and nc.> more lhan Corps ofrittn and cnlisled men 
n.-t d~rco of pi1ch foi the menglh~ na\·al u ·iation, In· 
A•h .' ' Capt. J-'n 11n also men- i.1rut1on111·erc or1er111udcn11•·ho 
t inned 1ha1 the \Hither hi>.d SO hours wlo lime. 
minimum\ for 111inin1 OJ'Cfll· Classes or 60 studcnti 1radua1ed from nllhl trainln& t\'ny ,i\ 
don\ 1~ a Im.loot cdli:::; and nt<lnlhs, and by l926, piloi output i!K'rc-ucd 10 a muimum of 123 
li\'C 111iks vi1ibili1y, bul thne llUdCf!" per ctau. Soon I here were- almosl enouah pilots 10 man lhe r:;c;c:•:n~h~~i:1l~.o•·n to ~:!~~=r~·~=l~.lllUil 1912 10 June IQ)}, no nc-w lludcnts lllCrt' 
Ju\I 1M11, wmconc on 1he If, 1915• C~n1rni PMsed lite ~\·lallon Cadet Act. Collcat> 
bridge yelled "Power ! 1radulln bttlllttn 20 ind 28 ~re cl11lbk for appoln1men115 l\'il· 
1'o• ·cr l ... my God.,, Captain lion cadet• In the Naval Rl'ltf\"C". Tl~ :>'Ol1-m cailed for nli.e • ·ccki 
fenin :ind I looked out 11 1hc In Kaplanes, II •"tth in la.ndplana, nine •'«ks in ob1tt¥11ion 
::C: 1~a~~1~C:~,~~~1!:d !': ~d";!!,~ "s::nhe:i~!~~;:~f~~~~~::n~kw'::c!r1:~ ~~>: 
muulina to ,·limb out II a very \'3n.1qe of the lr1inln1 th.al fitll )'ar. Cadet, "Were not commluloned 
hi&h an1k of 111ack, TM • l:lpp:r unlll lbcy l\ad compktn/ tralnlni: and 1en·edJhr« ran In che nttt . :!':i~':!·a~d' :1~~ i';'!1:;_ 111 stu~::~.i:':;.:,~~=lt~~~r:ba::i~~~~ ~op ~:OU"::ctn•;: or ln1cn~ 
" l ie forsot 10 lod: hii Onatn handle •he lnn1!Jl or poten1lal nla10,. Compkt 'i 1country 10 
in itit ca• gdp. " ., .... 1;i1n1 1hc ca11 . . :;r~~1r::,~·::~~. Orin,~ and carrier qu~linc;nlt'n~ !~~ \~1 .;r iu1~: 
about a tillf·milc from the da:k . an ancsted llllding, or "trap" :n 
Utllitlna intense concentration, Navy lin10, the T·2's cltendcd 
;;,.;.....;.-"'-"";.;..-'...::.---....:.-...;t;;.:hc~"· 10"'u=cs;.:t.:;.ab"'l"'ilh;;;..;:a:..:st;;.tt11=-=daccn==t:..... tall hook captur .. one or four 
lled cables .cmdlfCI acrou the 
deck at u-roo1 Intervals. ldea'ly, 
the third cable ' the targtt to hit, 
an)1hln1 dsc 11 kss th.tn a aood 
landins. If a touch-and-go b ptt· 
rorm~. the aircraft simply 
bounca ofr the d«:k II full 
powrr and mes around ror 
· nothtr landin,. 
Proud history marks 
the USS Lexington 
NAS Pensacola, Fla.- The USS l'xln111on (A VT-16), the Navy's 
1raJnln111r<ur1 carrier, is th. succasor or USS uxln11on (CV-2) 
sunk In the Bank of Coral Sea. While the fourth uxln11on (CV-2) 
fouaht orr auacklna Japanese planes In !he South Pacific, a 
nam•lns, thouah deslanated carrier hull, was on 1he wnys in ~h• Fore 
River Shipyard in Quincy, !>lus. 
When n.,.·s or the >i nking of CV-2 reached the shipyard, the 
workers sponlancou•ly responded and In a tclearam to Frank Knox, 
then Sccrttt•y or the Na•')', requeste ' 1he ship they wtro eonuruc:tins 
be chru1encd the l.rx/n;:ton. our 1non1h1 later, a year 4hcad or 
schedul<, the new lrxln11on lid down the ways eqn to avcnae the 
death of her namesake. 
Prior 10 the tnd of 1he war, she 
had ••trac:ted • full measure or 
ret ribution. She deslro)ed more 
thaa a thousand enemy planes. 
sunk ~oo.ooo ions or Japanese 
shi1>pin1 and d~m11ed another 
C.00,000 1on1. Despite repealed 
Japanese claims Of her dcsllUC· 
lion, luln11on con1inucd 10 
fighl and was nkknamcd " The 
Blue Ghost," the ship chat 
rouldn' t be sunk . 
The end or World War ii and 
the •dvcnl or peace broughl 
aboul a massive culbllck In the 
armed form. 
The Lr.rin1ton wos dccommiuloned on 11 October 1946 and plac-
ed In lhe Washin11on Sl•IC llcsc:rve ~1eet . 
In the early 1950's os a result n f the Korean conOkt and 1he Cold 
War th• dccblon was mad• 10 rccomml"lon Lui~ton. Complete 
with a new angled deck and olhct modtrn cquipmcn1, the Lex wu 
rtturncd 10 active du1 y in Augu>l 1955. Thi• timt she had a dirrercn1 
minion - 10 help prescr•"C pc•ce a< a part or the U.S. Scvrnth Fleet 
in the Pacific. l .rxinNWn m•d• numerous Far Ealt depioymcn11 unt il 
mid 1962. 
In July 1962, L,.r/n111on ,. . . sc:cc1ed 10 become lh< new training 
carrier in PC'ns•cola. In preparat ion for her auir.nmcnl he bcpn a 
U,000 mile joutn•l' from Son Dleao. Calif, 10 the New York Na,·al 
Shipyard for an ovtrhaul and modifia uion" While roundlna Cape 
Horn at 1he lip or South Amerka, she bc<amc lh< first carrkr known 
10 have conducted nlr opera1ioni In thal nOlorlously stormy area . 
U.l'ln11on's ''•Yin the \ hipyard was crnninatcd two wttks early as 
a rcsuh of lhe Cuban cri1h . However, h<r addi1ion•l 1uki,,1 as pan 
or President Kennedy's Cuban Dlockad< force was sho11 lived. 
Releucd 10 comply wi1h her original order , uxin1ton prOC<'eded 
10 Pensacola, Fla. and on 20 Dcctmbcr, 1962 she assu~ her pre-
tcnt mlHion which is 10 condUCI <lrrier qualifica1ion landin&• and 
lau114'hes ror 1tudcn: and net1 naval avlarors. 
A. or January :w. 1934, the luln11on had accomplished a world 
record: 436,000 arrested landings, w: ll over 100,000 more 1han any 
od1er aircraft carri•r. While 111 opera1ions arc labor lntcnsivt, lhe 
Shooting o f the deck 
While life L'xln1ron has two 
catap"JU, only one Is ntt<led ror 
1toinln1 niaht oprr~tlons >..one 
jtt lands, anOlhtr b shOI orr the 
dcck via catapult. The lrap and 
cat sequence is carrrled on 
1hrou1hout the day. 
Aftrr a T·2 makes II• arr.lied 
landing, ni1h1 deck ere,.-. use a 
dolly-like no.., wheel 111ochmeu1 
device 10 pull 1hc alrcr•fl behind 
a line of other T-21 wai1ln110 be 
catapuhed 11ain. The jct that i• 
first in line for the cal is posi· 
tloned behind a bla11 shield so 
thal the jct in front or h can rev 
up 10 full power wi1hou1 en· 
dangcrina the a ircrafl and deck 
crew behind ii . 
Afler a cat shot, lhc blut 
sl\icld Is temporarily lowered and 
deck crews sc.ampcr 10 place 
anothC'r 1ircraft on lhc ca111pult. 
Afler all auachmcnn arc secure. 
The c111puh officer mot!oru to 
the pilol to "rev" up bi· waving 
his arm in a clrculllr molion . The 
pilol goes ID foll lhroll lc and 
locks his fingers into the "cal 
&rip" so 1ha1 the jolt • ·on't pull 
the 1hro11ic back 10 idle. 
The student pilot then muvci 
all his conuol •urroccs for a final 
ch«:k . Tht col ollicer gives a 
qukk salu1c, .irttchci out his 
body and poi nts to the ed1c or 
1hc m,h1 deck a• Ir to say "1<1 
lhc hell orr my deck! ." The jct is 
then accelerated from zero 10 100 
mph is two seconds .. it rous orr 
imo lhc sl y in a teep an1le or 
<limb. 
The uxln1ron shudders • ·ith 
each cal •hot, it powerrul sllna· 
shot mcch1tnism rcquirts a 
s1gnifican1 pctctntasc or the 
•hip's ei1h1 >!cam boilen; to pro-
vide the trcmtndous for~ needed 
1 to hurl each aircraft off the deck. 
crew or the "Lady l.c'x" consists or 0<1ly about 1250 dedicated Ad __ ,,. 
sallors; .:nost Olh<r alrcrafl carriers have crews In cua1 or'°°°· The van...., Jet training 
Luln11on's crew also Includes 156 women, the only carrier In th• AOer : II ti • llasJc: Jtt s1udcn11 
fl«t to have such a dlirlnelion . J have cotnplned their required 
lllndlnas ;,, lhe T·2, the crew of 
'-------------------------"'the l,.J.,1111on pr<P.ares for 
• now •• " . \'tty quick ending 
IWO-SClll tralnina aircralt . The sun had sci and carrkr ops 
Aller a pleasant niaht 's ru t In 
The Advanced Jet studcnu were over. If the nett pilots ,.~re • . .• See SHIP, page 12 • 
have already made their T·2 Wt· J!4,i: 1 r~1Etv;l~~r~r~11s years of avl~tion 
land·bas!:d runway landings In 
~~y=~nr:;.!0d~~ ~;:'. reconnized by Navy· 
slon for these .iudent pilots Is 8 
stiahlly more rlaorous 1han for 
the Basic 11uckn11; they mu>& 
complete two 1ouch·and·10S and 
six arrested landi nas. 
The approach and landlna 
speed, or the Skyhawk are 
nolicably faster 1han that or th• 
T·2 Ruckcye. A dcalcnlna roar 
rnounds 1aon thr: en1irc ship RS 
the advanced stuJcnu perform 
lhcir IOU<h·and ·&OJ. 
On the bridge 
I ""' allowed 10 observe the 
opcr11lon> insldt th< heart and 
wul or 1hc l'xini wn•s com· 
mand - lhc brida•. 
"Wtlcome aboard," i.ald ~p­
lain Paul Feran. the Lt'x/n11on ·s 
sL:ppcr. Caplaln Feran ''" up 
high on his captain's chair amidSI 
th• conrolled chaos on the 
cr•mpcd brld1• as he ca.ua lly 
an\ >A'rrcd m)' questions. 
"We nttd a st.ady deck for the 
T·h," the 29·y<ar Navy vtt<ran 
t .\pl11 ined. 0 and no morr: 1han 
lh'< dcgr= of pilch for th< 
A-ls. .. Capl. l'rran abo men· 
lio1•e' ' 1h1t &hr ~· '!1•hc1 
m inirt~ums ~cu traininc opcra-
1lom Is • l~fool •-.illng and 
fi "< mil .. visibility, but these 
ncutn 4.."3n ~ wuh·td down (0 
1000 feel nnd lhr,.., 111 ilo. 
J U,\l then, wmcont' on the 
b rid ge ye lled "rowcr ! 
Po-...·cr! ... my God:• Cap1aln 
Fcran •nd I looked out a1 lhe 
bow to Stt an A-4 1h11 hall jusl 
b«n catapuiled trcrnbllns •nd 
uru~ling 10 climb out a l 1 very 
high angle or all•ck. The •kipper 
<r i11gtd, buc the A-4 reaalncd Its 
posturt • nd climbed 10 saftt)'. 
"He lorgot 10 lock his fingers 
ir tht cat 1ri ."' 5'3tcd the Cap-
tain in 11 calm voice. The 
~1udtn1 '1 throulc mu:i! ~:. c slip· 
pcd back 10 Id le from th< lor~ of 
the u rapuh. 
A few minu1 .. later, "hllc 
Captoin Frran uplained the 1ha1 
1hc /,,,ri11~1on had loaJed O'.'<'I 
~16,000 traps and a quarter of a 
million call, • fishlna boa1 seem· 
cd to ~ headed on a eolli•lon 
,-oursc with che canicr. 
NAS Pcruacola, Fla. - Scvtnly· five years qo, U.S. naval avia· 
tion was born whh "crude h)'droaeroplan<, 1he A-I , a delicate Ooa1 
biplane 1ha1 crashed 1lmo11 as oflen as it Otw, and ni1h1 wai; oflen 
accidcn1al. 
On Saturday, April 12, 1hc IC'"Cn1y-fif1h anniversary or navul avia· 
lion will be ~ccoanlzcd durina Skyfest. The Navy Nill also honor 
1ilosc early avla1011 who brea1hed lift Into 1hc avl• lion arm of lhc 
Navy '1'l1h 1 ~lcbra1ion al Naval Air S111ion Pensac Jla, Fla. on May 
5·11 . 
Aviat ion 1rainln1 in the Navy bcsa n in January 1911 with Lt . 
Therodore 0 . "Spuds" Ellyson. He new the Curtiss A· I 11 the train-
ing camp 11 North Island, Calif., now a naval air station . 
In 1913, P<n•acola wu 
dnianated as the first naval 
aeronautkal 11ation. Con11ruc· 
1ion bcsan, and by February 
1914, nine orn"u • nd 12 
cnU.ted men had anived with 
seven 'l)i na bolts (scaplan .. ) 11 
I~• N•v)''s finr air Slalion and 
nifoe school. 
Biplane trainers bcs• n lnsln1<· 
1in1 rla\'&I aviator\ soon arct1 I 
and by lht time Wt.rid War I end· 
cd, 40,000 Navy and Marine 
Corps <>Hietrs and cnl il led men 
>lr<nath<ned naval aviation. In· 
11ructon were ofccn students who 
had 50 houts solo time. 
Cl&.$0< or 60 students 1radua1ed from m1h1 ualnlna C\'try si• 
months, and by 1926, pilot ou1pu1 Increased 10 a mulmum or I 2' 
Sludents pc:r clan. Soon 1here were almost enouah pilots 10 man the 
Ott< aircraft . From Au1us1 1912 to June 1933. no new students were 
ordrred o Peruaeola . 
In 1935, Conaress passed the Aviation Cadtl Act. College 
J radualo OClween 20 and 28 '"'ere el i&ible for appointment as avia-
tion c•dcu in the Naval Restrvc. The proaram called for nine weeks 
in seaplanes, 18 ,....,ks in landplancs, nine weeks In obsnva1lon 
planes and nine weeb in 1ranspor1 plan ... Flyina took half the day 
and •round school the othtr half for the 7089 students who took ad· 
\'lnllJe or lhe tra lnina thll first year. Cadtt• ,. . .,.. nOI commissioned 
u111ll 1hey h•d compltltd tralnina and served 1hr.., ycan in the nett . 
World Wu 11 saw ualnins acttlmile to six months or intense 
11ud•' In the basics, ,.;th S<hool• sprinaina up around the country 10 
handle the i~nu• o~ po1cn1lat aviators. Complete rrainina In sun· 
ntry, !orm111on flying and carrier qu•lificallons was handled by 
o~rauonal squadrons. 
. Jets ,...,.. Introduced, ~nd Wo 'd War II .::urim lite USS L ... 
IDJh>n (AVT 16) w'!c bcina modernized to handle the new aircrafl . 
Afler lh< war, tralmna was strel<hed out 10 Include phases aro d 
rhe country. un 
Naval Av1h.lon Schoou Command aboard NAS Ptr1S1roia was 
created In .Apnl 1%6 as the primary trainlna center for aviation ol· 
fleer ca11d1da1 ... Women enmed the avahlon proaram 1 1973 nd 
ro.uahly 100 women have now ~ dcslsnated naval avla~ors. N:val 
A 11h1 ~mccrs ,...,.. created ~urlP& the Vietnam era to bandit 
nav!puon and weaponry, frttins the pilot for flyina . 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-? 
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'Navy Jet students face rigorous training 
By Jeff Guznttl 
Avion St•ff R•P<>fter 
" WC' dofl"l need the IVY that 
doesn'1 nnt 10 laad ot1 • carritt 
deck ac nlaht ln ti.ct wauhtr •• 
Mt.ltd LI, Jim BoJk. a vct,,.;n 
Nval aviator and lnstrvctor, 
;;!~.::;='.~be wUllna 10 mttt 
In an lntmtkw wilh Che A¥1CM 
on boerd thc ~xllfllOtr, 8oyk 
sh&rC'd M>tM lnsiaJ11 ln10 1he 
NaY)''• jct 1raini1t1 pipdine. Ha¥· 
lna: accumulactd owr 1100 houn 
in the A-7 Corsair II altKk air· 
cnn, rhe lalOMd Unnma111 hu 
bftn a rup1 ln1uvctor and Lan-
dina Safrcy Offku wi1h VT-2', a 
Jt1 cralnlna wa\&adron at Bctvllk, 
T.,.... 
Accordin1 10 loyk, pocaadal 
navy aviri1on mull n111 compJdC' 
1he rlaorous U ·-«k A,·btion 
Ofl'kcn candldatt School in 
Pensacola, ftoflda. UJ>Oft com· 
p&dion of AOC5, lhtr art corr .. 
miuioncd as nul1ns and ~.in 
Prlm.vy F1i1il1 Tr.lnin1 In 1.1(' 
T·l4C turboprop 111IMJ. Af1er 
about four mon1hs in tht T .;J .... 
,j~ 1hc 19S0'1. fht 11udtn1S 200 larwlinp In thC' A~ before wt' 
r(tth·r o'"n 100 houn In the T-2 k1 him land on lh<' arrkf," the 
bcfotC' 11tcmpclni thrir cartkf llnncn1n1 CJ.plained. Whtn asktd 
q1111ifin1 landln11. Upo n v.·h:a1 1he wnh-oul n11e was for 
f\K'n\folly :ompk1in11hi~ phnt ;li Mudcnh , Doyk q .. otcd a 
or u 11h:ln1. tht youn1 pilOli tMn ballp:ul Navy 11111i\1k- of =.bout 
1Kiin Ad,·an«d Jn Trainln1 in SO pc:rctnt. "The 1easo1i1 c.1n be 
1ht' ~kd; A-4 Skyh11•1•k. medical, Kholu1k, or l11ck or 
------------ ---- ~~::.·:::;~n limc1ob«omc 
"We a/ways seem to have an Embry· :~i::i:1"~~~1~![!,11!h, ~ .. ~~': 
Riddle graduate In our training squadron." imuin lc-·c:I or c0ttttntr.tlon on 
---------------- ~~pr~~ 1!~i~u,~1~~1~'E:~~l1~~ 
Navy lns1ruclo1 LI. Jim Boyle (right) c:llscussed jet lllghl ualn· 
Ing wllh Avf'Jtt r<.po1lur Jell Guzzelll tlell) an:j pholoJour-
nallsls Ge don Cra~.,. Tim Markwald and Tim VanMilllgan. 
tht &el.Mknt pllou a rt dni1n1ttd 
to bq:ln 1ralnin1 in rilhtt jC'U, 
htlkoptm, or P'OSK- lh<m 
wilh the bell arlda, of cour~. 
tnlcr the )t1 pipeline. 
The jet ICudmli liw'ft bq:in 
Bask Jet Tralnina In 1hc T-2 
lk~d:;~. a lwin-cnalne lralntt 
that tw bttn used by 1hc- N&\')' 
" The A-4 j\ a 'll'Orld of dl'· 
fntntt rrom 1hc: T-2," com· 
mc:n1td Royle. Hoyle uplalntd 
that lhc: T·2 buicall)· rnpondi 
like 11. prop. but the A-4 pilol 
mull lt.nn 10 rontrol a complt1c· 
ly n • ..,,. ritch and PG"'tl' rcla1ion· 
ihir. 
"The )tudcnt r«riW'\ aboul 
din1 )hould\urpr!ic 1hc 1uy-h(' 
should bC' follo·•dnr 1hc mcatb;,ll 
all 1hc .,,.ar down 10 the: deck," 
8o)'kc,pl11inc:d. 
U n ·c:r)·thina ion .,,., 11.,,i1h the 
ntnier qualification\, 1hc poten· 
1ial1u·ia100 r«rin fhdr " 'llin1s 
of 1old" won aftn. The:)' ar~ 
then -.cnt 10 1 Rc-plA~mc:nt Air 
Wini (RAWI for 1r11inln1 in 1hc 
Tht r11irc: tralnin11 proct~• for 
the: N•'")' jn pilot h 1n1kall )· 1"'0 
)'tin. 
\ 
\pc:c-iric almdt 1hcy ,,_.m be 
a\iisncd 10 In 1he nc-:1. 
"We: alwa~ -m 10 hl\e an 
Embry·Riddlt 1nd11uc: in out 
1rainir1 iquadron.·· commcn1cd 
Bo)·le. " Thty'rt 1ood ~tuenh. 
bul lhc ath·an1111c h 1tall)' only 
'>ttnin1hehc:JlnningfinthcT·l 
llt1c~C')C'. l" lk>)·I•• mrn1io'ltd 1h11 
11110 EmlH}'l<1ddle 1udu11tc1. 
koi;cr " Sp«nl .. Ka)·, and frank 
" Cuol ie" )111l;mo had f'l'rformcd 
thC"t carfie1landms• 1hc:1by 1hc 
~h·mn '":n on hoomt 1hc J.~X· 
1r.r:1m1. 
University fuels Naval Aviation 
ERAU second only to Annapol i!: as source of p!!ols 
By Jell Gunelll 
Avfon Staff Aepor1er 
Embry-kiddie cuncnlly hu lhc ""'°nd lar1n1 
Air Force ROTC dt1achmmt in 1hc: country. and 
1Jio a rapidly 'To'A·in1 Army ROTC ckt1Chmtnt. 
Tht N11·y, ho• ·cvcr, I• only rcprntrutd by the: 
Naval Ariatlon C1ub which r!Ul\'U no ofricial •up-
pcrc horn tht Navy. 
lronkally cnouJh, Embry-Rlddlt pro,·idn the 
Navy .,,-j1h more pllou chan •R)' othtt ch·i1i1n 
univenity In Che na1lon. 
"I am absolutely confidcru chat Riddle b iccond 
only to 1ht Naval A(Sdcmy as a 50urcc for Na"y 
rru~:~~·o~1·~c:o ~: · ,~:r~·a~ti'1~i:i.:: ~'u~":~ 
vi50r. "Since last July. over U 1radua.:n procnscd 
by 1ht lottl recrul1n alone have rcponed 10 Pm· 
ucola or now have flitht sloll." 
rcntly a .. ·11i1in1 \'Onlirma1ion from the l'a•-)' u IO 
1hcC\actnumbC'r. 
Sinl.'t" 1984. 1hc Na•>"'• a,·ialof quo1a hi• uipltd, 
and Embry·Klddk h 1c:spondin1to1hi\ JllD'll lh by 
proct~)ing and cnormou~ number of pradunn. 
E•·cn 1hou1h there lift o•·rr 60 Na•)' Ro·r c rro-
1ram~ acrO\~ 1hc countr)'. u.:h one of thnc 
de1a.-hn1rnu 1)'pkatly f'loducc: no more: 1h1n 25 to 
)Orommi~~ion((I ofnun •nnua!I)\ and onl)' a Ux· 
1ion or thnc: entet the a•ia1ion bran.ch of 1hr S:i,·)·. 
.\pinrc:ntl)·. quanlil)' h11'1 1hC' on!)· td1e 1ha1 
ERAU JIOS!.C'ln in naul :"iJtion. Ac.:ordin1 10 • 
kllC'I Kiii 10 llyin~ton b)' keaf Admiral M.t'. Col-
k y or 1he Na\')' Rf'i.·ruiling Comm:and lhii l\U. 
Dfu mbi:r. the: A1i:uion Offkf:I' C1ndidatn 1hat 
ERAU pro .. idc. " le'"' 10 bt •·ciy compc:titi"~ and 
ha,·c 1hc prorcr 1no1i,·a1ion .. to b«nmc: sucttuful 
••·i11or,, 
.. __ '90...0 ... 
A SIJcon.lcy CH·3 SN King ho\wa for l•ndl!)Q lo bt refueled lor •Ir-sea rescue c,perallona. 
The: ll·yar Navy \'f'ltran t'm" on lo '•plain 1hal 
:)tfhaps an equal number or ERAU stutknls hll'C' bttn procnitd by home 1own rcnuitns. Ht" cur· 
Whm 11•1..cd if Embry-Ri~dlt "'ill ''" obtain a 
Na,·y ROTC dC'lachmc:nl , U)ing1011oplAincd1hat 
.. it~ nut 101ig 10 h:ippcn \OOn" d:lC' 10 finln.cin; 
ar.d polilie\. \ k:in,.hik, the 1·ny :mh·c: Na•·a\ 
A'i•1ion Ctub ... m h:\\'e 10 do. 
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Orbital 
Inclinations 
Profiting from 
national sorrow 
Caution prevai-ls at space agency 
By Jim Banke 
Spice Technology Edllor 
In rhc ar1crmath or the Cf1ullengf'r disaster many 
businessmen all O\'Cr the countn· l!rc beginning to cash 
in on what may be called an opening in rhc .. smncgic 
marlcc1ing window." The 1ragcdy grieved all or us as 
we saw on our tclc\·isions the explosion replayed over 
and over. the sorrow of the fami lies. and the coverage 
of 1hc ongoing investiga1ion into the accident's cause. 
Unscrupulous management types arc looking for 
W4)'S co turn th1u grief inlo a drsirc to do somcthint:: 
That somc1hing ma)' just include buying an hem cha; 
reminds us of the crew who died reaching for the 
stars. The lisl of merchandise is growing C\": f ) 'day. 
So:nc of ii is nict', mos1 of it is garba!!C. 
In the "nice" catcgor)' is just about anythin1 that is 
normally available for each mission. Missio;i 
emblems, stickers, pa1chrs, buttons, and related 
clo1hing arc abundamly avaihablc in this cocntrv. 
By Paul Recer 
A1soel1lod Pre11 
HOUSTON, To.•s - ~ U • 
ploUon or 1he space lhuuk 
Chall~n1rr hs sm1 • po•·nful 
«ho "r ,.:1u1lon 1hrou1hou1 
NASA anu -;11 prod19" dr•rMlk 
d1an1ts :.1 inc shunle prosram 
Whtn Amttians l'IUI ny inlo Or· 
bil . 
Al flnt. tht i.huttl" • ·on'I be 
no•·n 'lllilh l"ic WM boldncu•nd 
duin1 Chi! the N•lloul 
Auonautks •nd Space \d· 
minUu1tion demonmated wi1h 
the rnnabk spacttrafc durin1 
1985, a~ord il'll tU I~ &ltl'lcy 
of'i.c&ah. 
lnitead. lhe shunk pros"m 
'lll"ill take a "conMTv::11ive ap. 
pr~eh," to slo•·ly rebu ~W con· 
fidtl'ICC' lou • ·hen Chatl~n1rr 
blew up Jan. 28, killin1 ~·tn 
ttcw mcmbcn. uys Richud Tru· 
ly, NASA's 1nocia1e ad· 
minlmuf!1 forspacc fli1h1 . 
The lint )tar or fli1h11 will be 
"within 1hc opuiCl'IC'C base," 
1.1id Truly. That meant 1he rt· 
mainin1 shu11lc:s • ·on'1 be asked 
lo do 1n)1hln1 they have nCM 
alrnd1 performed, •nd some 
1hlnp thlt have bcm done 1uc· 
cusruUy won't be repeated for 
some lime. 
Truly hu dcddtd th.II theearly 
launchts will ooc ""tqUirt mu· 
lmum tbnuc rrom ll:e .huttie's 
main ma.Ina to 1ehine orbic . 
Thii means llJhcn P1Ylol4'. 
Undlna wi:iabt or Ille shuttle will 
abo ~ csrieruUy connolltd 1nd 
&.;cpt.-ithinafamlUarknl. 
al~~HC:r~:::=. 1pp1oach / 
All crew mcmbcn duri"' tl\c 
flr)I ya.r or rdwn«I matiu we1 
be uuoaauu, T:uJy tw decrttd, 
and the '°nw du likd)' will be no 
more 1ban rour or rive. Thh 
mcam It wiU be 1911 or later .... 
befOfe non·NASA dvilians apin 
wUI fir aboatd th.! 1bu11le. 
The utron.auts. Tt11I)' and the 
presidential commlulon all 
qrttd that an lnckpcndm1 r.artty 
commiuce wu ftcedtd U.1 monltOf 
!>fcpar•lion for t\"Cf)' launcl11nd 
prO'fidc a new ctwlnd 10 com· 
munkalc risks. 
Such a panel wou ld be 
"somebody that ' • not worried 
•bout prosn.mma1ic luun, bu1 
j\llC tllintln1 safny," Hsrtsric:kl 
..... 
What's bot hering me arc 1hc rip orr magazines and 
trinkets now for sale either by "calling toll free" or 
going to your local grattry store. Several magazines 
have come ou1 cmblazcncd with the claim 
" Colltttor's Edition." 
Shuttle technology heralds new boosters 
Coins arc available from a mini somewhere in 
California. The ad in The Orlando Scn1incl dcpic1cd 
1he coins to have Chal/tng~r on one side - yet the 
markings on the top or the wings were re\·erscd from 
their true arransement . You can now buy a plate wi1h 
a picture or the crew .S urrounded by gold . Seeing lhc 
ast ronauts smi ling races, for Sl9.9S , from undcrncalh 
my inKShcd potatoes, would tum my stomachc. 
The question raised by 1his activily is what is the 
proper thing to do, and when is the appropriate time 
to ao for lhe money. Is it right at all? I don't hnv1: 
1hc answer other than to say it reels wrona to 
capilaliu on such a tragedy. But such free enterprise 
makes our country areal . 
I solicit your thouahts and responses to this issue. 
~PfJe! 
NOW S488 
By P11rlck W. McC•rthy 
Plan' ror new boostn vchldcs 
dcsisncd to 1u1ment and tvtn• 
tuall)' replacc the Space Shuuk 
Me curm1t11 bdna rormu1a1cd. 
Dcsi1n1 ror lhe new boos1en, 
rcfnrcd 10 a. Shuttle Derived 
Vchklts (SOV's) will allow C'll• 
ls1lna s~ shuttle hardware- 10 
carry hcavlier p.a1load1 1nd 
follow-on lwdwarc- 10 1m very 
1ar1e payloads 10 luw·Earth Of· 
bil . 
Lon1· 1crm needs wil l 
ncccuJ1aie PIYIOMI wd1ht1 and 
Wes rar 1u, .. , than the cunent 
c•pablll1lu or tbie sbuu/ie. 
100 MILES TO THE GALLON! Jt!:;: .fr.; 
Easy on you with push ~ X(:'~- ... _J 1 , 
button starting and no :,.. · -
shiftir.g. Full instrumen- -
tation end a rear carrier 
rack for small packages 
or books. 
Pa1load1 for lht S1ratr1lc 
Ddmsc: lnltlalivc pcopam, new 
eaploratcwy m1ukMu 10 tht moon 
aod pLancu, and space il•tion rt · 
qulriemen11 • II will riequlrie 
booatcn capable of k>rtiq CIU'IO 
on Ille onkr or hundreds of 
thowands or pound.I. 
Use or Wstlna hardware- In 
new conripralloru. ls bdna con· 
lidcrcd In an aitcmpt 10 reduce 
the COSU-pe""·pe>Und ID Khlcve 
orbit aurmtly uaoda1cd wi1b 
1hc tpeee 1.Jnattlc llDd C'llpm&bblc 
lallftdl vcllldcs. Other daip1 
wiD utilize mw hardware sucb u 
a riecom-1blc Uquld Rocket 
Boo11cr, (LllB) •hie~ will 
n-plattthc solid bo<»!~n currenl • 
ly used . 
•low 1ht module-' ' plun1e inlo lht 
atmoiphierie . Parachu1ei. 11t 
deployed for thc finalck!ccnt. 
Propul1lor, Moduli lhie PI A module • ·ill be dt· 
Bask to the dn[sn or IC\"C"tal or orbited to 1extch do•·n In the 
1he ncaMem SDV ronn1ur1· dout near Ed•·ards Air Force 
1k>1ub1hc 1ueoraniew"propul· B:m. Aller rerurbhhmmt, 1he 
dofl/avionio module" or PI A module •ill be rie:macbft! :o a 
modult. new SOY for another lauikh. 
TM P/ Amcdulcronsiilsor ur Vario111 rombinatton~ or u.-x, 
to three modified Spatt Shuult 1wo , or 1hrce-cn1IM Pl \ 
Main £.nsints, (SSME's) pro- modules and two or four LRB's 
pdlant feed Jina rrom tr. 11nit. will be bull! up 10 an-omodiite 
hul 1hi: ldln1.and rccoviery p&)'toads 10 300,000 lbs. SDY'1 
dcvka. lbe inodulc wou:d be dC\·d o ptd with u bllni hardwuc 
jcubontd arcn the paylcud ii in· · can mcct most or 1hc r rojl'"cted 
jccted Into Ofbil . A ballute (in· 
fbtablc ps baa:> Is dqilo~ 10 Soe SDV, pago 1:C 
See SDV, p1ge 12 
WE BUY USED 111 
ALBUMS, CD's & CASSETTES 
Trade 2 used CD'& 
tor 1 new CO 
of $13.etJ 'illlue 
Check Out Our 
Low Prices 
Manu la c lu• Cfs 
Sugges1ea neta·I 
Used CD's $9.99 
OUR LOW 
PRICE 
COMPLETE RE-CORD & TAPE STORE -------
S8.98 ............ ... $8.99 
761-2411 
STORE HOURS 
FRI 9am-6pm 
SAT 10 am-Spm 
HONDA -
~ 38 Volusia Ave. 
111 Block West ol Beach Street 
Downtown Daytona Beach 
HOURS 
Monday-Saturday 9 AM·6 PM 
Sunday Noon·5:30 PM 
(904) 258·1420 
~~:.. . ·:::::::rs:: 
S9.98 ... $7.99 
$10.98. . .. $8.99 
$11.95 .. .............. .... . $9.99 
BLANK TAPES 
~~~~~~~--~~~~~--~~~~~~~~-9 
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Fleck watches universe 
' from 'Riddle observatory' 
By Peter Merlin lniiicutc of Tcdlnolosy. 
Avlon Sl aff Reporter Ald1~1h he b no: dolna any 
pror~nai wort wilh rqardJ. 10 
Ai Comet Halley lpttds on ils 1he CC>CM1 , Dr. Fl«t wiys rom· 
o utward journey in10 dttp sp&ec:, CIU)' at!Jd)' hu an lndir«t Xa1· 
E.nhbouDd obsencn: arc 1altin1 . ln1 oa hb pcn onal an.a of in-
advan1qc or thb lut opponuni· 1crcu: scu rormalion. Dr. r:. :Ii: 
I)' 10 observe the spectacle ro, the explained 1ha1 there air ~'n•I 
not 76 )'all, majOf rcuon1 10 sl udy rome1uy 
Embry-Rlddk '1 own Dr. bodies. 
Ariane 17 
goes from 
'new pad 
By Jim Banke 
Ari1ncspace suet"e·H'ull)' liaun· 
chC"danArianc lbooo.tcrt":111)·in1 
1wo communic11ion• \31fllit<'' on 
March 28, 1986. The launc;h too\: 
pla«from1henc,,.· An:anc launC" h 
: :~,~~~~eG~~~~~'.1 Space Center Robnt Acct bscltdylna 1ht com· Comets arc clues 10 the oriain 
ct for hb own inlcrc:M 11.nd tf)ina o f 1ht solar IY'lrm and a polliblc 
to inform ochtts whll" lnspirina cx~arulion or periodic mau u · 
thnn to obsnw thb onct-ln-a· tinctions. They also act as c ;11 . 
lifet ime phcnorMnon, Dr. Fl«k, ccllc nt p l.uma ph yslc r; 
who In ches physics and l1bo111orin. Another rcbOn to 
astronomy, earned hb PhD In uudy comcu acrordinc 10 Dr. 
Tbcort'l lcal Asi rophyslcs rrom Acd:, b our "counic rn pon· 
lhe Unlvmlcy of Aorida In 19n. Ubilily" 10 k arn more abou1 thi' 
When he Clme to ERAU , he: In· r&Jdnailn1 phmomcnon. 
u oductd an aiuonomy courK Cornn Halley b a pc-r iod:C" 
whk h Is 1au1h1 In 1he Fall Cotnd whk h orblu the Jun ncry 
lrimcatt. Dt. f1ect wu rccmdy 76 yu rs. Cometary o rb l11I 
p romoicd to full proreuor. pniod1 vary widely in lm11h. 
Twenty-third Space Congress 
to look forward from tragedy 
An .. IC 17 11o a• car r ~·i n1 :1 
GST,\ R II JJ'l )·load f1•1 G'rl!. o f 
the Uni icd SUit" • and a 
ORAILSAT 52 ~)lo:ul fo r t hr 
Hru ili1n ro1npa.nyf \1 l!kAll;t . 
Th~· ... ~" lhe 1hl11tt111h lllld 
rounc:-cnth put into ~' «l\)' n · 
chron.oui orbi1 b>· Arianl:'lpatt. 
Data lt"ka~~ by Auannpat"t 
slated 1h11 the co111111unh:arlon ' 
)l.lclli tn aC"hiC\·C"d an mhu onl) 
J .2 l.i lometen from it- intcnt.1.:-J 
m is«', and 6 l.1tornctrH 1ro111 ji, 
in1mdcd llf)OI«'· On campm, Dr. Fleck aruwm Comet Enckt tw a pnlod .i f on· 11udmt' l quntlon. about the ly l .l )'drl, wh.ik othc:n have 
comc1, addreun u udent a roups nearly parabolic orbits Ill.at may 
luth u LI AnoHNIC'C! Sorifty, Wt many ttnlt•:'.a. The 10111« a 
an.l hu hlsown " Halky hotlinc" C'Omctl o rt>!: .. 1 period , 1hc more 
al campm Ext 11 92 whk h he: af· sp«taciilu iUaJiparitionicnds 10 
fect ionatd y calls the .. ERAU be. The nu.t 1p«taC\llu C"omn to 
Obtnva1ory." He also prtsm1cd appc:ar In our skin will C"Omc as a 
a dcpa11 mcn1 C"Otloquium a1 surpriw 10 wronomcrs. h may 
ERAU, addrcucd the Brcvud be a new comci ur one 1ha1 hH 
As1ronomie1J Soc:kty, and made no! paned 1hrou1h 1hc inner 
a presentation lo the Space solu 1~nn s.i lK'c before r«0rd· 
Scimce Oeputmmt al Aorida eel hbcory. 
COCOA BEA C H . J-lir . - The 
2J rd Spa C"C Cong rc u hu 
prcpa1 ed n pro11ram whkh 
fOC"uK~ on ••l)e..·d opini SPKC" 
for Tonio11011o"~ Sodny." The 
annual C<lnJSr~~ .,.,.ill be held in 
Coroa lku·h April 22 throuah 
"· Con1H~~m1n Dill Nelson. 11o·ho 
t"haiu 1he Hou~ Subcommiucc 
on SpatT and Science AppliC"a· 
1tom,,.·i11 ddi,·n1hckeynoce 1d· 
d in~ on Tuod;ay mo1nln1. 1\ pril 
Zl. 
In memory o r •he Chull,nttr 
tlw-"bft!'""ifta l•1n,.Wrd10"~? ...,,,.,,..,..,,,?if 1hc­
".,.'..ina .·at l11 nuuoll l 1101>. Tlw ~""n1 nld-el ·ml•.­
..... , .. int;1tiftli1 • 1 t.: Sl.· ;.m l _._ 
Ow .,.... •• ho! .. _.. """I •1""'i"' 'l""" Ila• llillf Wfl&k· 
l'Oi11t b,.,,,1..tK Of rlfnr k lollur" 111.U 1nul1 La NO -!Md 
.. ~~. h Ila• 4,..J f.,1111 " IMI <"all rn..i1 In lM _.. tam 
Mmin1 ftlllUllAlld rrnuo iiu"I o."·· v.iw. ··11c1c·· -..twt Mm· 
bit j, l/Xd, om Sl">uulr I.a~~ Faori!>I) t.lltli11& ha• lbndy 
..ti.o-11 1btl-hrd Wmh., ,.Wbrw"'ra1 lllOla110 1rou11t1 · 
lPft'lf. •ld(ltltlnnON ofJOOf11t.~ and roUoutin!llC 
,.fl(ll •• --.Md M"'ill& l tq\liln IM OJ1hl CllfW IU. ... 
~lllm1 ofl-1ttt1ucp.; ....i .. i..u (l;lollllt. w.m~. 
tlo!W Mfdy.of.fliih 1 ~11a11, no1N rwoud urn for ni111rol 
of llw0.bhi-r . 1'llcw rwomt..,, ... .,, 1111Mr 1ho<.c !orodwrait· 
~·· 
If 11rit. Orbirtr. "a 1 .... 11. nf n"""IM•. ft• Wxlilq I nt. 
blcl-Ol") lll'n, "'°""fwd >im1n, "'°""'· and/Of Oil.htn ir-
f.if111t.lrt•n 1 htna11upa11lw .S111111lrl.andi11&Farilitp,N~ 
CostMrnes • · V!.Uo • "Stage Lighting • Special Effects 
VCR's Only S·7,501 DAY 
$12.50 2 DAYS 
$19.95 1 WEEK 
MON·THUR 10 • 9 FRl·SAT 10· 10 
Foxboro Plaza • 1339 Beville Rd . 
Daytona Bch., FL 32019 (904) 788·8009 
Cotner of Berlll• & tcltd• Mort!• Ne:ct to Lnul., 's Plue 
NO DEPOSiT REQUiRED FOR TAPES 
n<!,.., 1 ~ 2)1d Conircu 11o·m be 
dcd k;i.1.:11 10 1hc M",·en u u onau1' 
..-ho1ave their lh·n 10 'Pat e U · 
plorat ion. 
l hr tonlcrcntT ..-m h••·e rout 
main p;i.nrl i.a\iom . Topk~ arc 
Spate S1a1ion :i.ctivilin. the W"· 
condi;mcra1ion s~tTt11n.>tx1r · 
1;11ton S )~ICm, productivity and 
Dept. o ( lldrnw: ~plC'C projr:\:ls. 
Thi.i year 's C"ha irman Fran \. 
Hamm. ,.·ho is prnidcn1 of PRC 
Sy11e ms Sct\•iC"t s· Acros pacc 
S)'ltrnu Division, uid. "Lcad~n 
in industry and IOh'"fnmrru rrom 
around 1hr world ;mend 1he 
Sp.1C'C' Co111rcs\ each )'Car 10 
sharr 1henc11o· 1rthnolo1)·. Weu· 
p«I an r •·en l:1r11er a11cnd:1 nC'C! 
lhi \ )'(31 : ' 
Program Chairman Ed An· 
d re11o·s and lrthnlnl ~pen chair· 
fTl:t n, Ted Cucy, ha•·cor1ani1cd 
II p1prrst.-slon•wh1chfollo.,.,· 
e:ach pand di~U•\ion . They ha•·e 
14'.hrdulrd ouo1and in1 .. rro, p:l.-:c 
rcprncn1ath·n p1C":SC:ntinit sub· 
j«I~ on inrcn1111ional spaC"C ac· 
1M1i~ . i;-omputt"n, the impact of 
s.:ucllitt") on di. ily lifr. 
The ne,.· launi.:h f';l d " o rl.l•ll 
11o·cll fo11011o·ini; ~eHr:il llcl:I)") Ill · 
cludin1 one dda}· Gui.er.I "hen 
lhe lhlrd sta1e umbiht""'..11 <1rn1 cl1d 
not rt'lraC"t iu planned 1n the fr" 
minuu·s bcfott' bunch. 
Thenu1Ariancla11 1>• .. l \ r"l llfl · 
ncd for May -:.i1Cn 1\ n anC" U"ill 
boo\t an INTEl.SAT \' !=I .& 
~P•CKrart for 1he l11tt"1 na1ion:i l 
Td«ommunk11lo111 Su1dli1e 
0 111niu1ion. 
will d1~u • hy Ah l'Oft"r 1cq11l!" io ru,.• • l• 10 .,..,, Uabolll· r<>l"· • .al !'(lob.")' . i1 I• - uo 1ntd!'ff'1• lfdl hon.I "°""'") 11.,, '\llu• 
~.M>uldn•. lnlhtW1(1\houloin•a1rMShu11lrlMOJ1n1 l"anb · llc- l..uodintFanht)ttldof·mi•~i&rWt"!l rol"1 to.. • • "' "'1' 
t ). 1Mfr "'' ob.ltunioro• . •uch • • na. .. ·ulf ................ d ow 10 "".'" hl11MT 1'foti.bol11~ o l (001 in1 S A.SA Oll>ilrn and i 1thnr 
1ht n ..... 1-. l ht Oabi1«' • "° ... b"IUN ~H"",,..."' p<Jf'C'llr•u n1.1h1 , .,,.., ,,..... ""111 lbc" l!d • ard• "" l 111rr a.a.., ,....,f'I< • 
~~n:.i·:!f.,'~,:i"."';~n:~ :;i;.:::~·~~' :;::-~; ·~ ~;;;.II) ! M>l!l 'IW"MN ,..., IM 1·.i .. nh "" , ... , 1i... ... 
d.am.afrlo ... O. ... tn•hm •l ln•nlllatluln••) ... 1111c-mottl '<II ~~ riddnimpln hf"'* '"' •1•nd.o•d ff'd -Of ....... .. ,.. " " 
\lpif\a.nl . d1q " "for 1M Sr-t Shuulr f't l'1•• .. . 
Diii fll"'""' npn~r h lnl•nr 11• 1hal ii ,., rU11hn~ to 11\C 
11wS111111io.l..afldl111 f .rilitrfor fM-or·nMulonl.111d1n1._ -...,. ruuhrt. ti ;, 111im1lr 1«0m111C111kd 1lu1 otw SN-,-. ~h .. u i.. 
,. la.In .., , •In h.o 'f .,. -w.-..1 dw 10 1M >in1lr 11111 ,.. r . ih "'"'""' •,,.....S 1lmr and onoowt •oh in1 1rd1n.....i fll Ob~·"" 11Yt 
condonoa. lad. off9ll1JftlnlY"""1lillt.11W1111pNicul*Catt ron to.. •ohN. lM U,.,k Shunk bnll<n1 l a., ~• ~ ••mo.a• . 1> 
.. ra11wt. nlllllr-"llt '"'"'" ls clud!11A IM fb1htt1"' · or ....... <ond1!lon Md 1M \.~pr • nlMf ... r<ot>lnn• 111.o• ' " " IW~ No 
li\ rly'. 1 ....,biiu1iolaolthrabD•·,f111mt WMttl loalhal'!'ffl'. loOl•N in""' m"•OIUllC"l!t of limlt N r..-it.:n ., ..... 11111,., 
thtaJkrdSdaf\of l11f1111 nu!IJ lll•N••llN• ""•YI"'" fm !ht Nai11•1. A potllna tllat ran tor on! .. tiraJl) w•hnl °"'' th' f'I " 
o-n.a '°" or~ I<' •hr Or~•l'T, It• n .... >nJ 1hr Sc-~ rn1n:hak.)l,,.,i...,a. .-1•bli<hnl" 'hrO. l!un 1111natt"'nJ .. 11M 
Sliulllr PrN1M11. Drydnl ""'"" a....-u ch 1·ari111, . l hr C\\lkn.i:, ,. 1Mf, 11u1 • 
Tllf P11f1111QOf thi•p&llftlt l1J pol.lll 1~1 ... lwkm.t-ef·nll•>ion J..i,, ,,,. ,,., :,,,fwnwroo"odn..,1Jrnld1l1 ~ .. w ... m n ]rt.. .1 "' 
IMolir\I 11 tht Slouu lir l.-..Jl111 Fa&l•f ""' ~to.. a • ....Jnfu' .n.. 
~. 
U-it11en.JUQfllfll!.I YoU 
t\lldan.;gh•o·doclo~ 
yaurr\iuedh.lncll•r>d~ 
tllf .. cic!oC'kci&W l \llMCI 
oui 1o~ a auf1)riMQ1.1ll. 
t1U1now il'1 t1t11o·doclo•nd 
you·•eat•1twdylno 
fl"lbUllS IOflDofloo&I 
~btealo. Trw,it too.wlo 
Lake&."'l ol!IClllll...t)rbo.-•lt.'. 
'1C...'l 111eoo......:11Pilra 
\oelliotlneareslYoUM'd 
Ofdel'l'OU'lil-ll~ pilll 
4. !n:OIJW'IU<el0oli9U 
l\lnd~Domlno·sPUla 
d&lll'ltlyc.tot'•IW"•l lh4 
~-. 
<;. Retumtoyo..r~..hand 
w,kyo..r lH lh inlO I 
deliidouslllW ol' hol 
~·Hhly made p.t 11 
6 ,Cot'°""~ Return to 
11...aying whf1<1t r. ... 'led. 
C&IAmentlll"al1vor11e 
.,.,,.~peopleon 
'f(H.Jfnct•l 1tuity bteak. 
We o""r•l'I">* ''" oe......, illJOonirlulel OlleU.Of 
- ·n .. k•t3.000F"F lhe 
prkeofyG01rpUHI 
r----------------------, 
l MEAL =·:,~~~;,; i 
i DEAL =··~and I 
: $7.99! ~=-";':,':!,";;: i ! ~.:=,.I I 
I ~~ ~~-:.~:.rOI~ I I , . Q11e1IJOO(lthru,1U /16 1 
I -- · ~;~~::,,.. I L---------------~------~ 
---255-1711 
52"0 N N°"a81"3 
-
4:30PM·l4M 5'.ln · thl.lll 
4 30PM·?AM r •1 & S;:! 
LlfMOC1~1Mt1y11eas 
0r-• ca<1yu110e<S20 
0 19C45[).JrNno01Polu •. 1nc 
DOMINO'S 
PIZZA 
DELIVERS® 
FREE. 
l 
:\' 
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A\lOr /\;.Jll'l. 198 
By S. Anthony Quinn 
Ch•pler Edi lor 
Thi~ f\1\1 "C'Cl.C'riJ ":i' tilled 
•••hh acthi liC'\ fo: the l\1~m.1 (In 
8rOlh<u. 
Frld11ynit1ht"a'a11 i11rrH'\!h1r 
t'HTiin1. The I iu k " "IC!• htM a 
'':Sun llun1" r:Ut)' .. iu\h it 
quhnlall ofthr llrn1hc1•ll•d1r.\ 
upa\ l:Kk)' 1C1111hh and r" l'll a 
\Ca~rngcr hunl. 'I ht h·.m1 ~·a1he1 
ing 1he' n1m1h\•m•tm\•\ l f'•lni.1 
•·on•~f'C'ial1"" ilC". II •ui.ar11::11 
lime-. Thank•\.111•' 
S.11Uuby nlphL "':t' rtt .. !•1;111-
nual CA. r:tll) hdJ t.; thr 
plC"dJ!C'\ fo1 •hr llomhrr< •1!11). 
1'hi~ ~ho"'C"d 1hr Jl r,.itll'" 1.t1.11 
orgsnilationa1 •l tlh th'" rlctlfC' 
M1~:11 a1um. 
I\) 1hc u itnnli:T btJins 10 
..i~. w :!oo 111< pkd&C" pro-
i;1a1n. llw'outh the 1imr b shoft, 
l10,.·rH'f,1hc-rc ")li11'·C'f)· m uch 
1o btacrompli~hcd. 
Our rlcdgr BrOlh<u muit ron-
tmuc 10 Mrh·c m achic'\·c lni1ia· 
1tt.m "-' 111 Slgm;1 Chi Hrod1n. The 
rr>a•I h lon11 and hnd • -')'OU ha,·c 
11hcad)· ~n 1uyi., lxlttht1null 
"~n uhin1:atC', llfc-&on1 achitl"C'+ 
OICIU. TIK' Hro1hcu ha\"C' 1'htady 
111•nt throu~h the' C.\IC1 Ymc 
thm1. and hnpc- 10 Ont day nll 
\ " U IJ"•thn. 
I hi• "'ttl.rnd. the Oro1hn~. 
,,1n1, ..... 1.111kSign1:1\andSi\ler1 
" 'II p;111k irute in lhe :innu::al 
'\rmi1 Koll for E::a~1n Sul1. T~y 
"'1/I pmh 111·httk h:1iri down 1hc 
hC';iid1 for ""' eral miln in order 10 
raix money foe the Yoh.uht 
Coutll)' Easter Seal\ Foundation . 
Brochtn. get out lhctc and :-ai'I( 
'"'"'''" The Brothen rr.tlile 1t>c iml"Of· 
••nee o r commul'lil)' pro~·o tu 
aid lhe Ins 10.1una1C l"fOPlt of 
1hc•·mld ~ .1~b)'thl" 
~r1icipa1ion in the- Spiri1 Roll, 
Blood Orl1·cs, and Fund R1hoCu 
for the Wa\lqc Yi\lqc For 
Chi:drcn which 1chabili1a1t~ 
young children .,·1th sli1h1 mental 
di)()fdn). nrouah 1he eff011.1 
o,·cr the )·cars, 1he Rro1hcn ha1·r 
,.~ 1hou1-1nd1 upon 1hou\.lnd• 
o r dol1111 fot 1hnc and 01hrr 
dutril1c<:. 
Thf" Bro1her~ • ·ill bf •orkinic 
at lhf" Aiuhow 1hi\ 111·ttlmtd on 
Sunday 10 r:ll)f" money for llK' 
hou)f". Thf" 111·hok ...,·ttker.d h 
once qajn 1oin1 to bf filttd wi1h 
KtMtlts • 
Flrtall)', lhii ank le b dNIC'alnJ 
10 this Wef"k' !o OUtHandin1 
B101ha, Bill kMb:i.. 
In a previous a11ick, we ror.· 
ar•tub1cd Bill fof winnin1 the 
chap1a Balfour Award 1ha1 
rtro1nltts 1he mm! oub1anding 
1radua1ln1 8'och<r. 
The: ehapur i~ pkai.rd 10 an-
nountt iha1 Bill lw bttn cl!UIO. n 
H lhof t>1orida P IO\'llK'f Balfour 
AWi.rd winna. The Pro,·intf' i~ 
compoJ«I or 1ocvcn Florida 
UniYniillo .,..ilh Si1m1 Chi 
Chaptm. 
Bill wHI now compctf" on thc-
lntnnalional Lrtd 10 b«ome 1t:r 
1916 Jn tcrn•llonal Bal rour 
A1ntd wlnnn. Good luck onct" 
again! 
AF ROTC~~~~~-
BVCJislil.C31eo Donal(! litoup Il l. C flight; G1uup IV, A 
Pub lic Allelrs Oltrc cr i hs h1 .rnd Group \ ', r l:'Jight for 
1"rmini; thr drill eompclition on 
(nd.nr. ,e:11 :i~t .. mt• 11rr iccJ1 lli ~larch. C.ood •or~ 11nd 
ing Up lflf"ad)! '! ht Uum15·0UI lh:ml.~ 10 CYCr)·ont fOI lhrir er. 
1idet\ 111tnton-.akl:1\t"'t'Cl.11ul foll . 
• ·ill conti1111t 1tm .. 11.h J /\1'111 
Thclf arc 1on1.ul item' for .t.alc 
In 1he 1upply room. They include 
T·shiru, POC ha"· GMC h:1"· 
license pl110 11\d h umrcr 
' tk:kf"U. lk tUte 10 ) !op by if in 
nt'Cd o r any o r thoc item) . 
tlnally, 1hctc •ill bf"• l"oni. 
manckr'~ Cup on S Artil frum 
IOJ010 1410. The e1n11 w:hfdul· 
t'd will be: Volleyball. Tug·O· 
War, l ·mik relay, bill)' Ba1 and 
Olhnt. 
~~:~i~1~:= ·~~11:·~ ~'~'e,:~~~1 Arnold Air Society ----------'----------
1101 N. /\1 l:i11tk Ah· I :11111 \\111 
begin 11 1830 huu. S.itut•h\ 
April 12. Bv 1s1 LI. Russo n Barlre 
Publ!c Allalra Olflcer 
Addiuon:illy, 1hci1 "' 'II t... 11 
crui1oC"fo1 1ll ~det•ol l.-t:il a<'( 
Tht c111i"'" v.m dtp.111 at 2.11f\ 
hoof\ and 111ill retu111 at 1•100 
Sundayn1orninr l kl.rt•it11·n· •·• 
oni.ak. 
That "' ill ~ l'il~\ rn ltc; lev. 
prac1~ an S:uurJar S 1\pril, 
bfglnnin1 ai 0800 l1cu1~ for t i/ 
cadeti and 111 01JO for 111 1.t) l"f•· 
.\Onncl. Be sure- 10 chn:k lht 
bulletin board fo• dC1alb. 
Utginnin1 f"lllrly on Mat('h 21, 
lhr nlf"tnbcn of lhe Arnold Air 
~xkty kflDa)'lora lkach in an 
Air rmct C· llO. They wae orr 
10 Chinao for NATCON. 
T he (lye mcmbcn who 
1ep1csnitt'd 1hc Gill Robb Wilson 
Squ:idron Wf"te Gtt'I M1tlar, 11111 
r olb f", Jon Ptck. Chrb Vullu 
and l>onnan Pictme. Al NAT· 
CON 1hey learned more about 
oblainil'll National fkadquanas 
hffcal ER;\ U. 
AAS ii curmll l)' workin1 on 
comokfdy rcviiln.a 1hc Cade1 
Handboot. If anrpnson has any 
' uun1ion1 or lldvke conttrnlnr 
1he rcYision, plf"aK co n1act 
C/ Capt. John A . Santanif"llo 
throuah 1hc 11andardia1lon bo1. 
profn1l.>aal honorary Kll'ict' 
oipnlzation. We complete M."f· 
Yice PfO.i«'ts and rundrai~n to 
benefit lhe community and 
AFROTC. To b«omf" a mnnbfr 
uf AAS one has to complete a 
r:cdtc Pl'Oll&m and mttt certain 
acadtmk s.tandards. Bui all of 
thb twd wodr: has i1s r"'lr<!s 
•hi('h come in the rorm or 
rtt0anltk>o, new frk!Mls and lou 
or fun. We urre everyone 1c. 
come 1our nt!h pany no.1 r:ill 
ad aee ...bal AAS b all aboul . 
AHP 
87 Geoff WAXman 
Chapler Corretpondent 
AHP :ias ~d i very bu1y 
calmdu d 1111n1 thf" Pti•I few 
"'ffh. Sprin1 Bro ' fcvu 
deK"Cndtd upon 1hc t. .M.h~u. 
\Ome or whom 11'0fl.t'd riahtinr 
orr lllf" bloudy 1ouri11S al our In· 
fam1>1a nlaht IJIO"· The Rro1heu 
coald bf found w:auacd a1ownd 
lhc tO~TI d11rin1 the put (cw 
111·cclt.cn<l1, .. ach cnjoyina 1hcir 
D,.·n !inkconqaf'\I). 
l\llP "''Cl'll '°'n a lour of N1\SA. 
with a rodghborina eh.1;710 ~r 
AllP frc.m AoriJa l n~1ilu1t or 
T«hno!oJy, All lhof Brotheo had 
a ,m11 tim~a1 1hefacllityar.d arc 
/ncking forwarG 10 more func-
tion~ y;ilh 01hcr ('hapicu . 
1'hcrc 11a' a barbecue held 11 
Cil )' hl.tnd for the aang • ·ho 
mum:hcd a nd drank In 1hc 'un. 
!looker's RV had 11 1un for ih 
money ii'! 1hedi11 nnrby. Mitch 
Williamt h 10 t>c commmdfd on 
hb bu11c-". E,·er thinl. ur ioin1 
,woffntona/! 
t.u1 111·cckf"nd, AHP hclJ a 
"'cukl !Ur ju1t 111·nt or hflf. 
Th«e wn an m1hu1ia'ltic turnout 
for thcf'VCl\t . Loci of,kiinr. run, 
\ I.In, and nop!.. Chrb Ford iulf 
knew how 1ocu1 ii. Capote kf"Jlt a 
few In 1tl1chn and llcarn CNi~ 
aro11ndonhi1}f"t-1okl. 
Si,; AllP 8 roihn1 .,.ill bf" 
Sigma Pl 
Bv J o hn McDon•ld 
Vice Pre1ldent 
voduating 1hU u 1mt:s1er. The)' 
arc: Sharl Byrd, John HC9m, 
k lm Mahoney, Ron P1n1alcna, 
J oe JU1eld:y, and Kim Rob' non. 
WC" wbh them all 1reat •itCCeU In 
lhdr ruture plans and h09C that 
1hf")' 1ake .,..ith thnn socnc great 
!nf"mOllO o f ERAU and AHP. 
I.ct'~ nt>I fortet Mart ,'krry•ho 
gr::adu• d wf"r Chrb1mu ! 
No10 ,,,,· lntcrnt: Gtor1c 
An111n~topoulos Is a dispatchn 
• ·11h Ea\ltm Metro EJcpreu In 
Atl:i.nta, Stf'·c Sullivan iJ an 
a1·lona syitcm\ leit m&inecr (Of 
Rod;...,·ell in O:alifOfnla and lkth 
Rytin i) an acro N1utlal rngil'!ttf 
~.:ir Mock...,·d l, 100. 
Scan Rorer it ...,·lndina down 
h\J J'IC)\hion as Vice Prnldmt of 
IFC. Scott s1ar1td out ai an IFC 
1Cprf"\CnC111ivr and was la ter 
cl«tcJ 10 1hc utct11i'·'" commlc-
ttt 11s v.r . Gcora'" foland and 
Ju::an Gomez arc 1hc: rcprescn· 
111i1·n fof AllP. There 111·i11 be a 
bi11 bf11ch ba.\h ror 111 thc a r«ks 
up in Flagler comin1 )O(tn. Let' s 
al1bc1hc1t. 
Mark l.ltllc.Cao.arllm. Mikc 
Shu\tCr, Mike A' u, et moi, 
.... m M>On bf lnl1i1trd. h's bcin 
...,·onh n ·cry rninutt o f It . I' d like 
to thank 1hc broihcn rOI' lcUlnt 
mf" write o ur aukln 1hb 
u imtstfr and wal'!t to whh 
f\'ffyo nc a l lfll \ Umma and 
aood lucl. 0:1 thf" forthC'omin1 f.11• 
a m, , lakeit eu yl 
We also filmed J he human 
!I.IT\ ' loeo on campu1. It wa'.Jo a 
big 11K'CC'.U. \Ii'(" had Ol'ft' 1$00 
Conpa1ul11lon' 10: Grou11 I, runnln1 a squ:tdron, MS u a 
o Fllaht: Grolip 11 •• C l-1i&h10-111hoM, aact llMy ,-.s a Wet ror 
The 1rimalfr b now finished 
ror lh" Arnold Air Soddy and 
with Its end brlnp lhc hope of a 
pnl aummtt. AAS wUbn to 
thank C'Ytt)'OM who hu sup. 
poned m tluoqh 1hc trlti~. 
The Amold Ab Soddy h a 
The last l• ·o *ttb have her~ pcoplf" ~ho•· .!fl and 101 ottl' ~ 
\ 'tr)' bw)' for ".S. A~ )'OU pri>- minulf'\ or film . The mm ... 
bably know, • . ,.,.'" bttn rai<Jn• bough1by MTVand wewue 1".lld 
money roe Muillpk &!nosb and ii should bf 1ho111·n ir. a CO\lpk> or 
the grand total was ewtt SU,000. • ·« b . Ir"'' nnd out about -.·ha, 
Aully, ~ rnnanbn Thal' s1hcl.ulftteo111ributionof ills10Jn11obf&ha• ·n . • ·cwillr.y 
.at bd&a aaw Uws. -- ~--aay Sftma Phi cMptn this )'ftf . - to·kt CW'l')'Ont tnow. · -
- -::'~-.::,. ~ .. 
~ 
AIRCRAF f 
LOCATED AT DAYTONA BEACH A V/ATION COMPLEX 
AT THE BASE OF THE TOWER 
ONE THING LEADS 
TO ANOTHER 
r--------olscouNrc"OuPoN---------, 
: GOOD FOR ANY ONE OF THE FOLLOWING 
: Any F.A.A. Written ........................................... : $3.00 
,I 1 Fllghl Hour(Cessna or Piper) ......................... $5.00 
: Simulator: Single Engine ......... ......................... S2.CO 
1 Twin Engine ......... . ........................ $3.00 ! ~~~~0~x(c:,~~~)~ .... ~~·~·~·~·· ··~~~·~ ·· ·~a.~y ra1 1n_~~~rn:gg 
I Cessna 402 (Dual) ................. . .......... s ·;s.OO 
J Navajo Chieftain {Dual) ............ ......................... S20.CV 
1 Aeroballc Less?n (Decilthlon) ......... .............. SS.00 
' Cha rter Flight Anywhere ..... . ....... ~!x,n 
I Any Accelerated Ground School .. ..... ............... $10.00 
I Additional R.llh;gs (MEL. CF!, EiC.) ................ $25.00 ! ~1~1~~~=r~~~~ 1~~~~.~~'.~~.::::: ·· : . : ......... .. ··:::::: ~~gg 
: Any Airc raft Purct:ase .. ................. $500.00 
L~~~:...~~!~~C:~~:O~~~-----------------J 
SOLO·P~R HOUR 
Piper Tomahtiwk . . .. S25.00 
Cessna 1 '}() . . ............ S27 .00 
Ccssno 15/. ................... $30.00 
Cessna 172 & Warrior ... .. ...... $42.00 
Piper Arc lHH ........ $47.00 
Cessna 172RG .................................................. SS0.00 
Piper Scmtnolo PA·41' ...... . ..................• S1.J4.00 
Cessna 402 (0ua1 Only) ......... . .......... $250.00 
NavetJo Chioftain (Dual Only) ............................ S270.00 
Bellanca Occa1111on ................. $45.00 
OPEN 24 HOURS DAILY 
258-0703 01 255-0471 
~~~~--~~~--~~~~~~~~~~~~-11 
trlC /• , l•1.t1• 9 1986 
T<l>A Thete Phi Alphe Ride rs -M,....ol_O<C_y-,cl,....e-Cl....,.ub ______ _ 
~8y:c-=K~l~~ll-n~Lo¥g~,-.. ~~~ 
Sorority MaraMll 
The ~ Ph1'1 of Alphl Tau 
Chap1u ha~ been kttpina 
lhmudva hoppin1. Our SJ)Ona 
Bttak vb.lion from Alpha Mu 
(Norihcrn Ktntucky Su1c 
Unlwnhy) and AlpM OmkTon 
CX.ritr Uniwrsily) have aone 
bllck horM, A tood time WU had 
by all, II •a a 1rca1 clwl« for 
tht .U.en to ~ IOJCtha and 
brainstorm. 
We would like 10 thank Si&ma 
Phi Ocha '°' 1he pat hot tub 
putyandtt.rbcaic. Ya.~the 
listen •ho W\"RI •swbnmlna' had 
run. We also had an awesome 
lime ac Slama Chi's IOI• paNy. 
Thanks a lot, 1u111 We ate look· 
Ina forward 10 soda.11111\1 with 
)'Ouapin, 
SrvttaJ ibcm wan up to St. 
Augu11irw for• rc:rcat, As• 
rn ull, the O.minao was sckctcd 
u our ""'' IT'll.K'Ot. Two 1btn 
o:ktmucd blnhdayt - Hi:ippy 
Binhday, C•thy •nd Rh1~ 
Our pkdan threw u1 a lld1 
pany and dbtribu1N 'Scoop 
Awards'tothcs.lst'"n. They did 1 
Sood job twnint up lhc K'Orn. 
We a1c proud to annountt 1h11 
the lkta pkdac- da» tw tahn 
thrir n11ional lhl and uc anx· 
ioully awal1ina lnl1ia1lon. ne 
nrw sbtm will be: frnnirn 
Johmion, l(lmbnly Harrln11on, 
Staci M•1cu1, and Chrbtlne ( '.or-
i0f'IC5. Co.n1r11ul11iora on 111 job 
oqlJ done! 
MOfc co1t1111ula1iom are in 
ordn In li1h1 or our rttmt elce· 
lions. The ru uhs arc: rrnidmt 
- Chnyl Lii Bon1bard, Vice· 
Pmidm1 - Kinlin LO\'trm. 
Trni.urn - Kuna C:ambdl, 
R«Ofdina Stc:ntary - Clltl1y 
!Wlrei, and Pled1t Train« -
Krilla Di Siad. 
We I f\.' all Jookin1 forward 10 
l4n t vn bfiahtn new )'Uf. 
On founder's Day, when v.·c 
celebra:c the Fu11 or Si. 
C'athninc: or Sima, the ne• of· 
rtem will be irulallcd. The 
chap1n 1w1rdi J«ipimll v.·i\I 
also be announctd and honOfcd 
1Jon1 with area a lumni. 
The ' isin• ha\'c bttn w:!lin1 
Sky!o1 shirts. Al~. we will be 
1;ionwrit11• ' square pack' boolh 
durin1 Spiril Wed:. Hopr- IG ~ 
you 111 out 1hcre! I hope 1hi5 
makes up ror 1hc mluin1 ankln. 
By Rick Finge rs 
Spokesman 
lbd • c;nhcr forced lhc Riddle 
Ridcu 1n mon :he: Ormond 
Beach lb1bccuc 10 1 more com-
fouab!c lfl(';llion . s-tnny'\ w11 
lhc ch~n 1po1. It tiad c~cclkn1 
food anJ ""''ice anJ the bean' 
ar.d frunk• nude ii a 1ood pbce 
If' f;a~ up In •tll. llut IO lhe lack 
uf ~f'3«. lht club could not Ir· 
co1po1:111c 1~ Cowrn1 in10 lhb 
u imcu cr'\ pl:an): '"'" Y Mr. 
ann. m11)·bc:nc~1rinic. 
11 •a~ 1ood lo hc:ar 11\.11 1he 
FP\\'A cnjo)·cd the p.;ar1y "' ilh 1hc 
Riddk Ride". If )'Ou ever w11n1 
10 do ..omcthinit lil:t 1hat ag.~in, 
jo\I k1 u \ l now. 
0 .11. and M11h11:11ur l 1111 bu)r 
111 the Frid.iy ~ighl wcial by 11k· 
in1 1KllOn (\;t(l:cd \ 'idt'O 1:11.P.,."'lo or 
wmc o f lhc mm c in1c1n1in1 
Army ROTC~~~~-
By Laura Leigh Skam•rt 
Army ROTC COtrHpond•nl 
"Ranae Walk. Ranae Waiki" 
A voice echoed from 1he lower 
1oc11td bddncl 1he firlns lanrs. 
Tm c:adeu quk ltly ptcxmkd 
10 chdr rapecclve firins posi· 
1ions, walked up 1he &U1h1 Incline 
that led 10 their fo• holes and 
JumPfd In. 
"Ann, auwne a 1ood fo• 
hole nrina poliUonf" The CldeU 
moved to 1he rron1 or their fo11 
hola and ..tjusted lhe Mnd bqs 
lhat would k used 10 1t1blliu: 
1hdr M·l6swtille flrins. 
"Lod: and IOld on 20 round 
mapiine and bcain 10 s.ean JQUr 
lanes for pop.up tartml P~ 
your wapon on 1he smtl· 
au1oma1lc and c ommence 
flriftal" 
Alli The moment they'd bem 
wal1in1 for ! Bullets lipped 
throuah 1he ~'001. crisp air 11 the 
tarscu ldl down one by one. 
This wu jun o ne or 1he 111in· 
Int n-m11 1ha1 otturttd durit11 
1he rttml ftdd 1rainln1 an~ 
(fTX) at fl . Sccwan, Ckorsbi. 
On Thundly, March 20 II ) :00 
p .m., the cacln1 form.'d i:p 10 
lo.d on 10 lhe busa whkh wouSd 
tn.nspo11 1hem 10 Fe. Stewart. 
Once there, the cadets moved In· 
to the ban1cks chat •ouSd be 
chrir home fot 1he ne•t ) days. 
Friday prov«l 10 be a challmt;· 
l1t1 day few the MS Ill'• u 1hey 
wm1 on a ,._mlk r01d much co 
1heir 1ac1.lcal 1ralnlni 1i,,hc. Ac 
the location. 1hc MS 111'1 wen 
liven the mission Co w:cu.re a lan· 
dif\I ZOM. They nN1 opposlna 
forces 1.nd were forced 10 
maneuver throuah che ennny 
obstack in order 10 IK\ltt 1he 
landlnJ uca fOf other friendly 
lroop1, 
Meanwhile, the MS r s and 11'1 
karncd the 1cchniqucs or repel!· 
ina orr a 1own . They abo toured 
lhc Hun1n Arm)' Airfield. 
On Sa1urda)' the MS l's, ll 's 
and Ill's W<nl to 1he M·16 firin1 
ranse whnc they familllr iud 
thnnsdws wh h the weapon. 
~ kamed how to uto 1hc 
M·l6so lhat they «>uld ac:curalc· 
ty utiliu it on the firinr r1n1c. 
Once 1hey zeroed 1hdr weapons, 
Chey wenl on 10 1hoo1 11 rio~up 
1ar1ns o n • q.Wirkalion ran1c. 
This p\·e the cadCC1. fed ror fir· 
ln1111 M·16, whkh Is cssen1lal to 
aJI mllhary pcnonnd. 
Durina the FfX, eadccs wne 
abk to cat a: a mo1 hall, Aln , 
cadfts 1hat ha¥e nnn bttn on 1 
buecouSdKC•hal oncwu like. 
The miU111y pmonnd a t Ft. 
Stewart saw 10 it lhat the ualnln1 
was fully accomplllh«I and they 
provickd the ca:kt1 and cadte 
,,.ilh x110d ch11w! It turn«lout 10 
bc::ip1cu r1oodSp1in1Brcal '16 
for A.1m)' ROTC . 
QoC"ll ion of lhc •ttk: Who 
prcdrctcd in 19.!-' 1h.it unc dolly 
J.ip;in would 10 to .... , 1111iru.1 
1hc U.S.? WoulJ bc;.in lhe ,..., 
v.·ith a ~urpri1'C' 111111cl ju)I af1n 
d.iv.·n by rarrkr butd airplanes 
a nd 1h.11 i1 • ·ould be agalMI Pc .. rl 
Harhf'r and olhcr Amcrkan 
f11cili1ic-\lnlla,,.·1ii7 
·n1tl'''~~ .. .<mu .. 
Jl!UU.l'.) U Jpdj l ij :U"llUV 
Army ROTC cadel E1lc 
Plall. an MS·I cadel with the 
Embr1·Rlddle corps a nd the 
recipient ol • lour.year 
scholarship winner, repels 
d own a lhlrty loot wall a t Fl. 
Stewart lala lasl month. The 
group participated In lleld 
training exe1clses lor • three 
day period. 
Mt". Snlfr behaved himM'lf, Dis )·ou do drhc only a Capri. Takt 
Red mlaht become Oi1 Red Care!" 
apin, FlMh dcmonllr1wd )tfUC· The i.crontl ramping t11p v.:n 
tura l )t:tbllily and Gennie ilartcd held 1hi1 p.u\ • C'C'kitntl at talt;c 
1ctlil\J in shape. Dorr in lht Ocal.n Nutional 
TM ch1b finally 101 in pic11:rc Foru1 . The .. ~11 1 hc 1 "' II\ 
11km for 1he Phoenix Yearbook. bc1utiful and 1he food •11' 11ca1. 
There w11 a n:uch llfllcl 1umou1 11 v.-111n't Joni before C\Cr)'Onc 
by lhc dub fOI ftnt lhr« I J>- put on 1hdr tcnni\ lhOl:"I 10 '-!!Ch 
poincmo;:na, ho•·C\·n. the pk1urc . foot~lt, ut h!NgK\ :and drinl 
w&.' liken and the ~lub win pop do • ·n bf rtw "n~·l . " 
1eprCSC11tcd. That•) wha1•, Im· 'fhc nt\ l 111C'Cthll I• tt-1' Thuo-
porlanl. Mom could not be 1hue; ~ • . 10 April .. , 1;00 r .m . in 
~'~ hawt' I re1urncd yet from her Room E.WI. 1:1(\'.llom ,,.·ill be: 
fillT'in1 debu1. Debbie: ihov.·cd Uf' held at thh hlC'C'linF. All mcmbcn 
surpri,in¥ C\'Cf)'Ol'IC by nuhin1 in arc cncouraxC'd 10 :allcm.! 
o n 111< V-Malri. The canOC' ·....: .. " getting 
M.hapuf hul 1r I;<' back lo nn r-:r. Leu th:m onr ""C'Cl unul 
W11hin11on 1na bn' 1 )Ure ht'll Paul E . and ~:a,,. ho~ U:1>·c £Cl 
~I.lad; . ''It •·u 1ra1 h1¥in1 >ou 1heir April bath. !"he ~ .inoc t:iO" 
as pare of the d ub, John U"kl b a mudt lookC'd '"'"'.11d 10 trif). 
and )'0•1' ll be thou1ht of pr:ic· hO,,.C\'cr ii lllhfl •1~nifi" the end 
tlnlly C\Cf)' lime M>lnC'One doei o r a bu)y fon· filkd lrlllle">ln' fm 
t.0mcthin1<nLy or 1tupid, it''nt Ir the Rlddk Ridel\. 
~tudent G'overnment Annual Report 
. . ' 
Stude·nt Governmen.t Annual Report 
ACHtEVPllllENTI 1-.t-
IQA AWAlllNUI TO STUDENT IODY 
ll()peft ltud9111~....., 11""°""' 10 tit lnkwtne1 on luhlon MCI Ulfliil't .. I..__ 
1;t """"'* A 1• onenraiton - apon-.o • ......, ano SuncSM· IUfteheon tot ,,.. 11udan1a anc1 •~ 
-· 
~a..-lortentetlorl -~a"b.rtlec .... - 1uncNon. 
'I' .. Ottlflilallorl - CHPORaored a p.JOI t et1r wttll Ille OrieMallofl and Cour\Mtlno ~mlflt. 
11Acqulr9d a IQA tlfnandplaold II lnllMNllway etlo'l9 tM SOA olnct tnllW!Ce. 
" 1GAa.r-tor ..... a1 1GA IW1CllclMwu~.ObutllMdecl10ba~. 
11 °"'"""'lot! ot ISGA~ conttlh.1iOM • .,. ..... 10 an tfa1ern111 ... clube Met Of\'-.t• llofl•. 
IGll DONA'mNI 
ll~INrloorplanow.ctorytorlMJadln.H11111 Mernoria!UCllarywl1lltlle Sumnw1 l.S s..Mol 
0...lnlNIMIOllNotutO. 
,, COrllrlbuttd....., to IN '9flO'fallotl ol .,.,. u.c. COfll.....w:e - end •nl•t.0 llla s.N.w Clan In Ille 
,,...... ... of pkt- hom Ille ""'-911~ .aw-. 
3' COl'ltrlluttidP.IGOtottMcelillWallonoftMIOl l~. 
SOA "aoacra 'iN P'ROCUI 
II""""*"" Aft:l•tt to ba """"'" Ille U.C. dllfiflg ,lhf ctleibrlllonol ERAll"lflo.11 Mn._..,,, 
J) AcWeltion ol a i.lter~r Pf!!'let tor Ille llWlnl• !WM Ill Ille Nbrary. 
3tr0Mltllil......-oltMl~IMFn-ceru•. 
~ ........ ~~MofllirOnielf.....ic.to1N11udan1tloO)'al riochltf'\. 
111,,..,.. "'°""" wtth tn. dllrpelt"*'t of Sluo.nt Alllin on,..-..,_ Pl&ll IClt\'lllM. 
SOA COMMUNITY INVOLVEMENT 
SOADMSICNS 
I. TheA ...... 
Tllft)ftf,diot A"°" ia.ldr...Pwlidfti. 11w~on 10 1"°"""'u .. .. "*""''orf...,,..._... . 1111.,.)f.'11•""'"''..w 
.. ,_ ...... aboul l lMir (:utpftud llw •Otld .......t l lwtll. 'flw A"°"h - I _...... ol 1~ A-..ria1tJ f'rn• 
rrw..ri...,..Stnt;:c. 
TlwA._ ~lhlflll1 Jllt A<:P NMioMIC'oepnidMlll"lntliosa.o.i'•for~.,.,11. n,n)t'M, "'lll inf 
::w:ror111t..o-.-,. _..,,-,.._..nlitr!ll2'11E.WJ.~hr1011i11111N lail•1hl11l i11,1on.1~1· 
n...A.r.-p1.KNr11<1 .. -~~~lll1WlSwA.mut.So.11wr11acPwaa1f"fn• l11,111111c 1t'f"""1tJ 
b7 Coe. Cola. US.\). So•WllWI, Geo. 
11. ""'-lr 
AJ!'~~ '"' 111t 1916 Y~bool. • ill ftlllm:tHtc""' 11111' flOUo "-"""""' ot EL \ U, ·'Si•1r y....,, ut Eoms....:. r~ 
111. EMnt._ 
o.m., ow 1,.J..M ........,.<1u11on. 11111 f:mnut- r.1 Dhl- of the SCI.A pioo.Wtd <19dnlu • ill1 <"'ttllmt """" 
Tlww~m1Wl.W1 wrinor--.11-'"-T~ l'an, • kh°'lt 1-) llldtlw tr:nlalls.:Gul'\1 l l'Ql n JMW\ l)o.)lu11 
(Sur T1e~ .. ~l?I. 111! V.'OfU f'-Tr~Su'l'l a...S:Md~ >t:f J1n1Qud J..:l Gal .... ti.1 
snmEHT OOVUNMF.Hl' ~AllON INCOME STATEMENT 191).1 ... 
Jl""91otl 
Car1JQu• fr"""fll~br\,ni 
Sllll#l15GA fn: Sl1rlrn1n 
M-wil11t Fllllft•Cnln Mfmbtf.W.,. 
SGA DmMoll ,._t'llitr. 
coplrr rn"1"""'°ril"1nilah, 
AW,.MOll'tlootl'li,~ •• Yntbo.lluln. 
O:lwr l-.bM-~ 
TOTAL ll:EYEN'UES 
E~111n-. 
C1* o1 Df,,ltioll'o Optnl-
A rbi, "'°"'" t:.<mai-.w, SAC 
Sl ...... 1..'Mf1: 1t'lll:..w.1n.~. 
U.wi.1"1t1liars,•.rJc•ulon.lffft 
MtoMutll• or-rum..,,,..... .. : 
tl--ltnl.11-.ro,Jlri.U... 1......,. 
f'rMnaltln.Chlbt. ... f>r1J.•l a do11 
..._ .... 
&m OaY.-oJM panldpt1bi 
AclllllWlullffl. n..,.-: 
~uy/Tr..,...lnQIC'.' lll('l"ft(r.c 
SOA eo..iloll'.Mld~• 
benollot'n111fnm.c1-. 
......... 
c-1·iw-.. 1ua. 
Tor-" o...io.-t f"foje\·n 
TOTAL l!Xl'llNOIT\JJlfS 
Nl!T INC'OM£ 
'"·® S\70,00J 
S?lt,101 
S!00,1((1 
SIS~? 
Sl,t\...:; 
Sl.OCU 
~'.:: ._· 2 ............... , 9 1986 
~~::sov-----
... 
.. 
0 . (coa1ln~rrompqcll LRB, It •ill rorm cbe nnt Slllt 
:j • ckmand for 100.XIO thoUYnd of • ,_,.l~·buln HLLY. A 
f , pound paybd mlme>ns. =~ wi~~~~"~=:~ 
• ; ' HNW,-llft booetltl'I Toppln11he COC't uaac wtn be• 
. ,! ~ Fora1ttmdylar~p1yload1,(on h111e .,.,.so.d shroud •PPfOl· 
· ~ ::!:.> °':'vr~firt-;::h '~:i:~ ~:'f: :i~~ 1~1i::.~ :! 
: fHLLV'1) will br 6evdopcd. brnipsblufpladnJfllY~SUP 
: Sud! boou.rn will utllitt ncw II· 10 400,<0> pounds Into k>w-anh i quid 01,ylCft/hydrOQt"bon f!Kkd Ofltil. 
: Cftllna slmllu In sire and powtt Thb new HLLVwill be 1bk10 
: 10 lht f · I m1ine us.tel In 1ht nru 11kc advtnlllt or aurmt launch 
: J1qeoftbeS11urn·Vmoon11dll· 11ehiclc procn.sin1 tcchnlquH 
~ ckThc new maine will dtvclop ::.Cf'"'~=o11:~"~1:~ ~fij 
: chnat or l .610 2 million pouncb, allow whole space u11ion 
'•1'oe..:.. 'Y9hlc'9 Slae COf'npartton• 
SAl"t - .. ·-·-- · "'• ~J.~ 
... 
·~ 
~ .. /\., -
-/.._]. "' 
-
Alrshow clean-up ends 
grad fundralslng events 
By 8 111 Krebs ano Claude Franco 
Senior Class Conespondenls 
Hey, 1radu1tiri1 S-:f'lion, Sprin1 am:k may be windiq down, but 
11\c: Scntor a~ " .... 'i.tdin1 up. 
The Skyr~ A11\ho .... · j , lhi\ "''C'Ckm..:I, 1hc l21h and ll1h. Pleuc 
:;1 ... ~~!r~!.il1 =~0/C: • .'.: ;~od~ki,:, hr~ ';!t!!~b!u.~;~~~ 
on ThurM!2y, April 26 from 7 p.m. llnlil 10 p.m. We nctd hdp on 
bolh dnp ar.,., the Alnhow and •1•in on Mc.ndly mornln&-fO'r lhc 
.,..l\\1c-11lo'" 101. For informa1ion on fr«~ ., •o Ute cvcnu, COil· 
l<ICI Student AC1hi1io. 
: flldcd by a mb.1urc or liQukl o.t· dcmcnu 10 be' iranspo«cd in10 Comp1t1tlve e11mpltiS or past. present, and luture t>OOsters. 
J CHAN1G E •-•b_ll_w_llh_•_K_"_'sh_'-____________________ _ 
The Cl.tu T-~iru arc in and are currcn1ly bdna nioddcd by 
,·u iou) mcml'-'t) ur chc clau (iand 1htir Mends) ll'OUnd c:ampus. 
Tlv'y 1re on .wilt in the U.C. at our dou1hnu1ulotable1hii Wttk for 
S6 and their tuppl}' j\ ,·, ry limi1td. Don'• mlu out. 
The pa.in1ln1 Jr 1hc Sl)l'.'< Stnmk Cholf~n1tt 's a cw, whkh has 
bcm comm.u ionrd b)' lhc Sto1oi (.1au and 1he 1-' Anospa .. "e Socie-
ty, ... 111be prnniltd 10 Uni\'Ctlily Prnidfnl Ken Ta:tman 11 the60th 
Annh·er11ir~ Barbecue aftcr the Ainhow on Sunday, Agril JJ. Food 
Mr\'i~ ·~•ill ~in a1 around 6 p.m. and Che ttranon)' will take~ a 
liu le af1cr 7. Don'. mi\, thi\ hiuork monKnt. 
!' (continued from paac I) pat11dpa1cd in at ERAU. and )'11U'rc honn1 about what "Thn'c wu a lot more com· 
you're doina. rou act II," munhy 1pirlt here - ewrybody 
~ ~~~:.a:;:c1C:~h)' tw ~~1~.~~ima~.!;1~ t::! 
·=,_~': ::-~t;ia~~~ ·~i ~n':'~ a,::,• 111~iaJ' con· ttprnmt•dva. Accordina 10 the tribute to Ute bask dikmma. 
29 ya.r-old Riddle pilot, thdr Olnuw11tl, howtvn, MCnKd 10 
tonttrn may be wdl rounded. rm th&t II was putly 1hc rault or 
Olnuw1kl noltd • dcfinhc lhc prcun1 opcn·•dD"lulons 
t : =·=::1 ~~~~I::=:~ ::i!r'z!tf I~ u~Uc7t)'jh~lc :; 
: a.mpu.i. He listed eumplft.wcb_uni\l'ft'li1y b not ldcctl~ mouJh 
. ! u rnorc lnuamur.i 1pons, 1u1·•· Oiilhe t,,,e of~ ii t~kC;! In. 
~ war acron the drllnaac moa1, Alona 1bc u riirllnc. he 
~· i :'n:!: ~I : 1=:1 ~~I;~ :~kC'dlld=~1•0·~.:,: 
: rewK1ivltlawhlch11udm11on;e kvdlofllteunlvenlty, thercban 
111i1uck or 'well, what do""'( nttd 
rou hnc for? We havt 1 lot more 
pcoplt w1llin, ounidt 10 11t1 in. ' 
The buck h spcaldn1 too much." 
He did mike ii a poinl 10 nott. 
lhouah, that in .ume l'aloC,, 
unlvmil)' off.dais Lend O\'C'I 
lNlckw1rcb for .iudcnll. He con· 
tinucd, " I can·c 111 cnou1h 
•boul lhc pcopk who ha\C 
helped me, but I 11ill haV'C a reel· 
in, 1ha1 chat's there, and J',·e 
been lhrouah it m)'Klf." 
Olcncw1ki c11prcncs thal 
motiva1k>n!J1hckeyraC1orin 1hc 
evlllion Industry, While he hu 
111mckd claun lhrouah Embr)·· 
Rkktlc, hC' al.so hu worked, like 
many other Hudenn, durin1 1hc 
summer 10 htlri o frloCI the coso or 
hiJ tducat ion. lie ha~ "''Orktd hi~ 
.,.·1y up 1hrou1h 1he yer.s from 
han11t mop· bo y to 1hori 
mc.:-hanlc to loC\'eral otha posi· 
1ion1 .,.·ithin the a,·iauon rt<1lm. 
He rccalltd many timo whfn he 
wouldfly inthc rightJCat rorrrtt 
Juu to build mulli-cnaiM hou11. 
Oln.r("W!.ldlill«I 1hlllJ'll'fNCh1~ 
a key eltmcrU in lindin1 <1 job 
out1ide or Embry-Riddle." 
Ai a final point, he suttd, 
"Yoo tia,,·c 10 pay your dua In 
aviation. h'1 n<M .,.·ho JOU know, 
but who knows yo:t.'' 
llon' I foran: Arinl 24 , 11 Finky'1, Scn)or Cius Patt)' r,om 7 p.m. 
to 10 ro.m. A1Kil 2.5, in 11\C' Unh·a1i1y Ccntn, the Senior Cl•u SocW 
bctin11in1 :ti 8 p.m. - Scmi·formal. April 26, at 1he Oct-an Ccnltt, 
Graduaiton fotl••i1i~ bcain at 10:)0 a.m., •II 1r1cb 11e uked co be 
1hc1cby'la.m . 
Professor's connection Initiates 
contact for Bob Hope speech 
Brian F. Finnegan 
Se:ilor Class President 
Jon. lhnl 7-)~. 10 write 
Bina a 1ct1n whkh con1alncd 
thrcc Knlcnca: ' I liked Ttw 
Rood 10 Bali. Neu 1irM i1'1 on 
TV I' ll .,.·11ch lhc whok 1hlr!&. 
Whai is Bob Uopc'1 lddrus1' A 
couple of wccb la!n, Bina scnc 
Bob'' address to Jon." 
· iSHIP---------i (eonlinucd rrom pqc 6) 
llow CORK nonr or 1he olher 
1rimntcn ... ·cnt by 1hi~ rn1? It 
really don M:'Cm like las1 :".;-hi 
1h<11 .,.., had our fir\1 mrit1ln1. 
Now thJt ll'l about o,·n there au: 
1 fr•11 liniu notes before lht bl1 
day 1h11 you n11~ find In· 
1an1in1. 
N. nuiny or yo11 ._no.,.., Uob 
Hope will be deli\·crina the wm· 
mcnttmmt addren. 81.1. how 
many know 1hC' "ory behind chc 
ltob Hope conn«lion whh 
Embry·Riddk'! 
When OHcrholm nn t broach· 
td 1hc 'ubjttt of Bina 1ttdvina 
u Honoruy OtlfH hom 
Emttry-Rkldk, he ""'" uru~ 
th·c. "He didn"l rttl he dnrrvtd 
it," gkf Os1crholm Ind lhe mat· 
let was dropped. ou.r small uatnooms, wt 1uited I up In our "Mu Wai" life Vftll and wae escorted onto the umc 
CltrlAlpOrtthatwehadRcwln 
"M•kc 11.llC )'OUt hamal b 
tlabt," he )'died Om' the drooc 
of the I win nciprocallntl cqloa. 
"Crou J'OW' amu and arab )'OW 
hamm. T\lck JOUf chhl la YoUr 
chat ud keep )'OW' fed flal on 
11w: noor. What you tar Uic 
dtliOa ft'V ~. th.c mam "'C 
wm .............. 
··• oo. As we wkd to the eatap1al1, 
• : tbe Mme Cft'W dUd' thel had f t:::.m~== 
cl"'"~.._ ror the cat · ~ ... WtCO.W....,dterMUllilor --... -~~~ 
\:: wen&=~ anumc f~ ':'t: 
: &hoe. 
,_. ! ... ·~ .... -.-r-~ . I -
_, ·- 1-"{;=---· 
. · ~--~: THE FOREIGN CAA STORE 
''lSJ!tclaltzlng In Precondllloned Foreign C.t Soles" 
J ohn E. Pease 879 Muon Avenue 
OwMr Dayton• Beaeh, FL 32017 
~j A::;_,~~~~~s . , IJI::€-~ 
:I RADIO CONTROLLED \\, 1 > 
~: 'i Air r~·;:~u·.~·~~:n~;111 ·~~.,,.· ,-
~t. :~~11~:::1: ~Ur;;:~~ ACIOSS ftom Loflg John Sllw~r·s 
;: 1' 10 •• O•sco,n1 10 Sl•do•IS S 2g:,~~:ldg.•.~,::.:·l80 
,:.i 
·(j 
: 
f;i 
,N 
:--- } 
·.,. ·,i 
.. 
;. . 
<'<'( j.) 1 
~· 
c;R.A.U. Students 
40 OJo- Off Re11utar Membership 
Just $15 
Regular One Year Membership $25 
Includes 2 Free Tape Rentals 
II you don'I h•w• a VCR, gtl logether with your 
buddlH Ind rent on•. VCR Ind I mowle only 110. 
hlr• mowlH 13 ••ch. 
Cluh M!i'• M11ml.1y Thu1 lol.l•t1I hr 1"1"' S:I. " ' "" 
m•~IO'\ SI.,., •'"f" 1'11day .. n 111"'" '' s:1 s .. 1uult111 1 
rOK I \P.,"C't.11. '"""mo~ ... , Int S:' 
over 2500 tltlet In 1toct:. Mor• Wffklyl 
~" Monll.t\I Se1u1d.:1y. ~.tm IO 'Js1m Cklwd Sund•v 
1132 Bovlllo Road 252·3393 
RIGHT NEXT TOPIC 'N SAVE 
cu11 111t•111-1 u1 0000 u ANY ""''*oa- "'°"o \O<.••-
m!Dcb had fully procniotd whac 
we had Jus1 Cllpcrkmtd, .,..c wnc 
cnJisina mM>CMhl)' back acrou 1hc 
Atlan:lc and back 10 chc dull 
routine or colksc lire. 
ins up 1ttc cat1puh. Our hcam 
powwlln1 wiktly ti we heard lhc 
m&ina rev up, We u.:umcd !he 
posidon. SccoAds lftmcd li\e 
days, and with one m.w~ t)Ultc 
of accdttlllon, we were I.hot orr 
the deck. 
Our bodia lurched CGr#Ud u 
• ~ 10 1he rour-0 force. 
Bui MCDOdl Illa, •fl« our 
TIK 11or1 U r.utY.r intrk o.te, 
but 1hc Iona and short or lt "tms 
Tlw Avion ~ ro thank rrom E.RAU t·h11Mni1in rro-
CluJl'lfP/otf TV of Holly Hill ond fa.M>t Ur. Dutthol:n's frknihip 
tlw ERAU SocWty /<X ColW,lfltr wi!~,!~,l•tr,r:~~~~ri;~r; nld 
:::;~lim/<Xco-spon.--'n1tJ1ls 1 Cbtnholm, "prompted iny W>n 
fi'"e ytan qo, four JtU• ahtt 
Crosby's death, Dunholm ukcd 
Hope If he mlaht be intnnted in 
an Honorary DC"&rtt In Bias's 
pl~. He would. 
" Howcvtt," gld \)l.lrthohn, 
" thnc apparently .,..as 1 conRkt. 
SM HOit£, page 14 
.... .. - •• ·---.... h••·•-
................ ~ ...... .. 
Dehilinldified Self Storage & Mini-Storage 
. · l · IF IT'S WORtH STORING -
8 IT1SWORTH 
~ lll(MIER: SElf·Sl'lmC£ STOflAGEASSOC&AnoN 
SOUTH DAYTONA u 409 BIG TREE RO. -• 
~INlllllT,.~Clt.I 
! :~···6068 I ;'" ~ 
SECURITY STORAGE 
We oner both "dehumldlHed air 
condltlotted" 1-nd regular mini 
ttoreoe In • vN lety of alzH, We have 
c a r, R.V., boal atorag41, lndMduaJ 
door alarms, an advanced MCUrity 
system and peet control. We rent 
dependabte RYDIHl truck.a tor 
moving, And moving tuppllel and 
boxes are available. 
'°" MIN South 
OR MONO BJ• 509 S. N VA RO. 
Sign up for Army RO'TC Basic 
Camp. You'll get six weeks of 
challenges that can build up your 
leadership skills as well as your 
body. You'll also get almost ~700. 
But hurry.1-.his summer may he 
your last chance to graduate from 
college with a degree and an officer's 
commission. De all you can be. 
300 Scholarships to be awarded. 
Contact Captain Fitzsimmons, 
Ext. 1151. 
.. 
Sign up for Arn1y ROTC Basic 
· · Camp. You'H get six weeks of 
chaHenges that can build up your 
leadership skills as well as your 
bod-y: You'll also get almost ~700. 
But hurry. This surnmcr n1ay he 
your last chance to graduate fron1 
college \\1ith a degree and an officers 
commission. Be all you can be. 
300 Scholarships to be awarded. 
Contact Captain Fitzsimmons, 
Ext. 1151. 
ARMY RESERVE OFFICERS' TRAINING CORPS 
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~ FLASH 
(1r. ' ; . - ". . .~:~::~:~MA~~' S~~~.:nt Health 
Bv Maur~n Bridger, R.N. 
And Leslle Whllmer 
" ( A\'l: AI EMl'TOlt!'"-
·1c1 11lc:buyt r bt101t!" 
( '111t1:1p:C' uf lhC' IC'\""C'nl T)·knol 
r ui•oni1111 O\f h:u •rarltd 
1mc•nl ron~'C'rn fOf •ht.afttyol 
O I L llhC'11hct:llUnlt1) mtdka· 
tiom . A.:1111111)', 1hb • atinC'\\ 
.h\1ulJ nl\U c\lcnd 10 our pur· 
d1:1\C" ol prCKtirtion and food 
.:on111111dil ic'- but con1mon 
•t n•th inJk alW.not paranoia. 
It r ;1)'' In t"t l no1tokd1nbk in 
1 r.:~•• ni 1ing 'if"' of producl 
oncddting. lk1c :art wmc lip\ lo 
:."hi ) OU 1to·ith ... dcron\umC'fil1n: 
- Ila~ 11'1C' outC'f ro•·cring or 
l:it-c-1 t>ccn J 1\IUrbtd. JC'fnO•'t°d 01 
1:irnt in rla«? Art ia!cty ~11, 
J h lolltd, )lrtlChtd (If ripped? 
- lk1 iuformadon and lot 
nurn~l\llRC'.\IC'fnalbo.\CSlftatch 
· 1111ilat d:naun lhcbottkorcan? 
- I la\ a Mton plug bttn 
IC'llHWtd nnd/ Of rtsWKcd? h lhC' 
( i•r11ainc1 o•cr· or undcr·filltd? 
- - Ila' C(lntcnt appc-aranct 
.:hanrtd? Arc 111 ronicnu equal 
•if<'. thickn<"' and color? Arc 
•1•1nc ~"flnltnl\ cr•c~nl or dcnitd? 
- b 1hnc 1111 unu,ual odor or 
t :t)l l' pitwnl? 
- Arc mnlica1ion imprlnh 
identical in appca11ntt ind IOC11· 
1ft.1<1 on allc:if"'uln or t1bltc1? 
- 1 ablcH and c:ipltc~ art moll' 
d1lfk11lt 1ualtcr 1h1nC11J"Ulcsor 
lic1uidi . 
- If )OU ha\t any doub1 aboul 
:1 p1oJuct, J o not U\C i1. Simply 
1t111m j1 10 lht- pl•~ of pu1ch1\C' 
l••r n refund 1nd analy,11. 
111k>n1l. lnformf'd IPPfOICh 
food a.nd drua' will irn-,C' s-our Safrty promJurn lhould be a$ 
u.ft"ly and may ltM' 10 tM a~ n1111ral at hrnlhina fOf the 
ru:lttnlion o r indivldiaah "1•1· cycllu, It rnlly helSK 10 kno-
f'd In <Tin1inal product 1ampcl'in1. t.o .. • b!kt worh and IQ be abk 
10 r«o.:.Mltt pi11t"dal r:obkm1. 
Blcycllno 1nd You Knovi your bike. adju't 10 ii anJ 
Whether )'OU · -anl 10 impUWC' 
your filncu , 'ocialiLt wi•h 
fricnds, enjoy 1Uturc or m11kc an 
n:onomic•I counuysidc 1ou1, 
,·~dint could ht jun wha1 1hc 
Joctot ordctC'J ror you. 
More 1han 100 million 
Amctian~ riJc bikn. Bi~ling 
ran~' KCOnd a~ 1tic m<KI popular 
1«rC';11ion.1l ani•·ity ri&hl bthind 
1toalling. Still, many people ha,·c 
nn·cr c~pnlcnt'td 1hc: run 1nd 
hcncflh dcrh·td ffOI" riding a 
bikt. 
Mal ina 1hc mos1 or ~cling re· 
q1.1lrn lhat you knO'A' 1wo 1hinp: 
how 10 fll •:.C' bike prop('rly ind 
how'" : .\IC' ii C'rficicn1ly. Propn 
~iu, adjuilmC'nt• and sf"'Cd C'On· 
uibu1c 10 11fc1y, cfficncy and cn· 
jo)·mcn1 or 1hc cydiu. A bikt b 
mOfc 1han ju\I a way 10 Ha\·d 
bt11to·ttn 1wo poinu or a rorm or 
nnclM-. !I abo kt1 you u.-
pnltn« !ht ouuldc .,·orld al 
do"C' ran1c. For many, C')\:ling ii 
rrmcmbtt 10 1.1ay 1••111c or 1hc 
ruin' of 1hc ro.ad, •hkh apply 1(1 
1ht cyclist u \lotll n the 
au1omotik drivn. 
Obey 1ll 111rric rules 1"'1 don't 
n ·tr ai.\umc 1hat 1hu1oe J.000 
pound four--...httl \thkln ""'ilh 
11o·hom )"OU JharC' the reutd will ~ 
)-OU >Jf stor ror you. 'l'ou 1nUll be 
11cu1tly ...... ,(' o r f'.l"llemian\ , 
ro1holcs, traffic and mOl't. 
II I• ••dW' 10 ..,,.,a prottcli,·c 
hdmc1 when biC)clin1. You 
thould v.·nr 1hc one 1ha1 .,,·orh 
~: for you ... combining rom· 
foll • ·ilh pt'Ol«Cion. CIO\C 10 
hair 1 million Amcrkam nu: 
wio~uly injur«I t \"tfJ )'t1r In 
bkytlt accldtnu: mort 1han 
1,000 dit from 1htir injuria. 
El1h1y.fh·c pcrccn1 or1hcdn1h• 
art d'iK 10 htad injurin. 
.P.ta1uinu, u1idu and 
brochurn on all pha.m or bk)'d· 
ln1 art ••'111ilablt at lht Rt..'fta· 
tk>n orfict ro1 )'001 info1m11ion. 
an tHttlht way to nape 1hc .------- ---, 
pro blem_, or our dllily livn. 1~~11;11-
Thcrt a~c ,.,.o commun a11d C'Jt• 
pcrnlvt mechanical mishars 
1tohich bqlnncts ate likely 10 
hu·c. l.tlfn 10 1vold 1hcm: 
dented rims and dam11cd 
crant.lrmJ. lhttciJ fl()(hinasad· 
dcr than a 1wo " 'ft't old bike w11h 
major mtthankal dlmqc. Tht 
cydill buys 1 bikC', somehow 
uuhn hand flrwh chat ht or sM 
" ·ill nttd 1nothtr SJO 101tt i i lill· 
ed. Cydlna b ccooomkal, but 
you mu\I karn 1ht thins 1tur1 U• 
rcrlcnctd cycllsh tnow .. . 
rrcvcn1h·emalntcn1rw:c. 
Take good cart or your bike 
Hrollh stn·i~'s office 
ort located downstairs irr 
tlrt Unfrtrsi1y Ctnltr. A t 
tht Ctnltr, studtnts can 
rtttivt medico/ otrrntion, 
rounstling, as wt/I as many 
olhtr strvlces provldttl by 
lht Univtrsity. 
Tht R"i!crtolf'Jn INpdrt· 
mtnt Is locot'ltl at tht swim· 
ming pool C'omp/tx. 
ind rnill1c1ha1 It!•• ffhkk 1nd '---------~ 
STUDY---
~TUDY . 
jrnntlnucd from rqe 11 
;.ct1d.11.1rr recommended 1hnc 
·pC'llod' hlshly. "Tht- nut 1m 
1h11 Chey Cale In AS-150 .... If 
:1hey don 't m1kt at 1ta11 • •c· .... 
!ihcy nttd to ace 1hC'nHtl¥l\ Imo 
11111 \ludy hall before !o, 100 
1alc." 
• The •ludy halb art opcra1td by 
.f: RAU .1t1Ulknu 1.1rho ha\'l' com· 
pitted spttlal ualnlna la 1hl' 
1nichlna: atta. Tbl1 uUnestcr•1 
Mon ut Douala Lampe, Phil 
DtU1, Jtny Wciud, artd Tom 
Fcr1uson. They u c .i.o •nU&bk 
flXl'lfiVlltirutf\ldioD, 
The Ftnal Eum rn·kw dlla 
wlll be 11 follows: 
MoDday, April JO; Tbund&)'. 
April I•; ind Monday, April 17. 
JiOPE---
tron1h111cd from Pllt I 2) 
1·uriun11tl)', thh 11mc 1hc 
"°hC"lll.llc v.-01lnl. For lhil i\()fil'~ 
winmtnccmcn1. I 'uunttd '" 
Chc Uni•n~ily nine month\ aao 
ih:11 they im·i1c hob Hope. They 
in let! mc lo ~ ir hc • ·a\ in· 
1r1C'"'iltd. llc ~idl1e1to·u. I 111rncd 
it o \ct 10 1hc Uni\'t l\il)' ind 1hcy 
t 111k"d rhcball from 1hne." 
lkfme •c 10. I 1to·ould 10 
11Cl.no1olcd11c 1ht drnm of Geoff 
A111k1wn. lhc Senior C.1au Vkc 
Prnidn11. Occau.K of lib crroru 
the Clau fundr1J, in1 Commiutt 
ha. bttnmo1c1uttndul 1h1ni11 
any J)fC'ViOU\Clall. 
Oou;hnut and T·lhin ..in 
and lhc Ocnn Ccn1ct roncu,lon 
•llnJ, wtukcd .,·ell and were 
quite profitable bttauK ofhb er. 
rom •nd 1hc crroru •J f the entire 
Senior Clu' Counal. All t\f U\ 
ihould be r ro1.1d or 1hc 1pi1i1 
dhpl1ycd by thil 1ro1.1p. 
S.mlner on Piiot Judgement 
Df. Akhah:I Jm<cn or Ohio S111e and Dr. AWi Dtml or lhl' 
Fcckral Avlallon Adminls1n11ion, r«OIJliud u two or lht lndlna 
apem on Che 11.1b.)«1, will aivc a PftscrU•Cion on 1ht la1n1 raardl 
lnco PUot Jud1cmcn1 and Drdslon M1kln1, follo-oittd by qvndo&. 
and answns. 
Jcns.m ind Didi! will addttu such copies as.: Can 1ood Jvdttmtnt 
bt 11u&ht? Why do pllois make umaf~ ~UonsT Wiii )·:iv e-;u bt 
rrsponlibk for pilol C'fTOfT Wbac art 1ht cti.ncn or FM uauladom; 
ln thlsarta? 
The prtK:llatlor! tlarls at S:OO p.m., April 10 in w.J06. 
Skylest Snack Booth 
Tht M1la)'W1n Acronaulko\J ~1.1dni11 Auoclltk>n is proud 10 Mi• 
nountt Chai lhl're will be an all.oul, pfkc-brtakcr Shf~ JnKk 
booth. Tht boolh will bt locatC'J in f1on1 or tht AMT BuiJdi111. For 
only S0.99 l'lnc could enjoy a dclidt'U1 mn1 rit, •pinach pk 01 cu 
rolls, For lhow 1to·h(I mlucd lht lnttmarlonal Dly Pot Lvck d inner, 
now h anoti.ct chslK'CtO try Ille: moulh·1to'ltcrin1 M1la~'lian ••s.1ay" 
- for kn 1h1n a dollar! 
Drinh ind oth:r lnKis will abo be uallablc. Plan to be ti.etc, 
bccaut.t tht MAESAEN will ddinitdy be lllCI'~! 
Hilley Viewing ~ 
~ Fritt.y, A~ll 11 andS.ll.lrdly, April U stvdcnll will bavttht ~ 
opportunlcy to view H1li.ey's Comt1 throuah an II-inch 1dtscopc: •••• 
The vkwtna will be hdd 11 12:00 mklnl&ht on 1ht docks., Pinc ::: 
Ulc:. both nlah11. There Is no clwae for 1hc vlcwin1 buc we would ~:: 
Ukt for studmls lo pick vp licht1 In tht Slltdcn1 Acclvhla Ofl'lct. : 
.~ 
Llbrery Hours ~~ 
Wtt~ lib11ry will be opm for 1hc folktwina houn dvrln1 finals -:; 
Friday AJ!fil II 7:JO · 11 :00 
S.1urd1y April 19 1:00. t :OO 
Sunday April 20 11:00 . 11:00 
Mon · wro April 21 • 2J 7:30 . 11:00 
Thurlday April 24 7:JO • S:OO 
April ll · M1y6 
OCMd Wttkcm!t 
BREAK HOURS 
1:00· S:OO 
The library • ·ill rnumt rciul.r K"hcdulc on May 7. 
r---W-A_L_K_A_M-. -E-R-IC-A-IN_D_A_Y_T_O_N_A_B_E_'A_C_H--~ r-----______ M_E_M_O--- --.. ~, 
!;!elp. From Epicure "Walk With Us," is lhe Iheme for the March nr J)imes annual 
WalkAmerica scheduled for Sacurday, April 26, 1986 in Daycona 
Brach. Beginning with ~gistration at 7 a.m .• the 12.7· :nilc walk starts 
at 8 a.m. from the Armed Forces Rescn.·e Center, 405 Sou1h Beach 
S1rcct. The spcciaHy designaled course takes walkers 011 a scenic route 
of the greater Daytona Beach area. Several checkpoints are provided 
along the route for the walkers'comfort. A complim·en~ary lunch will 
be offered each participanl upon his or her arrival at the finish line. 
This year. WalkAmerica will be prepaid, which means all walkers 
seek ou1 donations rather than pledges for their panicipation. 
Walkers arc asked to br.ing their donations to the rcgistralion area 
wilh them the day of the walk. All walkers are required to have a 
minimum of SIO TOTAL collected donations in order to parcicipace. 
All proceeds will b<~elic Che March of Dim.,. Birch Defcccs Founda· 
tion. 
Sponsor forms arc availl\blc al lhc area 7-11 s1orcs1 as well as al the 
local March of Dimes oflice ac 244 S. Palmetto in Daytona Beach. 
For more Information contact Helen M. Scott at 
2!3-8077 
(\sO.'nnL 
U.T-
CUJi•n" 
o. r. • .,.., 
u. ...... 
""" l\.tM,Uhl<tlfll. 
"'""~ 0.1~ 
(\s~l'.s!W. 
u.1-..... 
"''"" Cb];~~~ 
Gl\ .. ahool. 
00n1 polluce. 
""'":'! ~1\'ilt'.USl\h • 
In celebration of Embry·Rlddle 
Aeronautical University's 60th 
Anniversary on Sunday, April 13, 
1986 from 6:00 pm till 7:30 pm, we 
wlll be serving a Barbeque direct· 
ly alter the Air Show. The Barbe· 
que will be held In a tent on the 
north parking lot next to the 
University Center. 
There w/11 be no dinner served In 
the University Center Cafeteria 
that evening. 
Meet Plan Members may use one 
punch from meal card or pur· 
chase a ticket for $1.00 at 
designated areas. 
CLASSIFIED 
autos for sale 
1: VW SUlrC'IUISEa WINDOW \'.\N 
• flcal~,W..Md•~. 1 1 111». Cal 
OarlW 6'J).)4lJ '°" MO . 
7' DODGE l'OWH WAOO."i • 'h4', 
-k.Z•-"'- 11, Jltcvllk_. 
11'11111•,Claf'" lop,pftlboel ·-"· 
.. ACl:l11111ft.-U M ,OCIO,wtliiltlot 
n.100. ca11a-1ot•n-Jmto • ..,.J. 
'ti HONDA.· ,_toad, OoodC'INldoUDil, 
Sl.IOOot ""'olfct. C-en HJ.IMS. 
tm MHCUI Y CA.1"11 • 1ttai ~ 
•-. v ... ...,....lc.1W1rool', aia.lfn 
nHnt.I'. U,0000.b.o. CalClvlut o1.1n 
4&,.. cw Ul-tMl ,.t'llli"tt Md • rd nod. 
ll TOYOTA. CO&Gl.l.A. · .lie, -1f•, 
'"ftoodroMicloei. U ,OOOcwllNoffff. 
Clll .1a71i• HJ.JIU. 
7t0DDGECOLT · Sl, .. J.~flltt 
_ ,_ .. .. , ..... , , ... , .,,.,, 
lH ...... 
ltlS IUIC'k IEOAl • tt«lrlll whod 
1r~11c,«11iw~, 11h 
•hnt.dotlliakrior(•d l • .a..-.c..llrior, 
• .,,.""'°" lliirid b U,.. • twta. \ ' -6, 
!li« cat', MOO.oo o .• .o. , - Ml. c..a 
,. ............ ,...linl'f-..... 
lt11 CJ.l M, · 6CJ'l, J lfJ'ftl. Sl,9" 
o.11.o. ao. 7"1, cd lJ) .snf J..-, 
cycles for sale 
ltt'fHOHOACIT'°· Ynt.tr ,.,.._. 
~MMP••rWludmiitc'"' 
11~. 1 1.000.ian. MOOo.•.o. JU ... I . 
.,.. TAMAHA SECA TJO . StM o.11.o. 
C .. U).J1't J1.ior. 
TRAC HAWli MOPED • _,, U GO 
.... ..,... ""'· .. """· llO w..t 
" Ill·· 
-.. W h .;w. laM .... . ,,.,,...... 
tor;t • .uti.r. lJJJ, C1ll Cw1 Ul-Mtl. 
~(Oflli;litoa.IUlf •lafth,.:..i 
lt kAWASAKI «I"> LTD • - tifn, 
<fuM ~o1.11n11 ....... '"' 1tli8tlr. 
°"'_,.,.,._.,, ... '"- .. ""' .. 
IUC klllM'I . .. r'1""if _ M ... 
SG. CallldM1'l-tls.& Of'->o».U, 
HON04 tltA/l 110 • t'"4ktol ,_,,, 
C .. iflli11, lli t .. • Pl• l lUI 
.,....,.,...fortctioaa,SJOO. •on1 - . 
2'J.>ltl,... ... 
miscelfanE:ous 
for sale 
fOI SA.Lf. · l ·..,.Pl'tWl'°, • aictbW 
(\IM UJ UO, •- •illl .U 
dta•ftl JIO. C.USM• a 756>11K•Bo• 
.. IS. 
SCHWINN l lSl"EfD ME.."1$111.E • u • 
t.ellt-r!JM, q..C• 1rlraw fr- du . «_....,, .. ....,,~ cvr.-Moi. 
"'°· ca1 •11.a a1 "'·"" °' ao. lllS. 
MUIMY \.,Sl'f.EDNkE · llo.pt -
fcw lllJ, ""11 Ml I• NJ. Call Nib• ,,..,,,,, 
STEIEO SA.LE! . ""'- ao 0, ..... 
~ 10-f UO. Tedrllila...., 
~-w4«tR£.Mll•ithDll• 
,,_ l llJ, Trdaln .1-io. 1imn 
SH.cm ... S, 12 bu.d$oooNl~T-o 
~111iu1 11.IO, 1Ct11• ooll a111l fm 
......SC *"O ,_ r:T .. IS U S, k•· 
.._..._..,., .. m,..nnAA.-
suo.21e..-ooJ•-r"'"1"'kL-
mzn'IO. Ory°"'a11 ...,.•lllnnll fcw 
SUO. Cal Rlibm M US.UM ~ttlnwl 
CAMIEIA • Millolt.I T.llMr. Paid SI.IS, 
AallllfSIU . ..,..._a,_.... 
c:a.tta. S.11no ct--1 ..;.., -M'IM", 
t«Off ,Urn _, dod. PAW UAJ, 
Mi.,11'41. l'onDltrdowlrlla-. 
•.tl11tSJO. l~nH. 
OlADUA TINO • •••• Mii u111\ 
,.,..., .... J7J, lmllln~ 
1hlll•• 
wic !.&MUo.-tl.,0. lclkrj9clflW , 
tlld •In UdJ dul, bell 
offfl. E~lSS·MXl«llon<IOU. 
L\Wf'NO\lill fOlt SALE · '"'".,.., 
SIS. C-..ci Ha11kl at lk>• MJ2 «cal ,,,,, 
nu. 
ro1SALE · l lw ••••tlli•i6eo' alldlo 
ndo~-·· ~ UM60 Uwrlliw: 
pb)'tl ... " ... "f:f\)l. lOd--.SrT"°'" ... 
_.. °"'' ~? r11111 C...,..,.. a 
., fS6-»Mw dtop-lll9D1llM . 
QUEEN mu WATIEUED . ' "' ... 
SUO. Cal M.ai llJJ ....... 
K~O P'OlY .. I ,.OORA'-t!o4A'llE 
SYNTNESltta • lih - · a.• i111. "''°· 
lf i~~ Diloc ur la) al 
HMSU. 
fll'UST SfU. IY A.UIL I.I • • ii 1W 
W..offn •... 11r-c-u. £m, 1' 
..u. at1Kobiftfot.,...f11t • .-,bn· 
111pem10..,..._hn-. A-1;.,, 
f1pctlle lll•fUlntlll t!.ah .. thtll .. 
lllliMo11 ••• il.SCO(a i.tnl1 0.ll.o. Mllr 
.,...,07' 
mi::;cellaneous 
NE£D SUMf.IH STOUOE Sl'ACI! • 
fro.r.lof~ 1J Falllri?CalM1h11 
N.eQ'N .. ..,,,.,.,u. A ... illl SWmo. 
OlASSlS LOST·• ).lt-1481 lib!WJ. 
..... nr ..... l.d l~ IONudJ • 
,...., . u.r, - -....--. 1ro-.11bee. 
,clcl fr-. loo61Ml. 
NEED A JOI rLYINO · llotttCOftlpilifll 
.11ii.tolalld111r1er1c:.1110alfi.nillthrU. 
.... llw Vil. f\laMt. Tlttw <-c-in 
... ,~pUo11u4/or_...,.._ l wll 
lht,_lllitlisllota9tN)IO. C__.. 
-81Gl. l- CWI09...,.., Do,... 
•--"'",_ .... _, ... _,_, 
~---------- - -- - -------- - - - -- - -
'"'"'""I l I"' ... ~~~ .. -i Fins & Friends 
• Copper Banded Butterfly 
: (Chelmon Ro1tratu1) ......• 12.15 
: Blue Feced Angel 
• (Euxllhllops Xanthometopon) .............. $1.15 
: Blue Surgeon Fish 
• (Paracanthurus Hetaturua) ................... $1.15 
: Clown Trigger 
· : (Eallltoldef Conftlcullum) ..................... $7.ts 
. 
PIOnSSH>NAL TYPING SHVIC£ . 
fallliliar .;1111 EIAU loo- 10. 1cdl 
..,,.,u, -p.,..,...,,.,_, 11U 
llkl11b&r•l*f'll"""'. CA.ll,'41r 1!11 • 
1'7.crrtlaf1C16alld_...Nd•. 
IJD(I WAH'T£D . ....... • f lrl' t ..... · 
lioe AS'ril 16 101--.n llld.lra.r.. H1w 
_ ,.., 1 11dff. Mr 1i. c..., ... 
'"'· 
rotlND IN ll.C. · pld n.,., roW 111llr 
br-'rt. - a!M'"· Ona>M Md Ir'• 
,_,"' 1hr 5a4 om.-c . 
LAST 01.\HCf: TO Oii.OH ~ 
Rll'IO • tlut in.our. • IOI • oli"'°"rit 
M-.lllft.\pr~ ,,., ,, 10.00 • .• . lO J.00 
r 111 .. °"'111.kSOA.oft'iftlrlU.C. 
HELP WA~,ED: 
htt<t .... ..... t-.. SUJ .. Mw. Wi!: 
-•110llld"loeotid1Nllk. Afopl1 11 
lucl'1 C....k• 
to'IVoh11 .. A•,.., 2'l+t7l 
rooms for rent 
lOO'.'tlMATt.~ WAHTiiO • 5;,a:"'" A , 
1 . u11r.a1. • ... -11ooo» 111 11.,.:i, 
Hill, '-. ire.~. mMral alc, 1 
catpt-.r, SIU_..,...llJ•rdl!lct. 
s 1ao•roWi. W11at .1..,IGM911 1 t"a11 
.. iu.~Jlllll7J.7l». 
aOOMMAlE WA""1:0 • llrr• : 
kd100111 fuUr fou11i1hfd ,,..,.... "" 
Kalltu.,llict'~.,16Sprrmo. 
ud 111 Mu•. Cal 11!.cf S:Ql p.1t1 
Ul·SI01..i1.1l fcwMilt. 
l00'4 . .... P11YllM llalll-1.1or bind! 
I I Id- ,..,... l ltdft ,o..rlaan. 
Sll0/1110., alo1...tkal. HJ.ttj1. 
1 RDO'.\l'.\11.\llSNEEDE.D · lot IUIMM"1 
A. I tnilc flOftl e.im,., btfllold ....it. ! 
Wr• .. •*iw..11w - ., l l )ti...1r..:t11. 
"°drpou1. CAll UJ.J11tflll'lllOOt hi.f..,. 
OMJioll. 
WOOOCl.EST lOWNHOUSES • .. 
~loMtl iailrtlf-'*"l*ll· ~lftd 
'" 1-1c. Mll'l"'..,.,....., Hlilllk, 
Hi pfilfffllblt &Ol•l lllOlc •. 
J l lT.'4/-., Ill........_ Nmi flnl·lw 
' UH cktlo•il . C0<0IK I M1n111 
Ho•41tMlot l j6.U!t. 
RDOMMA.IE l'OUDED • : hc'Jr._ 
lfll. IN .._, ..... floll. SoollOll Plln 
.,. .... 
ll'IOl,_11ri•11J decu'Cal..-!plloow. 
(. . llltJflllO Oal)! Mi f' ...... J honi 
"hool C-..nan.ffhf~Jn<001~ 
.ll•n 1:00 o • .,., • 1~ 1 • .111J 
.. ....... 
Jr.00"4MATE i'OO .DEU • •akor le ....... 
10 1 ... ttl•O beGl-. lballl~ . ) Jni 
fl-C"t"'P'~•. IUlllftl: ~1'1 l . Alf (Ond. 
pool, lu•ul, • 1111111 100111, 
mlflO•l~11. '""" " "''• •1'· Coll Ul ) \ln, 
ROOMMA l l:. WANTEP .. - .Ml' A 
Uld ll "'~111 .... -..-11r- i11J lllld•oom 
hCIUH 
AcfO">\ Ille MfC'lll h OM bn<ll, • ........ 
1r ... ca,.pwo. l lJJ1-11 pi.... 11J 
,..,.,,,., can,;.,. ., ?J J 'tlli..t or II<>• 
""'· 
1!.00\IMATE i'OE£DED • CTll IW'N1 
1'"- lolol:w1r! br l...iflooo ,~., .11r. 
pool. lt90 I Mi•• lroa U AU 
'"'·'°'""' ""'' 111 .. 11111tn iuo on: 
'" ~ x.,., s...t ' ' 1111 :,n '':' oo '"'' ' 
• 1'-60al ot 11oula 8oo G l ?'I 
IWO lOOMMATF.S • 'A1"1 fn . fl'f J 
11rJ"-11o'"" • ' ••o N 1ln. A'>Unr rot 
llr r o •ll 
"' U'°.ID, rnot llUOO '11to1 • • 
rn l'Ofl•lblr --• i.t """· H J 
uo~1onafld~ to -po)ildto) i11· 
d .. id ..... l-11t.1•al1'Wr-J'or 
mou ia1111 ...... tiaoo '2l1TU M~•~a1\ 
lorlor. 
100\t roa I EH'T . 1• ,..;.11 hoflot'• 
''""' fr111111 ERA' r bnch'*. 111 1r"""'4 
r 11ot , 
tabk ..... - ... l'&o dll'lf'UI. ~!50.00 
I'" - ll U.C!.Wn "''"'-""" C.\U 
1:•l or1'T4'JJl1hn6&Nl•tt\ tt•.J. 
,,. .... i..N.- M.1• h i. 
Al'AITMENT ro" I L"il • I blld•-
&('111 It S..ltllfl l'1lc't A.fl!• II lln ,.. ..... 
, .. 1.1 
Uld n•f't l. ~loa ~"C t.~ I molr 
r1mi tar11P11'- Mt1 1t11.!1 : "10t•. 
ICILl>i• ' """'· .... 2• """ _ ..... i, 
U!UOJ-h pb1 rln-:11~. C0t11 ... 1 
""' ' 'Uoocan1Jl+tli0. 
1116 Avion, April 9. 1986 1 5 
ratAL£ IDOMMATE HE£D£D ·IO 
\Mic ~•r Jllcc, nodroa. '"'•olricid 2 
h llroornl J 
.. U. • · • doM: IO ldlocll, _, .. 
.i.1111w. SltJ.SOI-~ pin UOD.Ol'I 
dlrfNN1. CallliMtcn. JU.. 
ROOMMA'tE NUDED • ...Jr or fft!Mk 
1t1 Wulbo-d1-.2balh 1ptJ ••ln 
11 0111 
a-. 't'ou'll itn JNl - 1 ,_UNI 
..1lll-l All1M M•r lO ... ) h lll 
r ... 11s:iOO.OOJ pl"t 11Juulidr . lll0100: 
II 1111111ru1111 ••n ull in . 
6lU foo Svlll"'" A Ind I Olll1. 
l!.00'4 1'011 RL"'1 - '4W.111 111111· 
-... '" I Cl•n• Glu. i ""• l!.4, ~..,,,.. 
... ... " " """''" ... _ , ...... 111112...in 
l•-rLPll"'" 'l&'"'""lfJIQOl, lfflNI 
cwrh Cf ll UT~ 1<11 - • oMoo ..... 
100'.'tl'.\IATE NE£0[Dt0l Sll'-NEI 
. SIM 5(1 ~''" Ill rkar1<. 1n .... ·-
""""''· fl•~· bih rid<. C•!I °""' 11 
lll· l ~M> a l l tt S ,..19. 
personals 
O':Hll 
lll' ... l llU)\Mf f0iflll0 \k> • 1tl1 1-
\off' 
C ' \I p,.,.....,. 
....,,, 
Tbf11\1 loo N<111 a ll'HI raruw• &1111 
,_,,..!• m1 flnl Jrll ...,, . l oo Nd 
"'' .Jo1<·1 1t1 •ottthn Mtuh ... C• · 
flllU41ioft•on l <>•"f .. ! _ ...... Go.)J 
lud 0<0 1""f"'"" .tlldlff11 ill•~h. 
Muud 
..... 
lr.11'l•.ti1, butu•ulll l loot J011. • • 
• fft nw1111io•1oettlon . 
VlltCA.T, 
lho• .1 pif{11 • lwt•JOU'111n1i"' "'-" 
°' La)111• lo• •"4 '"' ' "' 1114" 
U_l .. ftoo~)IO •pet11. l .. ttoolhr 
1111111. 111d I'" ICll !he pla«. I 
"'" "'' "' '"" • tlll ,..,,..~ 
Ma,11w111 ,,.). 
llll fitM)llUOoll' l\.UC!Ct'N, tlwl. th 
tt"l41n1thr l1Mr.nk1111. 
\\'lwft thr)t-1•tciutU•d~'1 l1ci1 1hr •n1 
bt>t. lbrPf8'1thd.11U"'k WI\' 
\ O\t l11CfLJ"" 
The pressures of "udyfng for a catflr in aviatk>n Is gf'NI enough, 
~ '!ldd the burden of an CMtf'-ctOWded, hectic ..-Mromen when )IOt.I 
ccn e~oy a spadOus, privale lifestyle with friends or ciuamabN in 
orttt of our beactHul lownhomn tmerino to Embry-Riddle lludents. 
• Wa do not Mii 11911 tor thaM rkllculoua imc-1. All 
' -""' llO lllnlulllt a 7 clay -tamlnatlon pettocl 
: In a - atate of Iha art qua11nt1na apt- ualng 
1 mlcranffltraffon, ozone, inti.fungal, 1nti-bacterlll : 
••- .,.-1.,. Woll with apeclal pat'-" 1 :frM tllh. I 
: Daytone Mell : 
I Mon.·Sat. 10·9 10•1. o•f wUh ERAU ID : 
: Sunday 12-6 On non.sales Items only 1 
I 253-4557 : 
Now You 
Can 
Rent A 
Home .... 
Not A 
Room! 
• 2 or 3 ledroom, 2 a.th Townhomn • "9nt ruty tumtahed, 
lnct&ldlnt udltttet • Allto tv9l&lble untumlilMd • OM m119 flDcll 
R1'ool a loml wtlh ICudy •Atrium • Wit blr " Dining Room 
• w .. _.n ctoMta • C'Ultom Kitchin • Pltk> • Swtm.Nna Pools 
• T,.1nl1 courl • 1.050 to 1,sae 1q.ft. 
AS LOW AS 1250 
Furnished, lnctudts utilities. per Mudent per month 
CALL OR VISIT TODAY 
FOR.ES~LEN ·------------------------ ------r---------------------------, ! ~@Jf.~, ~~ 
i • 
Townliomes 
I 
Buy any Sub, 
Get a free medium drink 
For Take-out call 
258-8883 
. .,.....~'· '· 
---------------~----·-------
J. 
1 

